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RESUMEN 
 
 
La presente tesis, titulada: El pre-traslado como determinante en la restitución del 
hábitat, en proyectos que producen reasentamiento forzoso o involuntario por obra 
de desarrollo, indagó en un tiempo clave denominado pre-traslado, sobre la forma 
como es concebida y llevada a cabo la gestión social para el reasentamiento 
poblacional en los proyectos por obra pública, los cuales generan además del 
desplazamiento involuntario, el desplazamiento forzoso de los moradores. 
 
El diseño metodológico propuesto se fundamentó en la investigación etnográfica 
desde el estudio de caso de la Conexión vial Aburrá Río Cauca en el período 
comprendido entre el 2008 al 2010. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Quizás algún día, cuando la tierra sea de todos, o no sea de nadie,  
en el sentido en que deje de ser de alguien 
y el mundo entero se conciba como una gran casa de infinitos cuartos,  
el hábitat deje de ser un problema y un tema más de reflexión entre varios”. 
       (Yory: 1999) 
 
 
Los cambios que experimenta Medellín respecto de actuaciones de todo orden en 
su territorio, están inscritos bajo la premisa de utilidad pública,1 en la legislación y 
el ámbito jurídico Colombiano, manifiesta en el artículo 58 2 de la Constitución 
Política de Colombia de 1991 y el artículo 58 3 de la Ley 388 de 1997, que le dan 
soporte a las acciones que se emprenden para poner en marcha las obras de 
desarrollo en el país. 
 
Al ponerse en marcha el requerimiento de la utilidad pública en lugares habitados, 
las obras de desarrollo generan en los moradores y el territorio cambios en la 
forma y la práctica del habitar, al tener que dejar el lugar al que se pertenecen, 
produciéndose con ello, el rompimiento fragmentado de todas y cada una de las 
partes que conforman sus hábitat. 
 
De ahí el interés de investigar la etapa de pre-traslado en obras de desarrollo, en 
el caso específico del proyecto Conexión vial Aburrá Río Cauca tramo 
comprendido entre la carrera 80 hasta el acceso al Túnel de Occidente, 
corregimiento San Cristóbal de Medellín. 
 
                                            
 
1
Zea (2009) señala “La utilidad pública es la decisión por la cual, un bien se destina al uso público, 
desaparece en consecuencia la propiedad privada para incorporarse al uso público (se extingue el sentido 
patrimonial)”. 
2
El Artículo 58 de la Constitución política de Colombia, expresa: “Por motivos de utilidad pública o de interés 
social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización 
previa”. En la investigación ésta se fijo consultando los intereses de la comunidad y el afectado. 
3
"Para efectos de decretar su expropiación y además de los motivos determinados en otras leyes vigentes se 
declara de utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines: 
específicamente en el numeral e) Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de 
transporte masivo”. 
xii 
 
El estudio se centró en la etapa de pre-traslado, porque se consideró que es la 
etapa fundamental y trascendental para identificar si los moradores son tenidos en 
cuenta o no, si se lleva a cabo el trato diferenciado o no de los mismos y si hay 
una restitución de sus condiciones; por lo que se investigó el hábitat desde los 
moradores que están siendo desplazados por la obra de desarrollo en una relación 
entre un tiempo que actuó como determinante frente al ser, al espacio y al 
fenómeno que lo afecta, para el caso la obra de desarrollo. 
 
Dentro del estudio se tomó en cuenta los enunciados y prácticas Institucionales 
implementadas desde el plan de gestión social para el reasentamiento poblacional 
y las prácticas y vivencias experimentadas por los moradores4; momentos y 
prácticas entrelazadas entre la técnica del proceso, la vivienda y el sentir de los 
moradores en la etapa denominada pre-traslado. 
 
La investigación presenta como supuesto: la forma como se lleva a cabo la etapa 
de pre-traslado no considera los elementos necesarios para lograr una restitución 
del hábitat, cuando el factor tiempo entra como determinante en los procesos de 
reasentamiento, al identificarse que éste fue orientado de dos formas: el primero 
corresponde a ese tiempo de dilación o lentitud entre la planeación y la ejecución 
de la obra pública, produciendo en el hábitat y en el habitar de los moradores un 
estado de latencia, de tensa calma, y el segundo, es cuando ese tiempo destinado 
para llevar a cabo el acompañamiento desde el plan de gestión social para el 
reasentamiento poblacional es abrupto, dado en que se actuó desde la urgencia, 
desde la premura por liberar predios y con ello llevar a cabo la obra pública, lo que 
no deja hacer un proceso conducente a respetar los tejidos del hábitat.  
 
A lo anterior se suma que, dentro del proceso de restitución del hábitat, no se 
logra dar el trato diferenciado de los moradores, para el efecto se trabajó a partir 
de un estudio de caso porque a través del mismo se pudo visibilizar y ejemplizar lo 
que pasa desde la etapa de pre-traslado en muchas otras obras de desarrollo que 
implican desplazamientos involuntarios y forzosos. 
 
Por lo tanto se plantean los siguientes objetivos investigativos: 
 
                                            
 
4
Momentos desde la Institución: diagnóstico, participación, comunicación – información, capacitación, 
concertación y negociación; momentos desde los moradores: rumores, incredulidad, confirmación de la 
afectación, resistencia, presiones de grupos armados para que los moradores vendan o abandonen sus 
predios, presión para que el arrendatario deje la vivienda, resistencia, aceptación y duelo. 
xiii 
 
Objetivo general 
 
Aportar criterios para la restitución del hábitat desde el trato diferenciado del 
morador en la etapa de pre-traslado, ante el desplazamiento involuntario y forzoso 
por proyectos por obra de desarrollo. 
 
Objetivos específicos 
 
 Identificar los criterios del enfoque de hábitat para su restitución en la 
etapa de pre-traslado, frente a proyectos que producen desplazamiento 
por obra de desarrollo.  
 
 Identificar los  antecedentes en el desplazamiento involuntario y forzoso 
por proyectos por obras de desarrollo en el pre-traslado. 
 
 Vislumbrar cómo se da, en la etapa de pre-traslado, el trato  diferenciado, 
o no, de los moradores de la cuenca de la quebrada La Iguaná afectados 
por el proyecto por obra de desarrollo “Conexión Vial Aburrá Río Cauca”. 
 
Preguntas orientadoras de la investigación 
 
  ¿Cómo es abordada por la institucionalidad en la práctica, la etapa de 
pre-traslado ante el desplazamiento involuntario y forzoso por obras de 
desarrollo? 
 ¿Cómo incide la etapa de pre-traslado sobre la restitución del hábitat de 
los moradores afectados por desplazamiento ocasionado por proyectos 
por obras de desarrollo?  
 ¿Desde la etapa de pre-traslado, cómo incide el manejo del tiempo y el 
trato diferenciado sobre la restitución del hábitat? 
 
Para el desarrollo de la investigación se plantearon siete categorías a saber: el 
hábitat en la etapa de pre-traslado, enunciados, practicas institucionales y 
vivencias de los moradores, el pre-traslado como determinante de la restitución, el 
trato diferenciado, desarrollo visto desde las obras de intervención, 
reasentamiento y reubicación y desplazamiento involuntario y forzoso, categorías 
abordadas conceptualmente en el capítulo 1 titulado Latencia y búsqueda en el 
pre-traslado. 
 
xiv 
 
El capítulo dos presenta el proceso metodológico desde el estudio de caso y 
culmina con la presentación de los barrios y sectores afectados por la obra de 
desarrollo. 
 
El capítulo tres desarrolla los antecedentes de las obras de desarrollo, los 
antecedentes institucionales del proyecto, los lineamientos de política para el 
reasentamiento en Colombia, estudio realizado por el Departamento Nacional de 
Planeación y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional. 
 
El capítulo cuatro presenta lo que pasó desde cada categoría para finalmente 
proponer el deber ser, un deber ser en clave de hábitat y el capítulo cinco presenta 
los hallazgos y consideraciones finales. 
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1. REFERENTES CONCEPTUALES: LATENCIA Y 
BÚSQUEDA DEL HABITAR EN EL PRE-TRASLADO 
 
 
“Tu moras la forma como tú eres, como yo soy,  
la manera como nosotros los hombres estamos en la tierra” 
(Heidegger: 1989)  
 
 
Se convierte en una motivación para la maestría de hábitat el estudio del hábitat 
desde el ser que hace parte de una comunidad, de un barrio; desde el morador 
que ha construido un lugar pero que, debido a una obra de desarrollo, debe 
moverse, trasladarse y dejar aquel espacio habitado, experimentando desde la 
etapa de pre-traslado, los efectos del desplazamiento por obra de desarrollo. 
Fenómeno éste que genera una serie de hechos y situaciones que llevan al 
morador a presentar dualidades relacionadas con el tiempo de espera que se 
da desde que se anuncia hasta cuando se materializa en el territorio la obra de 
desarrollo. 
Concebiremos el hábitat en la etapa de pre-traslado desde el ser-humano y el 
relacionamiento que se ha tejido con el lugar, lugar visto a partir de la escala 
barrial ligada a la restitución del hábitat y al trato diferenciado de los moradores, 
para lo cual abordaremos los siguientes elementos clave: 
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 Imagen 1: esquema de relaciones tejidas en el hábitat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Comprensión del hábitat humano en relación con el barrio 
 
La existencia es venirse - de – sí a la presencia  
(Yory, 1999:) 
 
Hábitat se comprenderá a partir del mundo donde se significa la idea del ser 
que es, dada la marcación que él ha hecho desde la memoria y el lenguaje 
simbólico que lo representa, desde su relacionamiento con el otro, principio de 
existir porque se nombra; que está porque ocupa un lugar en el espacio, 
espacio que se realimenta y fortalece cuando ese otro lo reconoce, reafirmando 
la existencia con tejidos construidos en la cotidianidad del lugar donde se está 
emplazado; parafraseando a Carlos Mario Yory (1999), el hábitat es el acto 
propio del hombre instituido en el relacionamiento con el espacio, y que 
HÁBITAT
SER
TIEMPO
FENÓMENO
ESPACIO
MORADORES 
PRE-
TRASLADO 
BARRIO 
DESPLAZAMIENTO 
INVOLUNTARIO Y 
FORZOSO 
QUÉ ESTÁ QUÉ PERMANECE 
QUÉ TIENE CAMBIO EN 
EL HÁBITAT 
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permanece, que tiene, porque se encuentra establecido en un espacio, que no 
solo le pertenece porque lo fundó sino porque se hizo dueño y señor del lugar, 
al dotarlo de significados y valores en su relacionamiento con el mundo. 
 
En ese relacionamiento del ser con el espacio, es cuando los lugares 
construidos adquieren significación en una correlación desde el actuar y el 
materializar, “Los espacios que atravesamos diariamente están compuestos de 
lugares cuya esencia se funda en cosas de la especie de las construcciones” 
(Heidegger, citado por Echeverría, 2009: 30). 
 
Estas construcciones obedecen a las representaciones simbólicas, sociales y 
culturales tejidas en la trama de la vida, las cuales son materializadas en 
viviendas, andenes, puentes, calles, iglesias, parques, escuelas, centros de 
salud, diversos tipos de comercio y servicios, lugares que obtienen significación 
al ser habitados, moldeados, ocupados, aprehendidos y transitados por los 
moradores en una relación de pertenencia e intercambio con los otros. Pero 
tales construcciones son más que estructuras físicas porque están cargadas de 
elementos simbólicos, representativos de la personalidad individual y colectiva 
de quienes las habitan, de ahí que sean las expresiones de la vida en 
expansión y contracción del morador. 
 
Como construcciones de alta representación social, cultural y espacial se 
destacan los barrios formales o informales, legales5 o ilegales, que adquieren 
sentido porque están cargados de sentidos para el morador, donde están 
enmarcados los acontecimientos del diario vivir; desde el ser, estar y 
permanecer en el espacio físico, el cual a su vez es inmaterial, a partir del cual 
el ser humano permanece aferrado y anclado desde su relacionamiento e 
intercambio cotidiano con el otro, por lo cual “mi barrio, mi casa se asume 
muchas veces como lo mismo” (Echeverría y Rincón, 2000: 84). Dado que en el 
espacio habitado los límites que separan lo individual de lo colectivo y lo íntimo 
                                            
 
5
La legalidad/ilegalidad se asocia al tipo de tenencia del predio, la formalidad/informalidad tiene que ver 
con la materialidad y la confiabilidad tecnológica de la vivienda (capacidad de soporte ante amenazas 
naturales: incendio, inundación, deslizamiento, sismo…), pero también con las redes económicas. La 
regularidad/irregularidad trata del proceso de crecimiento urbano del asentamiento, es decir, si se originó 
secuencialmente desde una parcelación, una urbanización y una edificación y posterior poblamiento; para 
el caso de los llamados asentamientos informales, en su mayoría éstos configuran desde una 
edificación/poblamiento, sin claridad en la parcelación, por lo que se genera una trama urbana irregular, la 
cual en ocasiones a través de intervenciones estatales, se regula o medio se regula y se sirve de servicios 
urbanos.  
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de lo público son difusos, al evidenciarse que lo familiar y privado son una 
extensión de lo vecinal y público. Siendo así, el barrio sería la extensión de la 
vida privada de quien lo significa, en donde la suma de espacios íntimos 
habitados de diversas formas y diversas maneras corresponden al sentido que 
despierta el intercambio sensorial, cultural y experimental con el otro que 
también lo habita, lo vive y lo siente. 
 
El barrio se comprende como lugar donde confluye el reconocimiento y la 
valoración de las prácticas, las formas de vida y los elementos constituidos 
desde el acto de habitar, en el tiempo y en el espacio habitados, por lo que el 
espacio no es entendido como carencia de, sino como el lugar donde el 
morador construye, desde sus costumbres, las rutinas para quedarse. Espacio 
para encontrarse así mismo o encontrar al otro que se espera. 
 
El barrio es el arte de coexistir con los interlocutores (vecinos, comerciantes), a 
los que nos liga el hecho concreto, pero esencial, de la proximidad y la 
repetición de ritmos, rutinas y hábitos (…) es porción del espacio público en 
general anónimo para todo el mundo, donde se insinúa poco a poco un espacio 
privado, particularizado debido al uso práctico cotidiano de este espacio (De 
Certeau, 1999: 7, 9). 
 
Desde esta mirada, el hábitat en la escala barrial se configura a partir de 
espacios como calles que a diario se transitan para conectarse, intercambiar e 
interactuar con el otro, “calles que tienden a identificarse por la connotación que 
le imprime una casa, una familia, la presencia de un hito representativo, un 
edificio jerárquico o, aun en la ausencia, por la memoria de un hecho 
significativo” (Gómez, 1996: 56), “pero además por las relaciones de vecindad y 
las acciones materializadas en éste espacio, tejidas como una historia colectiva” 
(Gómez, 1996: 43). “El barrio es la porción de espacio urbano que la comunidad 
ha construido y habita, reconociéndolo y apropiándolo culturalmente como su 
territorio, trabajando y luchando por su mejoramiento y consolidación” (Torres, 
2007:71).  
 
El barrio desde el hábitat es comprendido como el territorio donde se teje la vida 
cotidiana, movida por relaciones y encuentros desde el emplazamiento que 
echa raíces para permanecer, territorio de referencia para expresar-ser que le 
permite al morador moverse hacia otros lugares, a partir del reconocimiento “de 
aquellos lugares y personajes que forman parte de su memoria” (Echeverría y 
Rincón, 2000: 85). 
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El barrio como huella y marca que devela formas, prácticas y vivencias en el 
habitar, las cuales están articuladas con las técnicas de producción económica 
que se han tejido en el territorio, desde la dependencia con un lugar 
determinado como la quebrada y su explotación de materiales, o como la 
montaña y las prácticas de agricultura de pan coger, pero también es desde la 
generación de servicios que sus moradores han establecido en el espacio, lo 
que conlleva a que las relaciones vecinales se fortalezcan desde lo económico, 
no solo porque se obtiene una ganancia, sino porque desde lo económico se 
presta un servicio que consolida la ayuda mutua y la solidaridad vecinal. 
 
La acción recurrente del habitar (hábitare) encierra el considerarse dueño de 
algo o poseer algo, tener algo. Pero, tal tener podría interpretarse como tener 
cosas, en cuyo caso el espacio físico se convertiría en su contenedor o 
receptáculo donde éstas se guardan, o entenderse como tener el espacio en sí 
mismo, el cual se convierte en sí en aquel objeto a poseer (Echeverría, 
2009:75). 
 
Traemos a colación el concepto de barrio, porque los barrios son los que están 
siendo impactados por las obras de desarrollo, que experimentan desde un acto 
material pero también simbólico la pérdida de la memoria y del lugar que tiene 
el morador, desde la pérdida de aquello que se posee: su espacio material y 
simbólico es fundado y tejido por la gente desde su relación cotidiana con el 
espacio.  
 
En el barrio se percibe cómo el imaginario del morador es plasmado en la forma 
como se construye, muchas veces reproduciendo en lo urbano las 
características de morar que proviene de contextos rurales, enmarcados en lo 
étnico, sociocultural y religioso, representaciones particulares que marcan la 
diferencia entre moradores, desde la forma de las viviendas, de la tipología 
constructiva, del proceso de consolidación de las viviendas y de las formas y 
modos de vida. 
 
En el barrio se expresan el arraigo y el significado que éste tiene para el 
morador, sin importar las connotaciones formales e informales; para quien ese 
lugar es suyo porque desde las prácticas y significaciones simbólicas 
individuales y colectivas se dota de sentido, espacio que le pertenece sin 
trascender el hecho de tener un predio bajo la legalidad o la ilegalidad, para él 
es lo mismo, retomando a Carlos Alberto Torres (2007:67): la vivienda y el 
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hábitat informal se desarrollan como consecuencia del contexto económico y 
regulatorio. 
 
Los procesos de informalidad para la consecución de la vivienda son la 
respuesta a la necesidad de los moradores para acceder a un suelo más 
económico, en su búsqueda por consolidarse, permanecer y ser en contextos 
que en muchas situaciones evidencian la desigualdad social y el abandono 
social del Estado. “Por aquí no hay escrituras todo esto es compraventa” 
(entrevista 7. Morador de Olaya I, 2010). 
 
“El barrio es un punto de apoyo del hombre” (Gómez, 1996: 45), es el espacio 
que lo reconoce y lo reafirma, le brinda seguridad para moverse hacia otros 
lugares, es la calle vista desde las relaciones vecinales de amistad y solidaridad 
que son tejidas al pie de la puerta principal de la casa, en la banca de madera 
junto al árbol, es la esquina con la tienda, el granero, la legumbrería, la 
cafetería, la miscelánea, el paradero de los buses, es el espacio que se recorre 
de la casa hacia la quebrada o el río; todos estos, como puntos de encuentro 
con el otro y de referencia con la casa que se mora, convirtiéndolo en el 
escenario donde se visibiliza la necesidad del ser gregario como una necesidad 
común (Gómez, 1996). De ahí que, para los habitantes de los barrios afectados 
por obras de desarrollo cobre suma importancia su barrio, su lugar de 
emplazamiento, debido que es allí donde han tejido su vida en relación con su 
vecindad, la cual no quieren perder al tener que ser reasentados en lugares 
desconocidos, en otros barrios y sectores. 
 
En el relacionamiento de elementos claves para esta tesis, articulamos al 
hábitat humano el período de tiempo que denominados etapa de pre-traslado, lo 
cual desarrollaremos a continuación. 
 
1.2 El hábitat en la etapa de pre-traslado 
 
La forma de ser, es la forma de estar  
(Yory, 1999) 
 
Para esta investigación, el hábitat en la etapa de pre-traslado corresponde al 
período de tiempo en el cual los moradores experimentan cambios abruptos en 
su hábitat, desde lo situacional, emocional y contextual, debido a la 
trasformación espacial que se planea y ejecuta por actores e instituciones que 
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llegan a los barrios para abrir paso a nuevas espacialidades, nuevas relaciones 
geográficas, económicas y sociales, nuevas experiencias vivenciales, entre 
otras. “La etapa de pre-traslado es el tiempo particular en el cual está 
determinando la existencia de la gente” (Echeverría, 2012). 
 
El pre-traslado es un término empleado por el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo desde sus políticas y manuales operativos para 
indicar cómo abordar el momento previo al traslado desde una posición técnica 
para el proceso de reasentamiento poblacional ocasionados por diferentes 
causas, como en el caso de la obra de desarrollo; siendo sus políticas 
adoptadas en nuestro país por las entidades públicas y las organizaciones no 
gubernamentales competentes para desarrollar las acciones descritas por éstos 
y en sus manuales operativos. A ello lo hemos denominado prácticas en el pre-
traslado asociados a la gestión social para el reasentamiento poblacional, 
asunto que desarrollaremos más adelante. 
 
La etapa de pre-traslado la observaremos desde la trama de relaciones que se 
desata en un territorio a partir del momento que se encara la idea de que la 
permanencia de sus habitantes en un lugar podía verse desestabilizada, por las 
intervenciones que emprenda alguna institución, bien sea de tipo físico espacial, 
social, económico y jurídico, para liberar un territorio con el fin de llevar a cabo 
obras denominadas de desarrollo. Tal etapa de pre-traslado culmina con el 
traslado de los habitantes hacia otros lugares. 
 
El hecho de habitar en la etapa de pre-traslado podríamos denotarlo como un 
habitar desde la latencia, la espera, la incertidumbre, la incredulidad, la 
confusión, el temor y la resistencia ante la obligatoriedad de tener que dejar su 
predio. En cierto sentido retiene frente al acto creativo el lugar donde se es, 
donde se está, se permanece, se tiene y el cual le pertenece, -casa, 
vecindario, barrio-; como lugares dotados de significación y referencias 
simbólicas y funcionales, desde los que establecen sus relaciones con la 
ciudad. En el pre-traslado se movilizan fuerzas adversas a dicho barrio, como 
lugar antropológicamente marcado por la identidad, la interacción, el arraigo, las 
prácticas, y los modos del habitar. Siendo ello lo que poseen realmente estos 
moradores, derivados de sus formas de construir, el pensar en su presente 
expresivo. 
 
La etapa de pre-traslado comprende un estado de desconcierto al recibir un 
avalúo comercial donde la valoración de ese ser que es al morar, que está en 
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un espacio, que permanece porque echó raíces y tiene más que un predio o un 
bien material porque posee una memoria tejida en sus prácticas del habitar. Tal 
valoración simbólica de la trama del hábitat, corresponde a aquellos asuntos 
que no son materiales pero que son de alta significación para el morador en 
relación con su casa, vecindario y barrio, lo cual no es tenido en cuenta en la 
oferta de compra, afectando la estabilidad emocional y económica del morador. 
Así cuando se adolece de un enfoque restringido por lo material de la vivienda, 
“la valoración de los intangibles, la informalidad y la producción social del 
hábitat no son consideradas ni valoradas en la oferta de compra” (…) “hecho 
que genera detrimento en el patrimonio familiar de los moradores” (entrevista 1. 
Rivera: 2010), tanto como en sus tejidos sociales y económicos. 
 
En la etapa de pre-traslado los tejidos sociales y económicos corresponde a dos 
miradas; la primera referida a la relación que tiene el morador con la 
institucionalidad y el acceso a los servicios del Estado y la segunda comprende 
la relación que el morador a construido desde el relacionamiento con la 
comunidad, a la capacidad para organizarse y participar con miras a lograr un 
fin común, siendo la primera de tipo sociopolítico y la segunda de tipo 
sociocultural. 
 
Si bien Serje y Anzellini (2011), señalan que el reasentamiento genera 
sentimientos de impotencia y frustración entre la gente al saber que debido a 
los designios de un actor externo y desconocido los moradores no pueden 
permanecer en su tierra, en su hogar. Dicho asunto no se menciona por la 
institucionalidad dentro de las consideraciones a tener en cuenta desde la etapa 
de pre-traslado, por lo que en esta tesis se indaga sobre cómo ello se gesta en 
el reasentamiento desde dicha etapa. 
 
En la etapa de pre-traslado desde la institucionalidad, implica momentos que, 
como enunciados, son llevados a la práctica desde el plan de gestión social y 
reasentamiento poblacional, los cuales se yuxtaponen con prácticas y vivencias 
que experimentan los moradores al ser afectados desde la planeación y puesta 
en marcha de la obra pública. A continuación presentaremos los momentos que 
han sido identificados en el plan de gestión social y reasentamiento poblacional 
que incorpora la institucionalidad en la etapa de pre-traslado.  
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1.3 Enunciados y prácticas institucionales, y prácticas y vivencias de 
los moradores en el pre-traslado 
 
Presentaremos los enunciados y las prácticas institucionales, y las prácticas y 
vivencias experimentadas por los moradores desde la planeación de la obra 
pública hasta la formulación y ejecución del plan de gestión social para el 
reasentamiento poblacional. Los enunciados se refieren al discurso que maneja 
la institucionalidad para con los moradores, las prácticas se refieren a aquellas 
acciones emprendidas desde la planeación de la obra pública hasta la puesta 
en marcha del plan de gestión social para el reasentamiento poblacional, por su 
parte, las prácticas de los moradores se refieren a las acciones que emprenden 
los moradores cuando en el barrio se avizora la llegada de una obra que 
cambiará para bien o para mal su hábitat – habitare y las vivencias 
corresponden a las experiencias sentidas y vividas por los moradores en el 
tiempo clave de esta investigación denominada pre-traslado. A continuación 
describiremos los enunciados, prácticas institucionales y las prácticas vivencias 
de los moradores. 
1.3.1 Enunciados y prácticas institucionales 
 
Los enunciados son aquello que la institucionalidad expresa a los medios de 
comunicación, a otras instituciones y a los moradores afectados por la obra 
pública y las prácticas son las rutinas y la forma acostumbrada de llevar a cabo 
los procesos y procedimientos para cumplir con el propósito de trasladar a la 
población impactada por la obra. 
 
Así, en la etapa de pre-traslado se identifican unas prácticas institucionales que 
corresponden con los momentos que marcan la preparación de los habitantes 
para el traslado. Las cuales han sido estructuradas desde las políticas 
operativas (P.O) y directrices operativas (D.O) del Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo respectivamente, y que son ejecutadas a través 
de acciones desarrolladas en la gestión social del proyecto para el 
reasentamiento poblacional. Tal gestión está representada en el 
acompañamiento social, económico y jurídico de los habitantes localizados en 
la zona de influencia de la obra de desarrollo, con el propósito de trasladarlos 
para comenzar la obra civil haciendo menos traumático el cambio de sus 
hábitats. 
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En la etapa de pre-traslado hubo un momento que antecedió el diagnóstico, 
identificado como el estudio de pre-factibilidad, a través del cual se evalúa la 
pertinencia de la obra pública, se valora el territorio desde la mitigación del 
impacto de los habitantes con el diseño y ejecución de la misma. Los 
enunciados y las prácticas son: diagnóstico, participación social, comunicación, 
capacitación, concertación y, compra y adquisición de predios descritos a 
continuación: 
 
Diagnóstico: correspondió a la identificación de las familias impactadas por la 
obra de desarrollo desde la composición familiar, el acceso a los 
servicios del Estado, el arraigo, la dependencia económica y el 
relacionamiento familiar y vecinal. 
 
Participación social: la participación social en este proceso fue planteada 
como una de las principales estrategias para satisfacer las 
inquietudes de los pobladores impactados, mediante la 
participación de los habitantes se promovió la transparencia, la 
apropiación sobre los procesos de cambio y el fortalecimiento de 
las relaciones entre los actores institucionales y la población a 
reasentar. 
 
Comunicación: la comunicación en este proceso fue planteada como un eje 
transversal. A través de esta se propiciaron los espacios para la 
participación y la concertación. Dentro de la comunicación 
encontramos la sensibilización como el espacio que se abrió para 
proporcionar una adecuada información frente a los avances, 
etapas, situaciones y expectativas que se develan en la 
ejecución de la obra de desarrollo. 
 
Capacitación: se consideró como apoyo para el desarrollo del programa de 
reasentamiento, puesto que a través de la asesoría y 
capacitación se brindaron las herramientas conceptuales y 
prácticas para la creación de estrategias y alternativas que 
facilitaron la sostenibilidad en los nuevos sitios. 
 
Concertación: la concertación fue referida al proceso de acuerdos y 
compromisos para la compra y adquisición de predios. 
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Compra y adquisición de predios: el proceso de compra y adquisición de 
predios fue referido a la enajenación voluntaria de los inmuebles 
requeridos por la institucionalidad, en dicho momento se llevó a 
cabo el acompañamiento y la asesoría legal del habitante en la 
búsqueda de opciones de vivienda.  
 
Cuando nosotros hablamos de compra y adquisición de predios en 
proyectos de infraestructura lo que queremos significar es lo siguiente: el 
Estado Colombiano en este caso el municipio de Medellín y el departamento 
de Antioquia no pueden pagar más de lo que dijo un avalúo pero tampoco 
podrán pagar menos, en el caso de La Iguaná todos los avalúos hechos 
para valorar los predios y mejoras fue hecho por la Lonja de Propiedad Raíz 
de Medellín y de Antioquia; y fue un avalúo comercial que en algunos casos 
el propietario que no estuvo de acuerdo dijo por favor revísenlo y se revisó, 
en algunos casos efectivamente subió en alguna cifra subió el valor del 
avalúo en otros casos la Lonja se ratificó y dijo no lo que yo avalúe está bien 
avaluado y así quedará, con base en ese precio se hace la oferta de compra 
y eso será lo que se le paga  bien si es un proceso de negociación directa 
voluntaria bien si es un proceso de expropiación, es decir el Estado no 
puede negociar en los términos en los que se tiene esa excepción de esa 
palabra en el comercio entre particulares (entrevista 5. Bedoya, 2010). 
 
La etapa de pre-traslado comprende todo lo anterior y va hasta el momento del 
traslado, ya que una vez se adquiere el predio se produce el traslado de los 
habitantes. 
 
En el pre-traslado encontramos otras prácticas en respuesta a las acciones de 
las instituciones y fundamentadas en las vivencias y el sentir de los moradores. 
Si bien, los anteriores son los planteamientos de los Bancos, esta tesis se 
propone mirar las prácticas desde lo experimentado por éstos. 
 
1.3.2 Prácticas y vivencias de los moradores 
 
A continuación presentaremos las prácticas y vivencias de los moradores, son: 
rumores, incertidumbre, incredulidad, desazón, confusión, comunicación, 
organización social, movilización, gestiones familiares, desconcierto, resistencia 
y duelo. Dichas prácticas corresponden a las acciones que éstos emprenden 
desde la etapa de pre-traslado y las vivencias se refieren a sus sentimientos, 
actitudes y reacciones frente a la afectación de su vivienda, su entorno, su 
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barrio o sector y su relación con la ciudad; estas serían en cierto sentido 
secuencialmente así: 
 
Rumores: es el entre voces transmitido dentro de un grupo de personas que 
habitan un espacio determinado con características de cercanía y 
con alta interacción social.  
 
Incertidumbre: es producida por la falta de conocimiento claro sobre algo que 
está pasando en el espacio habitado, relacionado con el tiempo 
en el que no se tiene respuestas sobre lo que está pasando o va 
a pasar. 
 
Incredulidad: se deriva del no creer o confiar en aquello que está pasando 
frente a un hábitat determinado. 
 
Desazón: es el malestar, disgusto, pesadez e inquietud interior sobre lo que se 
le dice, sobre lo que pasa con los habitantes emplazados. 
 
Constatación, desasosiego y temor: es la perturbación del estado anímico 
como consecuencia de la falta de claridad o correspondencia 
frente a lo que se dice y se hace. 
 
Comunicación: fue referida al intercambio de experiencias individuales 
referente a los moradores que han entregado su predio y están 
próximos a irse del barrio o ya se fueron.  
 
Organización social: es la capacidad para discutir y confrontar desde el 
pensar y el sentir, las prácticas que lleva a cabo la 
institucionalidad en sus hábitats. 
 
Movilización: se refiere a la capacidad organizativa para protestar sobre algo 
que afecta a un colectivo. 
 
Gestiones familiares: son las búsquedas que emprende la familia para que 
una persona ajena a la obra de desarrollo, los asesore con 
respecto a la notificación y al avalúo recibido, pero también en la 
búsqueda de un lugar para el traslado. 
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Desconcierto: es pervertir o turbar el orden emocional de alguien, a causa de 
aquello que pasa en el hábitat. 
 
Resistencia: es la presión para que no se logre cumplir algo, desde la 
capacidad que tiene la población de renunciar a transformar o 
detener aquello que les afecta, que se les ofrece o que se les 
otorga. 
 
Duelo: es el momento de preparación para separarse de lo que se tiene y ha 
construido como su hábitat, causando un profundo sentimiento 
de dolor, que sigue en el tiempo.  
 
1.4 El pre-traslado como determinante de la restitución del hábitat 
 
“Dejar mi casa, es dejar mi vida, es empezar de nuevo” 
(Morador Cuenca de La Iguaná, 2010) 
 
A partir del estudio del hábitat, comprenderemos la restitución del hábitat desde 
la etapa de pre-traslado como el proceso de reconocimiento, valoración y 
búsqueda de continuación de aquellos aspectos tanto físicos como sociales, 
simbólicos, económicos y funcionales (Leroi Gourhan, 1972), que fueron 
construidos por los moradores, como la vivienda, los andenes y las vías de 
acceso, la construcción de la parroquia, la caseta comunal entre otros; a su vez 
es propender o garantizar que durante el lapso de tiempo que dure el pre-
traslado la población afectada mantenga condiciones de vida y habitabilidad 
seguras, estables, creativas y claras. 
 
La restitución en la etapa de pre-traslado la comprenderemos desde la 
valoración y búsqueda de compensación de todo aquel esfuerzo humano que 
los moradores tuvieron que emprender para existir como asentamiento y/o para 
ser tenidos en cuenta como barrio, desde las luchas para tener los servicios 
públicos de agua y de energía, las vías de acceso y la ruta de buses, sucesos 
éstos que marcan huella en el morador, así como el reconocimiento y 
protección de la trama de relaciones sociales, culturales, económicas y políticas 
tejidas a lo largo del establecimiento de un sistema de vida humana. 
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La restitución en la etapa de pre-traslado, es restablecer las condiciones 
de vida que tienen las personas ante del paso de la obra de desarrollo, es 
que mínimo queden en iguales condiciones, ojala que queden en mejores 
condiciones, con acceso a los servicios de educación, salud, con una 
actividad productiva. La restitución tiene unas connotaciones mucho más 
complejas que el mero traslado de una familia de un lugar a otro 
(entrevista 2. Restrepo, 2010). 
 
La restitución del hábitat desde la etapa de pre-traslado trasciende el hecho de 
la negociación, para la entrega de una vivienda nueva o usada a los moradores 
que se encuentran emplazados en lugares que son objeto de transformación 
física ante la obra de desarrollo; implica que desde la gestión social en la etapa 
de pre-traslado sea considerado el nuevo lugar de habitación desde las tramas 
del hábitat y la conexión urbana y territorial que deja el morador en el lugar que 
habita. 
 
La restitución del hábitat en la etapa de pre-traslado está representada en 
reconocer; en compensar; en trabajar desde sus propias perspectivas 
participativas, sociales, culturales y habitacionales a los moradores; no es 
reponer una vivienda en algún lugar, es tener en cuenta los lazos que se han 
construido territorialmente en los lugares de habitación. 
 
Así, como restitución del hábitat desde la etapa de pre-traslado se considerará 
un proceso basado en prácticas de derecho, no sólo en el ámbito jurídico o de 
la jurisprudencia de la normatividad, sino es aquello que se le debe garantizar a 
la población desplazada por la obra de desarrollo, para que los moradores 
afectados se emplacen en otro lugar de habitación donde puedan seguir con 
iguales o mejores condiciones de vida; es evitar el riesgo de empobrecimiento, 
el desalojo, el detrimento del patrimonio familiar, el debilitamiento de la 
organización comunitaria y la pérdida de lazos familiares. 
 
1.5 El trato diferenciado 
 
“Todos somos diferentes, a cada quien le deberían dar lo justo” 
(Morador, Cuenca de la Iguaná, 2010). 
 
A continuación se abordará el trato diferenciado introduciendo en primer lugar 
qué entendemos por diferencia en clave de hábitat, para luego desarrollar el 
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trato diferenciado como categoría. La diferencia alude al reconocimiento de la 
heterogeneidad y la multiplicidad en las formas como se apropia, se vive y se 
identifica con el espacio habitado, de ahí que “no todas las personas dependan 
de la misma forma de su espacio” (Echeverría, 2009: 29), dado que cada uno 
de los moradores emplazados en un espacio construye desde el ser, estar y 
permanecer diferencias marcadas en el habitar. 
 
Por su parte, el trato diferenciado corresponde al trato con equidad, desde la 
diversidad que reconoce las redes sociales, culturales y económicas 
establecidas en los lugares impactados por una obra y considera las tramas del 
hábitat allí tejidas. Son los derechos a la seguridad en la tenencia del suelo, a la 
habitabilidad, al acompañamiento y a la asesoría para acceder a la restitución 
de las redes y unidades económicas en otro lugar, avizorando su sostenimiento 
en el tiempo; es el reconocimiento de los habitantes desde el acceso a 
formación y capacitación para el cambio de vocación, a que se apoyen las 
iniciativas productivas, haciendo monitoreo constante para que perduren en el 
tiempo; es el reconocimiento de la diferencia en la atención marcada en el 
sujeto de derecho y el valor de sostenimiento de la vida humana, así mismo, es 
tener en cuenta la conformación de los hogares y las culturas. Es la valoración 
de las distintas dependencias que se tienen frente al espacio, para llevar a cabo 
el traslado, es el reconocimiento de la producción social, es el derecho que 
tiene el morador de acceder y disfrutar de los recursos del Estado, logrando que 
se trascienda la mera indemnización o a la compensación económica.  
 
En su texto, Desplazamiento y Reasentamiento Involuntario de Población 
(Correa, citado por Zuluaga, 2004: 14) expresa: 
 
Existen condiciones y características propias del hogar y del proceso de 
desplazamiento y reasentamiento involuntario que hace que los impactos, 
las respuestas y la vulnerabilidad de las personas afectadas por el 
desplazamiento por obra pública, sean diferentes… Dentro de ellas se 
encuentra la forma de tenencia del inmueble afectado, el tiempo vivido en 
el lugar, grado de satisfacción de necesidades asociadas a la vivienda, 
grado de cohesión entre vecinos y el nivel de dependencia económica del 
hogar con respecto a la actividad económica desarrollada en la vivienda 
(Correa, 1999). 
 
El trato diferenciado en la etapa de pre-traslado por obras de desarrollo implica 
tener muy presente el tiempo que requiere cada morador y comunidad para 
adaptarse al lugar donde será trasladado, es darle la oportunidad de conocer 
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previamente el lugar de destino, de participar y decidir sobre su nuevo hábitat y 
sobre su futuro vecindario. 
 
La obra determina e identifica desde la lógica de lo técnico, cuántas y 
cuáles de las viviendas existentes dentro de la ruta o zona necesaria para 
las obras, serán sujetos y participantes del proceso de reasentamiento. 
Esta primera decisión, ausente de cualquier forma de concertación, se 
apoya en la concepción de la supremacía de los intereses públicos sobre 
los privados. Así, el proceso de reordenamiento se da de manera parcial, 
puesto que «unos» serán elegidos y «otros» serán excluidos, perdiendo 
tal vez la única oportunidad que la sociedad normalizada ofrece para su 
integración dentro del tejido formal de la ciudad (Victoria y Molina, 2002: 
23). 
 
El trato diferenciado denota al abordaje de los moradores que están siendo 
afectados por la obra pública desde el diagnóstico, momento desde donde parte 
el reconocimiento e identificación de su composición familiar y su relación 
establecida con el barrio; es el reconocimiento al derecho de acceder a 
información clara y oportuna, a participar y ser tenido en cuenta para la toma 
decisiones con respecto a las condiciones de tratamiento de su predio, a la 
negociación entre la valoración que el morador le da a su predio y la valoración 
que determina la institucionalidad para que, en un común acuerdo, se 
establezca un valor justo. 
 
Ello implica la articulación de la gestión social llevada a cabo por la 
institucionalidad con los moradores, no sólo desde los enunciados y prácticas 
identificadas en el pre-traslado, sino también desde la lectura del contexto 
socio-espacial y cultural del hábitat que está siendo afectado por la obra 
pública; y tener en cuenta el trato diferenciado no sólo desde el proyecto, sino, 
en relación con otras obras públicas, con otros proyectos que ocasionan 
desplazamiento, ya que entre cada asentamiento, barrio o sector, se afecta de 
forma diferente el hábitat al tener diversas características. 
 
Si bien, para la construcción del plan de gestión social y reasentamiento 
poblacional, es válido tener puntos de referencia basado en las directrices y 
políticas operativas de los bancos multilaterales, y otros planes de gestión 
social para el reasentamiento poblacional desarrollados en experiencias 
similares, reconociendo la experticia de las instituciones en el tema de 
reasentamiento; no es válido, que dichos planes se vayan copiando de otros 
proyectos por obra de desarrollo como se está haciendo, (ver anexo 6). 
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El trato diferenciado en la etapa de pre-traslado es comprender que existen 
características y rasgos en el hábitat de tipo cultural, social y religioso que no 
son posible homogenizar desde la gestión social y que los impactos de una 
obra por ende, son así mismos heterogéneos, “al afectar de forma diferente a 
los moradores” (Hurtado, 2010:18). 
 
1.6 El desarrollo visto desde las obras de intervención 
 
El progreso es la conciencia certera 
de avanzar hacia el encuentro del hombre 
con su original vocación que no es otra cosa 
que pertenecerse, sentirse y encontrarse.  
(Yory, 1999) 
 
La puesta en marcha de la obra de desarrollo responde a que “ciertos grupos e 
individuos deben sacrificarse en aras del bien común” (Serje y Anzellini: 2011, 
19) hecho que lleva a preguntarnos ¿cuál es la concepción de desarrollo desde 
el estudio del hábitat en la etapa de pre-traslado?, ¿Cómo concibe la 
institucionalidad el desarrollo?, ¿para quién es o para qué el desarrollo? ¿Por 
qué se habla de desarrollo en una obra que causa desplazamiento 
específicamente en el pre-traslado?, preguntas que responderemos bajo la 
óptica de María Cecilia Múnera (2008) y de Gustavo Esteva (1992). 
 
Desde el estudio del hábitat, es indispensable reconocer la concepción del 
desarrollo desde el aporte hecho por María Cecilia Múnera López (2008), la 
cual propone concebir el desarrollo a partir del ser humano como sujeto dotado 
de sentido colectivo y con una base social, democrático, con libertad, con ética, 
auto-producido, auto-referenciado, auto-dirigido, auto-regulado, auto-
propulsado, el cual utiliza recursos no convencionales, es territorializado, 
articula dinámicas macro y micro sociales. Así para la investigación el desarrollo 
es: 
 
Una construcción sociocultural múltiple, histórico y territorialmente 
determinada, donde el ser humano se considera como sujeto de desarrollo; 
como tal, se concibe de manera integral, como ser físico, biológico, social, 
político, económico, afectivo, espiritual; como un ser que posee un yo, que 
es capaz de auto identificarse, que está relacionado con un entorno que 
tiene capacidad de memoria, de conocimiento, de relación, de disfrute y de 
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sufrimiento…para convertirse en “persona” humana, capaz de conocer, 
transformar y amar… Dotado de sentido, el cual apunta a la 
autorrealización de los seres humanos, trascendiendo, pero no 
desconociendo el bienestar humano…Se construye a partir de la base 
social, la unidad en función de un proyecto colectivo permite concebir una 
“común unidad”, una forma diferente de concebir la comunidad no como 
instancia cerrada, ideologizada, con una existencia definida y una identidad 
permanente, dominada por estructuras de autoridad, sino como una figura 
móvil que se construye y de-construye a partir de las confluencias y 
diferencias de imaginarios, voluntades y deseos de quienes hacen parte de 
ella. Se fundamenta en las diferencias culturales y en las relaciones 
interculturales el desarrollo como proceso implica un “desenvolver”, un 
hacer evidente algo que está en potencia (Múnera, 2008:30). 
 
Desde esta mirada, el desarrollo en el pre-traslado correspondería al 
reconocimiento de la continua marcha individual y colectiva hacia un punto de 
referencia y cuyo propósito es alcanzar lo anhelado, lo cual marca cambios en 
el sentido de orientación de las cosas para potencializarlas y optimizarlas hacia 
un bien colectivo. Así pues, el desarrollo comprendería el aprovechamiento de 
los recursos y de las ventajas que se tienen en el territorio para perdurar en el 
tiempo. Así mismo exigiría el respeto por la diversidad y la diferencia en las 
formas de habitar desde el reconocimiento del ser que es, que está, al cual le 
pertenece un lenguaje, una memoria, unos imaginarios, unas rutinas, una razón 
para existir en el lugar. 
 
De allí que, el desarrollo desde el pre-traslado tiene que ver con las 
capacidades individuales potenciadas desde el relacionamiento colectivo, con el 
reconocimiento del ser participativo, que interactúa y es recursivo para construir 
a partir de su riqueza cultural una casa, un barrio, el lugar donde se siente 
seguro y protegido. 
 
Desde el discurso institucionalidad, el desarrollo es visto desde el progreso, y 
representa nuevas construcciones que generan impactos de cambio y 
transformación para la ciudad región (entrevista 6. Ruiz e Hidalgo, 2010), así 
mismo, el desarrollo es asociado a la eficiencia, el orden, el crecimiento, y el 
progreso de una ciudad que necesita extenderse y mejorar sus vías de 
comunicación para articularse con otros lugares, con otros mercados. 
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Es preciso dilucidar, así, como ante las distintas significaciones sobre el 
desarrollo, se presentan resultados paradójicos y contrarios entre la visión del 
Estado y la experiencia de las comunidades y moradores. 
 
Ello denota que para el morador, el desarrollo paradójicamente signifique 
desarrollo en contra de su propio desarrollo. Ya que cuando el morador tiene 
que dejar su lugar de habitación para dar paso a una obra y éste no recibe un 
trato desde el reconocimiento de sus derechos como ser - sujeto de desarrollo. 
Se presenta el desarrollo de forma contradictoria; Tal paradoja implica que, lo 
que para el Estado se define como tal, para los moradores implicados, ello 
contradice sus propias expectativas, como un contra-desarrollo. 
 
Así pues, la noción de desarrollo alude a la fragilidad misma de la palabra, al 
derivarse de allí multiplicidad de sinónimos que son acomodados de acuerdo al 
contexto: “Nada hay en la mentalidad moderna que pueda comparársele como 
fuerza conductora del pensamiento y del comportamiento. Al mismo tiempo, 
muy pocas palabras son tan tenues, frágiles e incapaces de dar sustancia y 
significado al pensamiento y la acción como ésta” (Esteva, 1992: 4). 
 
La palabra desarrollo implica siempre un cambio favorable, un paso de lo simple 
a lo complejo, de lo inferior a lo superior, de lo peor a lo mejor. La palabra indica 
que uno lo está haciendo bien, porque avanza en el sentido de una ley 
necesaria, ineluctable y universal y hacia una meta deseable (…) palabra 
mágica con la que podemos resolver todos los misterios que nos rodean o que, 
por lo menos, nos puede guiar a su solución (Esteva, 1992: 13). 
 
Por su parte, la obra de desarrollo vista en clave de hábitat desde su etapa de 
pre-traslado, implica garantizar los derechos que tiene el morador por el hecho 
de haber tejido su hábitat las redes que le dan su sostenimiento, la diversidad, 
la permanencia y pertenencia al espacio. Mientras la institucionalidad concibe la 
obra de desarrollo como el ideal de modernización para un sitio y, con ello, 
puede representar el progreso de un territorio; sus obras se desatan desde el 
paso de actores institucionales por lugares antes poco transitados por el 
Estado, sin reconocer el significado que los propios moradores otorgan a su 
desarrollo. 
 
En las obras de desarrollo se identifican dos tiempos que se dan en la etapa de 
pre-traslado: el primero corresponde a la puesta en marcha del proyecto desde 
el estudio de pre-factibilidad como tiempo de latencia, en donde la intervención 
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de la institucionalidad en el espacio es de tipo técnico, desde la especulación 
sobre el diseño de la obra, y la afectación de predios. El segundo corresponde a 
la puesta en marcha de la obra de desarrollo, en el caso, sobre un espacio 
habitado; se inicia con la ejecución del plan de gestión social para el 
reasentamiento poblacional mediante momentos como: diagnóstico, 
participación social, comunicación, capacitación, concertación y compra de 
predios. A partir de ello se genera en los moradores un inicio de movimiento de 
tipo psicológico, moral o conductual correspondiendo a vivencias y prácticas 
como rumores, incertidumbre, incredulidad, desazón, confusión y temor, 
desconcierto, resistencia y duelo, para materializarse en el desplazamiento 
físico. 
 
En tal caso, la obra genera un desarrollo para otros y no para quienes habitan 
los lugares requeridos por el Estado para llevar a cabo la obra pública: los 
moradores experimentan detrimento del patrimonio familiar, ruptura en los lazos 
familiares y vecinales, pérdida de identidad frente al lugar habitado, al 
desaparecer sus hitos, como calles, esquinas y tiendas, que marcan la historia 
misma del territorio que construyeron y que ellos mismos transformaron para 
hacerlo habitable. Aunque la declaración del milenio exige que todos los 
ciudadanos puedan beneficiarse de lo que las ciudades tienen para ofrecer, 
dicha declaración queda corta cuando comienza la planeación e 
implementación de las obras de desarrollo que no cuentan con los sentires y 
rutinas, proyectos y realidades de los moradores. 
 
Esta primera decisión, ausente de cualquier forma de concertación, se 
apoya en la concepción de la supremacía de los intereses públicos sobre 
los privados. Así, el proceso de reordenamiento se da de manera parcial, 
puesto que «unos» serán elegidos y «otros» serán excluidos, perdiendo 
tal vez la única oportunidad que la sociedad normalizada ofrece para su 
integración dentro del tejido formal de la ciudad (Victoria y Molina: 2002: 
20). 
 
Institucionalmente, la obra de desarrollo en la etapa de pre-traslado es el 
principio y el propósito de la gestión social, la cual envuelve e impulsa desde las 
metodologías propuestas por los manuales operativos la forma, es decir la 
fórmula, de cómo hacer para que los moradores se desplacen hacia otros 
lugares y con ello llevar a cabo la obra de desarrollo. En cuyo caso el éxito de la 
gestión radicaría en lograr el traslado y no en lograr la restitución del hábitat. 
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La lógica de lo técnico, privilegia los aspectos formales y físicos, 
desconociendo las dinámicas relacionadas con las interacciones sociales 
y culturales construidas por la comunidad. Lo técnico, se precia de ser un 
proceso eminentemente «racional», en él, las consideraciones de los 
afectos no tienen cabida ni se constituyen en argumentos para la toma de 
decisiones (Victoria y Molina, 2002: 23). 
 
La lógica de lo técnico, encausada en los procesos y procedimientos que lleva a 
cabo la institucionalidad, implica que en la ejecución de la obra pública se deje 
en un segundo plano el contexto social, cultural y económico de los moradores, 
conllevando a que el reasentamiento en la etapa de pre-traslado se torne tenso. 
La lógica lleva a que, desde el momento cuando se rumora e inclusive cuando 
se empieza la proyección de la obra de desarrollo, a la par, se genera un 
abandono estatal sustentado en la inutilidad de invertir en un lugar que va a ser 
modificado, prometiéndole a los moradores que con la llegada de la obra van a 
quedar en iguales o mejores condiciones; pero es común que el tiempo se 
alargue cada vez más, entrando el hábitat requerido por la obra de desarrollo en 
largos períodos de latencia, de parálisis entre el rumor y la ejecución de la obra. 
 
Ello se funda en que, realmente, las obras de desarrollo son todo un gran 
sistema de ordenación y control territorial, que da respuesta a un mundo 
globalizado, con un mercado de bienes y servicios representado en las 
tecnologías en red, con vías de comunicación, acceso y articulación de los 
lugares, olvidando o dejando en un segundo plano los propios proyectos de los 
moradores, los lazos vecinales tejidos, la organización y la participación 
comunitaria y social. 
 
1.7 Reasentamiento y reubicación 
 
El reasentamiento es la vida completa de la gente 
(Restrepo,2010) 
 
Hablar de reasentamiento y reubicación desde la etapa de pre-traslado se 
refiere al proceso implementado desde la gestión social antes de que la 
población sea trasladada, constituyéndose en una experiencia única e 
irrepetible. 
 
El reasentamiento es sin duda uno de los sacrificios que es necesario 
realizar ante el altar del desarrollo… aunque se pretende lograr resultados 
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benéficos, mientras la nación gana, los perdedores son desplazados y les 
toca pagar el precio con su dolor (Prince, 2009, citado por Serje y 
Anzellini, 2011: 25). 
 
El reasentamiento desde la etapa de pre-traslado alude al proceso llevado a 
cabo con los moradores con la finalidad de reordenar el territorio y dar otros 
usos a los lugares requeridos por el Estado. “El reasentamiento implica 
desplazamiento de los saberes locales y las formas históricas de habitar”  
(Serje y Anzellini, 2011:23). 
 
El reasentamiento por obras de desarrollo, está determinado por la 
existencia de proyectos de modernización de la ciudad, consistentes en 
obra pública o de infraestructura de servicios, que requieren para su 
ejecución terrenos ocupados por asentamientos humanos (Victoria y 
Molina, 2002: 23) 
 
El reasentamiento por obras de desarrollo se sustenta en la necesidad de 
implementar en las ciudades proyectos de modernización que permitan tener el 
control y el orden de lugares que por una parte fueron construidos desde otras 
configuraciones, con otro orden físico- espacial, y por otra parte construcciones 
legales y formales, es así como el reasentamiento por obra de desarrollo lleva a 
cabo la transformación de las espacialidades existentes en nuevas 
espacialidades, afectando lo formal e informal, lo legal e ilegal. 
 
El reasentamiento «por obra pública», se da generalmente en zonas 
donde el proceso de ocupación ha ocurrido de manera «informal», 
generando hechos urbanos irregulares que presentan condiciones de 
carencias en cuanto a servicio de infraestructura física y social, entre 
otras. Las obras que originan la necesidad de un reasentamiento de 
población, tienen como propósito fundamental la modernización de la 
infraestructura urbana, propiciando a la vez el reordenamiento de la 
población afectada por el trazado de la obra. Desde esta perspectiva, la 
obra determina e identifica cuantas y cuáles de las viviendas existentes 
dentro de la ruta o zona necesaria para las obras, serán sujetos y 
participantes del proceso de reasentamiento (Victoria y Molina, 2002:23). 
 
No sólo es necesario alcanzar las metas de producción y elevar los 
niveles de vida de la familia, sino también formar nuevas sociedades 
cuando llegan al espacio donde antes no existía ninguna sociedad 
(Cernea, 2005:190). 
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El reasentamiento por obra de desarrollo trasciende el hecho de la compra del 
predio; simboliza crear nuevos lugares habitables que representen similares 
condiciones de vida para el morador, evitando que se rompan los lazos 
sociales, vecinales y familiares, y la conexión y accesibilidad a los servicios del 
estado. 
 
El reasentamiento supone un proceso de planificación que involucra el 
reconocimiento de diferentes variables físicas, sociales, económicas, 
jurídicas y culturales, que deben tenerse en cuenta para el proceso de 
solución, desarrollado por medio del diseño - en algunos casos 
participativo - de un Plan de Gestión Social (Victoria y Molina, 2002:20). 
 
El reasentamiento trasciende el hecho de la liberación del predio para ser visto 
como la preparación previa del morador para mitigar el impacto que produce el 
traslado. 
 
El reasentamiento poblacional se implementa como una ruta metodológica 
trazada desde los manuales operativos de los Bancos, Interamericano de 
Desarrollo y Mundial, para acompañar desde lo social, económico, jurídico y 
cultural a los habitantes afectados por la obra de desarrollo. 
 
El reasentamiento es un proceso colectivo donde se debe garantizar a las 
familias similares condiciones de vida, es una cuestión de justicia social en 
cuanto a la reparación de la pérdida y la mitigación del impacto no 
deseable y de inclusión social en cuanto a la pérdida de nuevas 
oportunidades de desarrollo e inclusión para quienes sufren la tragedia de 
la ruptura y el desarraigo (Partridge, 2000:23). 
 
El plan de gestión social para el reasentamiento poblacional es una 
metodología operacional, a través del cual se realiza la gestión social para 
desplegar en el territorio el conjunto de acciones que validan el 
acompañamiento, acciones referidas a los momentos anteriormente descritos. 
 
Las garantías en los procesos de reasentamiento por obra pública tienen que 
ver con la atención integral para que el morador pueda asentarse en un nuevo 
lugar, echar raíces y renombrar lo que persiste en la memoria porque no se 
quiere olvidar. 
 
El reasentamiento y la reubicación no significan pasar de un lugar a otro al 
morador impactado por la obra de desarrollo ante la urgencia manifiesta: por el 
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contrario es evitar y disminuir los riesgos de empobrecimiento, la pérdida de los 
lazos vecinales y de su bien privado, su casa en el nuevo lugar de habitación, 
es asegurar que en el momento en que las familias sean trasladadas, puedan 
iniciar una vida segura tanto física como económica, jurídica y socialmente en 
otro lugar, es la preparación para llegar y emplazarse en el nuevo lugar que 
será su hábitat, es compensar al morador no sólo desde lo habitacional sino 
desde lo humano existencial. 
 
La sola reubicación sería pasar de un lugar a otro a una población, sin ningún 
acompañamiento previo al lugar donde se van a localizar, ni durante ni después 
en el pos-traslado, es coger la cuenca de La Iguaná y pasarla para otro lado 
(entrevista 5. Bedoya, 2010). 
 
1.8 Desplazamiento involuntario y forzoso 
 
 
El hombre necesita para vivir un espacio de amparo,  
si se le quita la paz de su vivienda –  
entonces es inevitable la descomposición interna del hombre.  
(Bollnow, 1994:84). 
 
El desplazamiento provocado por las obras de desarrollo en el país está 
generando en la población impactada un alto nivel de incertidumbre, estrés, 
desilusión y desmotivación ante la falta de respuestas claras y oportunas para 
restablecerse en el nuevo hábitat, lo que desencadena en los moradores 
inestabilidad psicológica por la pérdida eminente de su hábitat. 
 
El desplazamiento es siempre causado por un conflicto de intereses, ya sean 
estos de naturaleza económica, religiosa, o política y está ligado a procesos de 
cambio de uso del espacio, apropiación y control del territorio y sus recursos. 
(…) Independientemente de su causa el desplazamiento significa pérdida 
económica, ruptura brusca de redes sociales y riesgo de mayor 
empobrecimiento y marginalidad. Por eso la atención a los efectos del 
desplazamiento y el reasentamiento forzoso es siempre una cuestión de 
equidad y de defensa de los derechos humanos de aquellos que han sido 
desarraigados y cuyas condiciones de vida han sido dramática y 
compulsivamente deterioradas (Partridge, 2000: 22).  
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El desplazamiento por obras de desarrollo es involuntario porque quienes 
habitan los espacios requeridos para dar paso a un proyecto por obra de 
desarrollo, se deben ir de sus espacios pero no se quieren ir de allí. Se 
destruyen en ellos los lugares que les pertenecen, sus hábitats, como viviendas 
y barrios, como el mundo que reconocen y validan en el intercambio con los 
otros y en donde cada persona se reafirma como ser. “No es voluntad de la 
comunidad salir de allí” (entrevista 5. Bedoya, 2010), de este modo es 
involuntario porque es impuesto por un agente externo  institución y los 
moradores no tienen opción de quedarse en su hábitat. 
 
Es forzoso porque se debe y se tiene que abandonar el hábitat al cual se 
pertenece, del cual se hace parte, en el cual se han establecido unas relaciones 
sociales; y, que debido a decisiones gubernamentales que pueden ser de orden 
nacional, departamental o municipal, avaladas o respaldadas por un marco 
legal previamente constituido, se exige a los moradores el traslado ante el 
requerimiento del predio para dar paso a la obra de desarrollo. 
 
Yo nunca pensé moverme, yo estoy muy contento aquí, yo no necesito 
irme, ustedes son los que vienen a decirme que porque el Estado necesita 
construir una obra de infraestructura yo me tengo que mover o me tengo 
que ir (entrevista 3. Morador de Fuente Clara, 2010). 
 
Así, encontramos cómo desde el bien general, se justifican las obras que 
causan desplazamientos involuntario y forzoso, “el bien público prima sobre el 
privado”, con lo cual no estamos en desacuerdo, dado que desde dicha premisa 
el bien general también representa la equidad y la justicia social; pero hay 
casos donde se reconoce poco sobre los derechos de los moradores, y con ello, 
sobre la restitución de su condición como morador que se ve obligado a 
cambiar de hábitat por la llegada de una obra pública. 
 
Yo no estoy vendiendo mi casa, para qué la voy a vender si aquí me siento 
bien, (…) cuando menos pensamos nos visitaron para decirnos que de 
aquí íbamos a salir, todo fue con engaños porque cuando empezaron a 
hacer las encuestas dijeron que esto lo iban a pagar muy bien, para que 
nos fuéramos para una parte mejor y todo eso es falso, y cómo yo voy a 
estar mejor si no he podido encontrar otra vivienda por esa plata tan 
poquita que me están dando (entrevista 22. Morador de Olaya Herrera II, 
2010). 
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Es desplazamiento involuntario y forzoso porque la institucionalidad actúa 
desde el desconocimiento de los lugares del hábitat, de los moradores que 
permanecen y tienen el espacio y están arraigados al mismo, donde los 
moradores son trasladados de su espacio, su casa, su barrio, para darle otro 
uso al suelo, otra función, otra ocupación, rompiendo abruptamente los lazos 
familiares y vecinales, de solidaridad y de ayuda mutua; lazos que no son 
fáciles de construir en otros lugares por el mismo proceso de producción de las 
viviendas y el barrio desde lo anhelado, desde la proyección que se hace para 
que el hijo o el pariente cercano quepa, edifique y quede cerca de la familia; 
formas éstas que son difíciles implementar en los lugares donde serán 
trasladados. 
 
El desplazamiento causado por la ejecución de obras se da en Colombia desde 
principios del siglo XX; sin embargo, en nuestro país este tipo de 
desplazamiento pasó prácticamente inadvertido, por casi un siglo, debido al 
dramático desplazamiento generado por la violencia política y económica. Fue 
solo hasta 1992 que el sector eléctrico formuló políticas específicas de 
reasentamiento de la población que debe ser desplazada por el desarrollo de 
los planes de expansión (IDU-CES 1999).  
 
El desplazamiento involuntario y forzoso se ha camuflado en el tiempo por el 
fenómeno de la violencia en Colombia, además porque las obras de desarrollo 
siempre se han justificado desde el interés general prima sobre el individual y 
con ello la importancia de implementar obras de desarrollo.  
 
En síntesis, en las obras públicas se produce el desplazamiento involuntario y 
forzoso de los moradores, porque desde la misma planeación de la obra se 
desconocen las dinámicas tejidas en el hábitat, ya que no se está teniendo en 
cuenta a los habitantes que, como actores sociales cumplen un rol fundamental 
en el proceso de participación para el empoderamiento social y político del 
proyecto de desarrollo, para construir conjuntamente, institucionalidad y 
moradores las alternativas para el cambio de hábitat mediadas por el derecho y 
la justicia. 
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Imagen 2: adquisición de predios para la construcción de la Conexión vial Aburrá Río Cauca, sector 
Masavielle. Fuente: propia 2012.  
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2. PROCESO METODOLÓGICO 
 
 
El diseño metodológico presenta desde dónde y cómo se abordó la 
investigación, para ello, el conocimiento previo de la zona afectada por la obra 
pública y la experiencia de la investigadora en el tema, permitió desarrollar un 
trabajo desde el estudio de caso acompañado por la etnografía, donde los 
sentires y vivencias de los moradores, al igual que el discurso y las prácticas 
instituciones, se interpretaron a la luz de las teorías de la maestría en hábitat de 
la Universidad Nacional de Colombia; no se escogió un solo modelo teórico, 
sino que se rastreo diversos autores dado que la etapa de pre-traslado es un 
tema nuevo desde el estudio del hábitat. 
2.1 Presentación del caso 
 
 
Imagen 3: panorámica del área de influencia, del proyecto Conexión vial Aburrá Río Cauca, la marca roja 
indica el área de afectación, la cual se encuentra ocupada con diversos grados de consolidación 
habitacional; de derecha a izquierda son el Jardín, La Isla de la Fantasía, Masavielle, Fuente Clara, El 
Porvenir, Vallejuelos, Olaya II, Olaya I y Loma Oriental. Fuente: municipio de Medellín. 
En la planeación y ejecución del proyecto Túnel de Occidente que va desde la 
carrera 80 con la calle 65 del municipio de Medellín hasta el municipio de San 
Jerónimo, se decidió que el trayecto comprendido entre la carrera 80 que 
delimita con la quebrada La Iguaná y el empalme con el Túnel Fernando Gómez 
Martínez se dejaría para el final del proyecto, debido que los 4.1 kilómetros 
faltantes fue asumido como una zona urbana densa por la configuración de las 
viviendas y sus moradores, requiriendo la compra de predios y la relocalización 
de las familias asentadas en los barrios y sectores afectados por la obra de 
desarrollo. 
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2.2 El estudio de caso como entrada 
 
La investigación es de tipo etnográfico, enfocada desde el estudio de caso de la 
cuenca de la quebrada La Iguaná, como realidad concreta donde se encuentran 
localizados los nueve barrios y sectores impactados por la construcción de los 
4.1 kilómetro que faltan para empalmar con el Túnel Fernando Gómez Martínez, 
este lugar se seleccionó como caso, en tanto es irrepetible por la magnitud y 
representatividad institucional y por las condiciones develadas en las formas y 
prácticas en el habitar, por la identidad y la apropiación de sus moradores, por 
la configuración y la producción social del hábitat. El interés por investigar sobre 
éste caso, se debe a la magnitud que tiene el proyecto con respecto al número 
de personas a trasladar, por el tiempo previsto inicialmente para hacer el 
traslado y por la gestión social realizada. 
2.3 Unidad de análisis 
 
Para el estudio se seleccionaron tres familias por cada uno de los sectores y 
barrios afectados por la obra pública, cinco actores institucionales o servidores 
públicos y dos expertos en el tema de reasentamiento; se aplicaron entrevista 
con preguntas diseñadas para cada nivel de actores: moradores, instituciones o 
servidores públicos y expertos, ver anexos 2, 3 y 4. 
2.4 Instrumentos metodológicos 
 
Diario de Campo: en el cual fueron consignados de forma descriptiva y 
analítica los hechos, observaciones y sentires de los moradores desde el año 
2008, período en que se empieza a estudiar el tema de la gestión social en 
proyectos por obra pública. 
 
En el diario de campo se encuentran puntos clave que aportaron a la 
construcción teórica desde la gestión social realizada en la etapa de pre-
traslado; así, definimos que se identificó, cómo fue su tratamiento y cómo 
deberían ser abordados los enunciados y prácticas  institucionales en la 
identificación de la zona de influencia del proyecto, el diagnóstico de la 
población a través de la aplicación de la encuesta socioeconómica y cultural y 
del levantamiento del mapa de actores; las visitas domiciliarias de 
acompañamiento y seguimiento a las familias a trasladar; la oficina de atención 
a la comunidad, el acompañamiento de la institucionalidad a la Lonja de 
Propiedad Raíz de Medellín y de Antioquia en la realización de los avalúos, 
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expresiones y reacciones en la presentación de la oferta de compra a los 
moradores. De otro lado, el diario se alimentó de la observación por parte de la 
investigadora sobre los moradores en los recorridos realizados a Ciudadela 
Nuevo Occidente, los sentires, manifestaciones y emociones cuando hicieron 
entrega de la vivienda al profesional del área jurídica y social y ante las 
instrucciones y orientaciones recibidas desde el operador social (Fundación 
Codesarrollo), su participación en las mesas temáticas, donde se percibió el 
manejo del discurso que tienen los actores institucionales involucrados en el 
proyecto para el traslado de la población localizada en el área de influencia.  
 
Entrevistas: se eligió el instrumento de entrevista porque éste posibilitó el 
encuentro personalizado con el entrevistado, diálogo entre dos, donde se 
conoció el detalle, la particularidad, el sentir y la percepción de los moradores, 
los actores institucionales y los expertos frente al proyecto Conexión Vial Aburrá 
Río Cauca.  
 
a) Entrevistas a moradores: el proyecto de desarrollo Conexión Vial 
Aburrá Río Cauca afectó directamente a 1.941 hogares, dentro de los 
cuales se entrevistaron 28 moradores de los nueve barrios o sectores, 
representando el 1.6% del total de hogares; consideramos que los tres 
moradores entrevistados por barrio o sector fueron significativos y 
ejemplizantes porque ellos cumplieron con los criterios trazados basados 
en la heterogeneidad de condiciones sociales y habitacionales, 
develados en la multiculturalidad y diversidad étnica de los moradores de 
la cuenca de La Iguaná, por el tiempo de estar viviendo en el barrio o 
sector y sus manzanas, desde el tipo de tenencia que tienen del predio y 
las formas constructivas de las viviendas; lo que posibilitó entrever desde 
el acercamiento con las familias lo que percibieron y sintieron en el 
proceso llevado a cabo desde la gestión social.  
 
b) Entrevistas a actores institucionales: se realizaron cinco entrevistas a 
los actores institucionales, porque en el proceso de identificación y 
selección de los entrevistados se buscó que éstos conocieran y/o 
tuvieran intervención en el proyecto “Conexión Vial Aburrá Río Cauca” 
por lo tanto, se aplicaron entrevistas a: la Gerencia de Concesiones, la 
Gerencia Social de La Iguaná, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 
Medellín (ISVIMED), Planeación Municipal y un Honorable Concejal de 
Medellín. 
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En las entrevistas realizadas se recopiló información en cuanto al 
discurso que maneja la institucionalidad con respecto a la puesta en 
marcha del proyecto conexión vial Aburrá Río Cauca; con preguntas 
orientadas a conocer la forma como se hace la intervención, identificar 
cuál es la concepción de restitución para los proyectos por obra de 
desarrollo, momentos que se dieron en el pre-traslado, concepción del 
trato diferenciado y su aplicación en el proyecto, cómo definen la 
reubicación y el reasentamiento, además de evidenciar hasta que punto 
estos procesos son aceptados o negados en el discurso institucional 
sobre si o no, los proyectos por obra pública provocan desplazamiento 
involuntario y forzoso. 
 
c) Entrevistas a expertos: se realizaron dos entrevistas a expertos, 
vinculados a instituciones que tienen una amplia experiencia en el 
acompañamiento social para el reasentamiento poblacional por obra 
pública en Antioquia, como son La Corporación Antioquia Presente y La 
Fundación Codesarrollo, razón por la cual fue importante conocer sus 
experiencias y las lecciones aprendidas en el tema de reasentamiento. 
 
Las respuesta a las entrevistas permitieron identificar lo que piensan y plantean 
desde su experticia en el tema de reasentamiento por obras pública, por lo que 
se indagó por los criterios que tienen para la intervención en dichos proyectos, 
la concepción de restitución, los momentos que se dan en el pre-traslado, la 
concepción del trato diferenciado y su aplicación, la definición de reubicación y 
de reasentamiento; y además evidenciar hasta que punto estos procesos son 
aceptados o negados desde lo que produce en los moradores. Dichas 
preguntas fueron agrupadas en categorías de análisis relacionadas 
directamente con las preguntas y los objetivos investigativos. En total se 
realizaron 35 entrevistas. 
 
A diferencia de la forma como se publica la información obtenida en la 
entrevista con los moradores (con protección a la identidad); al iniciar el diálogo 
para desarrollar la entrevista con los servidores públicos y expertos, se 
diligenció el formato 1 denominado consentimiento informado, ver anexo 1; a 
cada entrevista se le asignó un código donde se expresa el número de la 
entrevista, el apellido y la fecha; en el anexo 5 se encuentran los nombres 
completos de los servidores públicos y expertos, donde trabajan y la fecha en la 
que se realizó la entrevista.  
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Revisión de fuentes secundarias: se realizó la revisión de fuentes 
secundarias tales como los estudios y documentos previos para la propuesta 
técnica, Concurso de meritos número. Con-20-19-2008, la normatividad 
pertinente para el estudio de caso, los planes de desarrollo municipal, 
departamental y nacional y el plan de gestión social para el reasentamiento 
poblacional; siendo éste último un documento soporte de ésta investigación, a 
continuación se destaca lo siguiente: 
 
Plan de gestión social para el reasentamiento poblacional: el plan de 
gestión social para el reasentamiento poblacional es un documento de la 
Fundación Codesarrollo donde se detalla la forma cómo se es llevada a cabo la 
gestión social de un proyecto por obra pública, representada en el 
acompañamiento para el traslado de los moradores localizados en la zona de 
influencia del proyecto y con ello empezar la obra civil. 
 
Es así como dicho documento, diseñado por el operador social Fundación 
Codesarrollo6 comprende para el Proyecto Conexión Vial Aburrá Río Cauca los 
siguientes lineamientos: 
 
a) La parte contextual conformada por: presentación, antecedentes 
generalidades, justificación, localización del proyecto o área de 
influencia, caracterización general del proyecto, identificación de 
impactos y el marco legal.  
 
b) El componente teórico conformado por el marco conceptual, el cual 
desarrolla lo que significa participación social, comunicación y 
concertación y las líneas de intervención. 
 
c) La parte metodológica conformada por el enfoque metodológico, el cual 
contiene las etapas, las fases, los componentes, los objetivos generales 
y la estructura del plan de gestión social y reasentamiento poblacional 
con las opciones para el traslado que son: acompañamiento a vivienda 
nueva y usada, asesoría al reasentamiento colectivo en vivienda nueva, 
                                            
 
6
Es una ONG con una amplia experiencia en el acompañamiento social a los procesos de traslado de 
población como: Central Hidroeléctrica Guatapé 1963- 1979, Proyecto Hidroeléctrico Porce III 2003- 2010 
y Proyecto Conexión Vial Aburrá Río Cauca 2008 2010, entre otras experiencias  Véase 
www.fcodesarrollo.org 
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retorno, negociación directa, y proceso de información y consulta con la 
comunidad. 
 
En la estructura para la gestión social, se desarrollan las tres etapas que debe 
tener todo proceso de reasentamiento según las Directrices Operativas del 
Banco Mundial y las Políticas Operativas del Banco Interamericano de 
Desarrollo, que son: Etapa 1 pre-traslado, Etapa 2 traslado físico y Etapa 3 post 
traslado. 
 
A su vez, la parte metodológica contiene la descripción de los programas del 
plan de gestión social y reasentamiento poblacional los cuales son: divulgación 
y comunicación, restablecimiento del hábitat y adaptación al entorno, promoción 
de la participación comunitaria y ciudadana, fortalecimiento de las actividades 
productivas, los actores involucrados en el desarrollo del proyecto y manejo de 
conflictos y proceso de concertación y la parte de evaluación, la cual contiene la 
planificación para la ejecución del sistema de monitoreo y evaluación para la 
ejecución. 
 
Para el caso del proyecto Conexión Vial Aburrá Río Cauca identificamos que si 
bien, no hay cofinanciación del Banco Mundial7 y/o del Banco Interamericano de 
Desarrollo8, el Operador Social basó su planeación y ejecución en las 
directrices y políticas operativas propuestas por dichos bancos; así mismo, 
dichas directrices y manuales operativos son tomados en el país como una 
política de reasentamiento la cual orienta la intervención institucional en las 
obras de desarrollo o obras públicas.  
 
En dichas obras intervienen una serie de actores institucionales y comunitarios 
los cuales cumplen un rol específico; para el caso del proyecto conexión vial 
Aburrá Río Cauca identificamos que los actores involucrados para dicho 
proyecto, representan para la investigación la trascendencia, la magnitud y el 
impacto que tiene dicho proyecto en el territorio nacional, departamental y 
municipal, evidenciado en el rol que cumple cada uno de los actores que 
relacionamos a continuación:  
                                            
 
7 Reasentamiento Involuntario Directriz Operativa O.D 4.30. 
8 Reasentamiento Involuntario Política Operativa O.P 710 
Isabel Cristina Montoya Monsalve  
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Escala Actores Características Fundamentos 
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Entidad encargada de construir, mejorar y 
mantener la infraestructura vial a nivel nacional. 
Ente que aporta recursos económicos para el 
proyecto Conexión Vial Aburrá Río Cauca. 
La Visión Colombia 2019, concibe el 
desarrollo desde la necesidad de que 
el País, los departamentos y los 
municipios estén insertos en la 
economía global para elevar la 
productividad y la competitividad en 
cada sector y área de intervención. 
D
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 A través de la Secretaría de Infraestructura física 
de Antioquia tiene como función “formular, adoptar 
y controlar las políticas, planes generales, 
programas y proyectos de obras para la 
construcción mejoramiento y mantenimiento de los 
distintos sistemas o modos de transporte que se 
requieran para el desarrollo de las actividades 
económicas, productivas y sociales del 
Departamento”. Ente que aporta recursos 
económicos al proyecto Conexión Vial Aburrá Río 
Cauca. 
El Plan Departamental de Desarrollo, -
Antioquia Para Todos. Manos a la 
Obra, 2008-2011 en la Línea 
Estratégica Nº 4 Desarrollo Territorial, 
en la Sección 4.3 Infraestructura 
Física y Comunicaciones, señala 
como parte de sus programas Vías 
para la competitividad de Antioquia, 
destacando los proyectos en 
ejecución, dentro de estos se 
encuentra el proyecto Conexión Vial 
Aburrá Río Cauca, con la obra de 
construcción del tramo entre el cruce 
de la Carrera 80 con la quebrada La 
Iguaná, hasta el empalme con la vía 
de acceso oriental al Túnel Fernando 
Gómez Martínez. 
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 Se creó para gestionar y administrar el proyecto 
Túnel de Occidente, ente encargado de conectar 
a Medellín con la subregión de Occidente. 
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: 
Entidad gestora del desarrollo de la Región del 
Valle de Aburrá. A través de la Subdirección de 
Proyectos Metropolitanos, participa en el 
crecimiento urbano y de infraestructura física de la 
Región Metropolitana a través de la elaboración 
de estudios y diseños, y asesoramiento desde la 
parte técnica, ejecución, seguimiento y 
coordinación de cada una de las obras que se 
desarrollan para el mejoramiento de las 
condiciones económicas, sociales y culturales de 
las comunidades que habitan nuestro territorio. Es 
la Entidad encargada de construir el intercambio 
vial. 
 
El Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá expidió el Plan Maestro de 
Movilidad para la Región 
Metropolitana del Valle de Aburrá, en 
el que describe el Programa 
denominado Desarrollo Integral de la 
Vialidad Estructurante y Arterial, 
identificando los proyectos que 
corresponden al plan vial 
metropolitano, dentro de los cuales se 
encuentra la doble calzada al Túnel 
de Occidente desde la Avenida 80 
hasta el corregimiento de San 
Cristóbal.” 
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Ente local el cual está encargado de realizar la 
postulación al subsidio familiar de vivienda y de 
realizar el seguimiento a la gestión social 
realizada por el operador Fundación Codesarrollo. 
 
El Municipio de Medellín en el Plan de 
Ordenamiento Territorial adoptado por 
Acuerdo Municipal Nº46 de 2006, 
establece en los artículos 6, 36, 41, 
146, 372 y 395 la importancia de la 
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Organismo encargado de gerenciar la vivienda de 
interés social en el Municipio de Medellín, 
conduciendo a dar solución a las necesidades 
habitacionales. El Alcalde de Medellín, Alonso 
Salazar Jaramillo, desde su Plan de Desarrollo -
Medellín es Solidaria y Competitiva 2008-2011 
impulsó el programa Viviendas con Corazón. Con 
una meta de construir 15.000 nuevas viviendas, 
se convierte en una estrategia  
conectividad municipal con el Puerto 
de Urabá a través del Túnel de 
Occidente y su adecuación vial en el 
área territorial que corresponde al 
Municipio de Medellín, y El Plan de 
Desarrollo de Medellín, Medellín es 
Solidaria y Competitiva, establece en 
la Línea Estratégica Nº 5, las 
referencias específicas a la ciudad 
con proyección regional y global, 
resaltando en el componente 5.2.1 lo 
siguiente:  
“La participación del Municipio de 
Medellín en proyectos estratégicos 
de infraestructura vial que generen 
o mejoren la conectividad de la 
ciudad con el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá y el 
Departamento de Antioquia, tales 
como obras complementarias al 
Túnel de Occidente” (Plan de 
Desarrollo de Medellín 2008:121) 
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 Adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social, se 
creó con el objetivo de articular, concertar, 
trasversalizar y gestionar la intervención de las 
secretarías y entidades descentralizadas del 
Municipio en el sector de La Iguaná para el 
mejoramiento integral de la calidad de vida de sus 
comunidades. Entra a suplir en el segundo 
semestre 2010 las acciones que cumplía la 
Fundación Codesarrollo, para la fecha las 
acciones realizadas hacían referencia a la etapa 
de traslado. 
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Operador social del proyecto Conexión Vial 
Aburrá Río Cauca responsable de hacer la 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de resultados del plan de gestión social para el 
reasentamiento poblacional de las familias 
localizadas en los 4.1 kilómetros que comunican 
la Avenida 80 con el Túnel Fernando Gómez 
Martínez. La Fundación Codesarrollo fue 
contratada por un período de 15 meses 2008-
2010, para llevar a cabo el reasentamiento de 
7.883 habitantes de La Cuenca de la Quebrada 
La Iguaná, obteniendo una prorroga de 6 meses 
para entregar lo hasta la fecha avanzado a la 
recién creada Gerencia Social de La Iguaná.  
“La Fundación Codesarrollo es una 
entidad  privada sin ánimo de lucro, 
que mediante la gestión social y 
ambiental, busca el desarrollo 
sostenible y el bienestar de la 
comunidad, trabajando en alianza con 
los sectores público, privado y 
solidario”. 
 
P
o
b
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c
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Son las 7.883 personas que habitan los 9 barrios 
o sectores de la cuenca de la quebrada La 
Iguana, afectados por la construcción de la vía 
que comunica la carrera 80 con el Túnel Fernando 
Gómez Martínez. 
Son personas que se emplazaron en 
la cuenca de la quebrada La Iguaná 
por diversas razones como: el 
desplazamiento por la violencia de 
otros barrios, municipios o ciudades 
de Colombia, se asentaron en este 
lugar porque vieron la oportunidad de 
conseguir casa propia, porque 
buscaron mejores oportunidades 
laborales a demás del acceso a los 
servicios del Estado y porque fueron 
reubicados por el municipio de 
Medellín, caso Moravia.   
Cuadro 1: actores que intervienen en el proyecto Conexión vial Aburrá Río Cauca.  
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Imagen 4: esquema de los actores involucrados y su relación con el proyecto 
Conexión Vial Aburrá Río Cauca. 
 
 
 
Conexión 
Vial Aburrá 
Río Cauca 
INVIAS
Municipio 
de  
Medellín 
Fundación 
Codesarrollo
Área  
Metropolitana  
del  Valle de 
Aburrá
Gobernación  
de Antioquia 
 
ISVIMED 
Gerencia 
Social de La 
Iguaná  
Gerencia de 
concesiones  
Población  
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2.5 Barrios y sectores afectados por la obra de desarrollo 
 
 
Imagen 7: geo-referenciación del área de influencia, del proyecto Conexión vial Aburrá Río Cauca, la marca roja 
indica la afectación de los asentamientos humanos, de derecha a izquierda son el Jardín, La Isla de la Fantasía, 
Masavielle, Fuente Clara, El Porvenir, Vallejuelos, Olaya 2, Olaya 1 y Loma Oriental. Fuente Gerencia de 
Concesiones. 
2.5.1 El Jardín 
 
Es un sector del barrio El Pesebre, localizado entre la 
carrera 80 y el margen derecho de la quebrada La 
Iguaná, aguas abajo, punto de partida del proyecto 
Conexión Vial Aburrá Río Cauca, allí inicia la 
construcción del intercambio vial.  
 
La consolidación habitacional de El Jardín responde a 
procesos de urbanización informal, evidenciándose en 
los recorridos realizados una alta producción social del 
hábitat, representada en la tipología de vivienda y los 
materiales con que están construidas las mismas, 
(ladrillo y/o bloque y concreto, en las vías de accesos 
al lugar, auto construido, en el acceso a los servicios 
públicos domiciliarios como agua potable, energía y 
teléfono), el sector no cuenta con alcantarillado lo que 
conlleva a que las aguas grises y negras sean 
descargadas directamente en la quebrada La Iguana, 
 
Imagen 5: panorámica del 
Jardín. Fuente fotográfica: 
Fundación Codesarrollo 
 
Imagen 6: viviendas del 
Jardín. Fuente fotográfica: 
Fundación Codesarrollo 
 
 
Olaya I 
La Arenera 
Vallejuelos El Porvenir 
Fuente Clara 
El Exito 
Quebrada La Iguaná 
Vía al Mar  
Carrera 80  
El Jardín  
 
La Isla de la 
Fantasía 
Robledo 
Masavielle 
San 
Cristóbal  
Loma 
Oriental 
Santa 
Margarita  
Olaya II 
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desde lo jurídico y legal los moradores disfrutan de la 
sana y pacifica posesión de sus predios.  
 
Según el decreto de cierre 0852 de junio de 2009 las 
viviendas afectadas son 159, el número de hogares 
afectados son 160, el número de unidades 
económicas impactadas son 30, el número de 
personas impactadas son 601. Entre julio y agosto de 
2009 el operador social Fundación Codesarrollo 
realizó la verificación en campo de la afectación por 
polígono, encontrando que en dicho  sector  se 
debieron   incluir   33   viviendas,   con 33   hogares,  5 
unidades económicas y 132 personas. Para un total 
de: 192 viviendas, 193 hogares, 35 unidades 
económicas y 733 personas afectadas.  
 
Las manzanas con afectación total, es decir que desaparecen completamente 
son: 002, 003, 004, 005 y las manzanas con afectación parcial son: 001 y 006. 
 
 
Imagen 9: plano de las manzanas afectadas del sector El Jardín, fuente: municipio de Medellín, el 
resaltado y la marcación de las manzanas es propio. 
 
  
MZ 004 
MZ oo1 
MZ oo2 
MZ oo3 
MZ oo6 
MZ oo5 
 
Imagen 8: panorámica del  
Jardín, después de la compra 
y adquisición de los predios. 
Fuente fotográfica: propia 
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2.5.2 La Isla de la Fantasía 
 
Es un sector del barrio Robledo, localizado en el 
margen izquierdo de la Quebrada La Iguaná aguas 
abajo, al frente del barrio el Pesebre. Dicho sector 
está afectado por el intercambio vial del proyecto 
Conexión Vial Aburrá Río Cauca. 
 
La consolidación habitacional de La Isla de La 
Fantasía responde a procesos de urbanización 
informal. Este lugar fue declarado en alto riesgo 
porque gran parte de las viviendas están ubicadas en 
zona de retiro de la quebrada La Iguaná, desde lo 
jurídico y legal los moradores disfrutan de la sana y 
pacifica posesión de sus predios.  
 
En las visitas realizadas se evidencia variedad en el 
material con que están construidas las viviendas, 
encontrando como tendencia que las viviendas 
localizadas en el retiro de la quebrada están 
construidas en tablas y zinc, mientras que las 
viviendas que están más alejadas del cauce de la 
quebrada La Iguaná están construidas en material 
como ladrillo y/o bloque y concreto, la principal vía de 
acceso posibilita la entrada de un carro pequeño hasta 
cierto punto donde se encuentra un sendero peatonal 
pavimentado por la comunidad el cual llega hasta la 
vía de acceso al sector Masavielle, cuentan con 
servicio de agua potable y energía, y al igual que El 
Jardín no cuenta con alcantarillado lo que conlleva a 
que las aguas grises y negras sean descargadas 
directamente en la quebrada La Iguana, el sector 
cuenta con unidad deportiva y una alta oferta de 
instituciones educativas.  
 
Según el decreto de cierre 0852 de 2009 las viviendas 
afectadas son 141, el número de hogares afectados 
son 142, el número de personas impactadas son 592 y 
el número de unidades económicas impactadas son  
 
Imagen 10: la Isla de La 
Fantasía. Fuente fotográfica: 
Fundación Codesarrollo 
 
Imagen 11: la Isla de La 
Fantasía. Fuente fotográfica: 
Fundación Codesarrollo 
 
Imagen 12: la Isla de La 
Fantasía. Fuente fotográfica: 
Fundación Codesarrollo 
 
Imagen 13: la Isla de La 
Fantasía. Fuente fotográfica: 
propia 
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26, entre julio y agosto de 2009 el operador social Fundación Codesarrollo 
realizó la verificación en campo de la afectación por polígono, encontrando que 
en dicho sector se debieron incluir 23 viviendas, 23 hogares y 92 personas, no 
fueron incluidas unidades económicas, para un total de 164 viviendas 
afectadas, 165 hogares, 26 unidades económicas y 684 personas. La manzana 
con afectación total es decir que desaparece completamente es la 002, 
localizada en el retiro de la quebrada La Iguaná. 
 
 
Imagen 15: plano de las manzanas afectadas del sector La Isla de La Fantasía. Fuente: municipio de 
Medellín, el resaltado y la señalización de las manzanas es propio. 
 
2.5.3 Masavielle 
 
Es un sector del barrio Robledo, localizado entre las 
quebradas La Corcovada, y el margen izquierdo de la 
quebrada La Iguaná aguas abajo, frente al barrio El 
Pesebre, dicho sector está afectado por el intercambio 
vial del proyecto Conexión Vial Aburrá Río Cauca. 
 
En los recorridos realizados se observa densa 
consolidación habitacional, con viviendas en altura 
hasta de cuatro pisos, en materiales como ladrillo y 
concreto, con articulación vial hacia el centro de 
Medellín o hacia el Occidente Antioqueño, cuenta con 
MZ oo2 
 
 
Imagen 14: lugar conocido por 
los moradores como la 
Cuchilla Masavielle. Fuente 
fotográfica: Fundación 
Codesarrollo 
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una amplia oferta de establecimientos educativos y 
equipamientos recreativos. Podríamos decir que el 
10% de las viviendas están construidas en materiales 
provisionales y desde lo jurídico legal la mayoría de 
sus habitantes poseen escritura pública registrada. 
 
Según el decreto de cierre 0852 de 2009 las viviendas 
afectadas son 125, el número de hogares afectados 
son 143, el número de personas impactadas son 518 y 
el número de unidades económicas impactadas son 39, 
entre julio y agosto de 2009 el operador social 
Fundación Codesarrollo realizó la verificación en campo 
de la afectación por polígono, encontrando que en 
dicho sector se debieron incluir 43 viviendas, 43 
hogares y 172 personas para un total de 168 viviendas, 
186 hogares, 39 unidades económicas y 690 personas 
que están siendo afectadas.  
 
Se intervienen parcialmente las manzanas 013 y 018, 
no hay afectación total de las manzanas que configuran 
el sector. 
 
 
 
Imagen 18: plano de las manzanas afectadas del sector Masavielle. Fuente: municipio de Medellín, el 
resaltado y la marcación de las manzanas es propio. 
 
Imagen 16: principales vías de 
acceso a Masavielle. Fuente 
fotográfica: propia 
 
 
Imagen 17: principales vías de 
acceso a Masavielle. Fuente 
fotográfica: Fundación 
Codesarrollo 
 
 
MZ o13 
MZ o18 
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2.5.4 Fuente Clara 
 
Es un barrio localizado al frente del barrio Blanquizal. 
Margen izquierdo de la quebrada La Iguaná aguas 
abajo, dicho sector está afectado por el intercambio 
vial del proyecto Conexión Vial Aburrá Río Cauca. Su 
configuración habitacional responde a dos procesos, 
el primero al barrio planificado construido por Barrios 
de Jesús Fundación de la Arquidiócesis de Medellín 
cuya misión es ayudar en la solución del problema 
de vivienda de las personas de escasos recursos  
económicos, dichas viviendas fueron edificadas 
respetando el retiro de la quebrada La Iguaná, están 
construidas en material ladrillo y concreto tipo 
parcela y desde lo jurídico legal sus viviendas 
poseen escritura registrada. 
 
El segundo proceso corresponde a la urbanización 
informal “pirata”, localizada cerca a la rivera de la 
quebrada La Iguaná, las viviendas están construidas 
con diversos materiales como ladrillo y/o bloque y 
concreto, y tablas y zinc, desde lo jurídico legal 
disfrutan de la sana y pacífica posesión de los 
predios. A la par con el barrio Olaya Herrera I, éste 
uno de los barrios con mayor población afectada por 
el proyecto Conexión Vial Aburrá Río Cauca. 
 
Fuente Clara no cuenta con equipamientos 
deportivos, ni rutas de servicios público y la 
Institución Educativa que pertenece al barrio queda 
en la parte de arriba cerca de la vía al mar, por lo que 
los moradores que habitan en la parte de abajo del 
barrio y que están siendo afectados por la obra de 
desarrollo, pasan por un puente peatonal que los 
comunica con el barrio Blanquizal para acceder al 
servicio público de buses, a las Instituciones 
Educativas y a los equipamientos deportivos  
 
 
Según el decreto de cierre 0852 de 2009 las viviendas afectadas son 367, el 
número de hogares afectados son 372, el número de personas impactadas son 
 
 
Imagen 19: Fuente Clara 
manzana 21 Vivienda 
construida por Barrios de 
Jesús, fuente fotográfica: 
Fundación Codesarrollo 
 
 
 
Imagen 20: Fuente Clara  
manzana  4 Viviendas 
construidas por urbanizador 
pirata, fuente fotográfica: 
Fundación Codesarrollo 
 
 
Imagen 21: Fuente Clara  
manzana  2 Viviendas 
construidas por urbanizador 
pirata, fuente fotográfica: 
Fundación Codesarrollo 
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1548 y el número de unidades económicas impactadas son 96, entre julio y 
agosto de 2009 el operador social Fundación Codesarrollo realizó la verificación 
en campo de la afectación por polígono, encontrando que en dicho sector se 
debieron incluir 8 viviendas, 9 hogares y 35 personas, no se incluyen unidades 
económicas, para un total de 375 viviendas, 381 hogares, 39 unidades 
económicas y 1615 personas afectadas. Las manzanas con afectación total es 
decir que desaparecen completamente son 001, 003, 004 y con afectación 
parcial de las manzanas que configuran el barrio son: 002, 007, 021 y 025. 
 
 
Imagen 22: plano de las manzanas afectadas del barrio Fuente Clara. Fuente: municipio de Medellín, el 
resaltado y la marcación de las manzanas es propio. 
  
MZ oo2 
MZ oo1 
MZ oo3 
MZ o25 
MZ oo4 
MZ o21 
Blanquizal 
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2.5.5 El Porvenir 
 
Es un sector del barrio Santa Margarita, localizado 
entre el barrio Fuente Clara y Vallejuelos, margen 
izquierdo de la quebrada  La Iguaná aguas abajo, dicho 
sector está afectado por el intercambio vial del proyecto 
Conexión Vial Aburrá Río Cauca. 
 
Desde la configuración habitacional El Porvenir 
responde a procesos de urbanización informal, 
estructurado por dos manzanas alargadas y paralelas 
separadas entre sí por un sendero de concreto y 
escalas autoconstruidas; algunas de las viviendas 
están fabricadas en material ladrillo y concreto y otras 
en material provisional como madera y zinc. Se accede 
a este sector desde la vía al mar o por el barrio Fuente 
Clara hasta llegar a Blanquizal, no cuentan con 
equipamientos deportivos, ni cuentan con oferta en 
instituciones educativas, ni mucho menos con servicio 
público de transporte por lo que se dirigen a Blanquizal, 
los moradores disfrutan de la sana y pacifica posesión 
de sus predios.  
 
Dicho sector se caracteriza porque sus moradores 
conservan los rasgos campesinos, encontrando en las 
prácticas del habitar el cultivo de hortalizas y la cría de 
animales como pollos y conejos en sus viviendas.  
 
Según el decreto de cierre 0852 de 2009 las viviendas 
afectadas son 36, el número de hogares afectados son 
37, el número de personas impactadas son 144 y el 
número de unidades económicas impactadas son 7, el 
operador social Fundación Codesarrollo realizó la 
verificación en campo de la afectación por polígono por  
lo que fueron incluidas 2 viviendas, 3 hogares, y 8 personas, no son incluidas 
unidades económicas, para un total de 38 viviendas, 40 hogares, 7 unidades 
económicas y 152 personas. Las manzanas con afectación parcial son 001 y 
085, no hay afectación total de las manzanas que configuran el sector. 
 
 
 
Imagen 23: vivienda de El 
Porvenir, fuente fotográfica: 
Fundación Codesarrollo 
 
 
Imagen 24: panorámica de El 
Porvenir, fuente fotográfica: 
Fundación Codesarrollo 
 
Imagen 25: vivienda de El 
Porvenir, fuente fotográfica: 
Fundación Codesarrollo 
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Imagen 26: plano de las manzanas afectadas del sector El Porvenir, fuente: municipio de Medellín, el 
resaltado y la marcación de las manzanas es propio. 
2.5.6 Vallejuelos 
 
Es un sector del barrio Santa Margarita, localizado en la 
parte central del área de influencia del proyecto vial 
Aburrá Río Cauca, margen izquierdo de la quebrada  La 
Iguaná aguas abajo, al frente al Barrio Olaya Herrera II, 
dicho sector está afectado por la construcción del tramo 
de la Conexión Vial, es en este punto donde la obra de 
desarrollo pasa a la otra margen de la quebrada La 
Iguaná, produciendo en los moradores una doble 
reubicación. 
 
Vallejuelos es un sector planificado por la Corporación 
de Vivienda y Desarrollo Social del Municipio de 
Medellín CORVIDE, para localizar los moradores que 
habitaban el sector de La Paralela en el barrio Moravia 
de Medellín, obra de desarrollo que se llevó a cabo en 
1985, siendo la primera reubicación. Para ese tiempo, 
CORVIDE luego del traslado de los moradores de La 
Paralela a Vallejuelos le asignó a cada una de las 
familias trasladadas 56 Bonos de Ayuda Mutua, los 
cuales equivalían a trabajo comunitario en la 
 
Imagen 27: manzana 2 
Vallejuelos. Fuente fotográfica: 
propia. 
 
 
Imagen 28: panorámica de 
Vallejuelos, Fuente fotográfica: 
propia. 
 
 
 
MZ o85 
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pavimentación de calles durante el año inmediato y 
siguiente a la relocalización -1985 y 1987- para a 
cambio, recibir las escrituras. Pero, debido a la 
inestabilidad del suelo donde se construyeron las 
viviendas, demostrado en el deterioro actual de las 
mismas, de las vías y demás infraestructura física, 
CORVIDE y en sí la Secretaría de Desarrollo 
Comunitario hoy Secretaria de Desarrollo Social del 
Municipio de Medellín, decidió congelar el proceso de 
escrituración, lo que condujo a que el proceso jurídico 
en cuanto a la propiedad de la vivienda en Vallejuelos 
no se culminó. 
 
Además, llama la atención de que el Estado no brindó 
los medios para que se hicieran propietarios del suelo, 
por lo que hoy los moradores se consideran 
poseedores y no propietarios; a esto se suma que los 
propietarios - poseedores que obtuvieron escrituras no 
las hicieron registrar por desconocimiento. Asimismo 
CORVIDE les asignó las viviendas sin corresponder el 
número de placa de la casa con el descrito en 
documentos como escritura, facturas de Impuesto  
predial  y  servicios  públicos; y  ahora con  la 
afectación  del   proyecto   Conexión   Vial   Aburrá   Río                                   
Cauca enfrentan limitaciones de orden jurídico en el momento de recibir la 
oferta de compra de sus inmuebles. Según el decreto de cierre 0852 de 2009 
las viviendas afectadas son 22, el número de hogares afectados son 24, el 
número de personas impactadas son 126 y el número de unidades económicas 
impactadas son 2, no son incluidas viviendas por afectación del polígono. Las 
manzanas con afectación parcial son la 002 y 003, no hay afectación total de 
las manzanas que configuran el sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 29: manzana 2 y 3 
Vallejuelos. Fuente fotográfica: 
propia 
 
 
Imagen 30: manzana 3 
Vallejuelos. Fuente fotográfica: 
Fundación Codesarrollo. 
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Imagen 33: plano de las manzanas afectadas del sector Vallejuelos, fuente: municipio de Medellín, el 
resaltado y la marcación de las manzanas es propio. 
2.5.7 Olaya Herrera I y Olaya Herrera II 
 
Son dos barrios localizado al frente al barrio Santa 
Margarita y el barrio Juan XXIII de la Comuna 13, 
margen derecho de la quebrada La Iguaná aguas 
abajo, dichos barrios está afectados por la 
construcción del tramo correspondiente a la Conexión 
Vial. 
 
La consolidación habitacional de Olaya I y II responde 
a procesos de urbanización informal; la articulación 
con la red vial se realiza mediante senderos 
peatonales, andenes en rampas y escalas de 
concreto, algunas de éstas sin pasamanos. 
 
Se identifica dentro de los barrios lugares donde hay 
concentraciones de viviendas y otros donde las 
viviendas están ubicadas de manera dispersa, se 
encuentran viviendas construidas en material ladrillo y 
concreto, de primero y segundo piso y otras 
construidas con material provisional con madera y zinc 
los moradores de ambos barrios disfrutan de la sana y 
pacifica posesión de sus predios.  
MZ 
oo2 MZ 
oo3 
 
Imagen 31: Olaya Herrera II 
manzana 20. Fuente 
fotográfica: propia 
 
Imagen 32: Olaya Herrera II 
manzana 21. Fuente 
fotográfica: Fundación 
Codesarrollo 
 
oo2 
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El barrio Olaya Herrera I posee un equipamiento 
deportivo, no posee oferta de instituciones educativas, 
por lo que se deben dirigir a la Institución Educativa de 
Vallejuelos, ni tampoco cuenta con servicio público de 
transporte, simple deben desplazarse hacia el barrio 
Santa Margarita o hasta la estación del Metro de 
Vallejuelos. Por su parte, El barrio Olaya Herrera II no 
posee equipamiento deportivo, cuenta con oferta de 
Instituciones Educativas y cuenta con servicio público 
de transporte. 
 
Olaya Herrera I y II están caracterizados porque sus 
moradores conservan los rasgos campesinos, 
encontrando en las prácticas del habitar el cultivo de 
café, árboles frutales, hortalizas y la cría de animales 
como pollos y conejos en sus viviendas para el 
autoconsumo o para vender.  
 
Según el decreto de cierre 0852 de 2009 las viviendas 
afectadas son 882, el número de hogares afectados 
son 883, el número de unidades económicas 
impactadas son 182 y el número de personas 
impactadas son 3.608. Entre julio y agosto de 2009 el 
operador social Fundación Codesarrollo realizó la 
verificación en campo de la afectación por polígono, 
encontrando que en dicho sector se debieron incluir 41 
viviendas, 42 hogares, 164 personas u no se incluyen 
unidades económicas, para un total de 923 viviendas, 
925 hogares, 182 unidades económicas y 3772 
personas afectadas.  
 
Los Barrios Olaya Herrera I y II son los más afectados por la obra de desarrollo, 
pues son muy pocos los moradores que seguirán asentados en estos barrios; 
dicha situación va a ser más notoria en el barrio Olaya I. Las manzanas con 
afectación parcial son: 008, 009, 010, 014, 016, 017 y 020. Y las manzanas con 
afectación total, es decir que desaparecen completamente son: 011,012, 013 y 
015. 
 
 
 
 
Imagen 34: Olaya Herrera I 
manzana 9. Fuente 
fotográfica: Fundación 
Codesarrollo 
 
 
 
Imagen 35: Olaya Herrera II 
manzana 17. Fuente 
fotográfica: Fundación 
Codesarrollo 
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Imagen 38 : plano de las manzanas afectadas del barrio Olaya Herrera, fuente: municipio de Medellín, el 
resaltado y la marcación de las manzanas es propio. 
2.5.8 Loma Oriental 
 
Es un sector del corregimiento de San Cristóbal, 
margen derecho de la quebrada La Iguaná aguas 
abajo, dichos barrios está afectados por la construcción 
del tramo correspondiente a la Conexión Vial.  
 
La consolidación habitacional de Loma Oriental 
responde a procesos de urbanización informal; en 
donde se encuentran viviendas construidas en material 
ladrillo y concreto, de primero y segundo piso y otras 
construidas con material provisional con madera y zinc, 
los moradores disfrutan de la sana y pacifica posesión 
de sus predios. Dicho sector está caracterizado porque 
sus moradores conservan los rasgos campesinos, 
encontrando en las prácticas del habitar el cultivo de 
hortalizas y plataneras, y la cría de animales como 
pollos y conejos en sus viviendas para el autoconsumo  
o para vender 
 
Según el decreto de cierre 0852 de 2009 las viviendas afectadas son 30, el 
número de hogares afectados son 27, el número de personas impactadas son 
111 y el número de unidades económicas impactadas son 2, no son incluidas 
viviendas por afectación del polígono. Loma Oriental está conformada por una 
 
Imagen 36: Loma Oriental. 
Fuente fotográfica: Fundación 
Codesarrollo 
 
Imagen 37: viviendas en Loma 
Oriental. Fuente fotográfica: 
Fundación Codesarrollo. 
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sola manzana que es la 092 la cual tiene una afectación total, es decir que 
Loma Oriental deja de existir como sector. 
 
 
 
 
Imagen 39: plano de las manzanas afectadas del sector Loma Oriental, fuente: municipio de Medellín, el 
resaltado y la marcación de las manzanas es propio. 
  
MZ o92 
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2.5.9 Resumen de los barrios y sectores afectados 
 
SECTORES 
Y/O BARRIOS 
VIVIENDAS % HOGARES % 
UNIDADES  
ECONÓMICAS 
% 
PERSON
AS 
% 
El Jardín  192 10 193 10 35 8 733 9 
La Isla de La 
Fantasía  
164 9 165 8 26 7 684 9 
Masavielle  168 9 186 10 39 10 690 9 
Fuente Clara  375 20 381 20 96 25 1615 20 
El Porvenir  38 2 40 2 7 2 152 2 
Vallejuelos  22 1 24 1 2 1 126 2 
Olaya Herrera           
I y II 
923 48 925 48 182 46 3772 48 
Loma Oriental  30 1 27 1 2 1 111 1 
TOTAL  1.912 100 1.941 10
0 
389 100 7.883 100 
Cuadro 2: resumen afectación sectores y barrios, Fuente: Decreto de cierre 0852 de junio de 2009
9
 e 
Informe de inclusión por polígono presentado por el operador social a la Gerencia de Concesiones en el 
segundo semestre del 2009. 
Los datos consignados en el cuadro reflejan la información oficial del número de 
afectaciones por la obra de desarrollo, de la sumatoria de la afectación según el 
decreto de cierre y por el informe de inclusión de moradores dada la afectación 
del polígono. 
Así, lo anterior representa el número de viviendas, hogares, unidades 
económicas y personas que están siendo afectadas por el proyecto de 
desarrollo, evidenciándose que los barrios o sectores donde desaparece 
totalmente una o varias manzanas que los componen son; El Jardín, La Isla de 
la Fantasía, Fuente Clara, Olaya Herrera I y II. El sector que desaparece 
completamente es Loma Oriental, y sectores o barrios como Masavielle, el 
Porvenir y Vallejuelos tienen una afectación parcial de sus manzanas.  
                                            
 
9
 A través del cual se dio a conocer públicamente la línea base de las viviendas, hogares, unidades 
económicas y personas afectadas por el proyecto Conexión Vial Aburrá Río Cauca, conllevando a la 
presentación formal de: con quienes y cuantos estarían a tendidos por la obra de desarrollo. 
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3. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO 
 
“La conciencia se entrega espontáneamente al tiempo”.  
(Zarone: 1993) 
 
Imagen 40: panorámica tomada desde la manzana 20 del barrio Olaya II, En el lado derecho aparece 
parte del barrio Olaya II, el Puente de acceso al barrio Santa Margarita y al fondo en el lado izquierdo la 
urbanización Vallejuelos. Fuente fotográfica: Fundación Codesarrollo 
3.1 Lineamientos de política nacional para el reasentamiento en 
Colombia 
 
El documento estudio 5, realizado por el Departamento Nacional de Planeación 
y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 
sobre El estado del arte de los lineamientos de la política de reasentamiento, 
siendo significativo para esta investigación porque fue el primer intento de 
política de reasentamiento en el Pais, aportando a identificar como fueron 
ejecutados dichos procesos con aciertos y desaciertos.  
 
Hay ausencia de políticas que definan criterios, procedimientos, tiempos, 
acciones de los procesos de reasentamiento al interior de las instituciones 
y a nivel sectorial. Solamente en los sectores y proyectos donde ha habido 
participación de la banca internacional se ha orientado alrededor del tema. 
No existe capacidad institucional para fomentar la participación de la 
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comunidad involucrada en los procesos, debido a la ausencia de canales 
de comunicación e información, organización y sentido de pertenencia con 
el territorio y la ciudad o región. En muchos casos, las instituciones solo 
intervienen cuando hay influencias de terceros particulares que ejercen 
efectos adversos sobre los planes de reasentamiento (DNP-ACCI, 2005). 
 
Así pues, se parte del estudio realizado en la consultoría Convenio de donación  
No. TF 052529 Colombia. Proyecto: Reducción de la vulnerabilidad fiscal del 
Estado ante desastres naturales. Departamento de Planeación Nacional y La 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 
(2005), Estado del Arte. Lineamientos de la Política de Reasentamiento del cual 
resaltamos lo siguiente: 
 
El documento es el resultado de la sistematización de doce experiencias de 
reasentamiento poblacional por tres situaciones: alto riesgo no mitigable, obras 
de desarrollo y preservación ambiental y obra pública en municipios de 
Colombia como Medellín-Antioquia, Bogotá-Cundinamarca, Armenia-Quindio, 
San Cayetano-Cundinamarca, Tierra Alta-Cordoba, Buenaventura-Valle del 
Cauca y Cartagena-Bolivar.  
 
Objetivo General del Estudio 
 
Formular lineamientos de política para el reasentamiento involuntario de población 
relacionados con riesgos de origen natural, proyectos de desarrollo, proyectos de 
protección ambiental y formular el  marco de política específica para el reasentamiento 
de población del Proyecto de Reducción de la Vulnerabilidad ante Desastres Naturales. 
 
Objetivos Específicos del Estudio 
 
 Revisar el estado del arte en torno al reasentamiento, a través del análisis de 
experiencias y prácticas de reasentamiento de población realizadas en el país, 
así como del análisis del marco legal, institucional y financiero relacionado con 
el tema.  
 
 Realizar las propuestas de tipo técnico, legal, institucional y financiero para el 
manejo de reasentamientos de población, incluidas prácticas para el manejo de 
zonas de riesgo desalojadas para evitar nuevos desarrollos. 
 
 Formular los lineamientos técnico, legal, institucional y financiero necesarios del  
marco de política específica para el reasentamiento de población del Proyecto 
de Reducción de la Vulnerabilidad ante Desastres Naturales. 
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Principales conclusiones y recomendaciones del Estudio 
 
El reasentamiento en Colombia: durante los últimos diez (10) años, se ha presentado el 
reasentamiento de 33.68210 familias, de las cuales 28.555 fueron desplazadas 
involuntariamente como prevención y reducción del riesgo ante desastres naturales y 
5.127 por obras de desarrollo11. Así mismo, actualmente se viene adelantando el 
reasentamiento de 9.111 familias, entre las cuales 6.181 corresponden a prevención y 
reducción del riesgo, 2.930 por obras de desarrollo y a su vez, con base en el mismo 
reporte se tiene proyectada para los próximos años, la ejecución de procesos de 
reasentamiento para otras 103.227 familias. Adicionalmente, proyecciones realizadas 
con base en las áreas de asentamiento actual para 30 municipios, las densidades de 
población y la tasa de crecimiento poblacional, permiten estimar un crecimiento 
sostenido de la población localizada en zonas de alto riesgo entre 205.000 y 230.000 
habitantes al año para el período 2005-2011 (ver Tabla 1). 
 
Tabla 1: total población localizada en zonas de alto riesgo. Año 2005 a 201112 
 
Causa Población 
Alto 
Riesgo 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Total  206.299 209.852 213.469 217.152 220.900 224.716 228.601 
 
No obstante estas primeras aproximaciones13, es necesario tener en cuenta que el 
reporte y la estimación no cubre la totalidad (1097) de los municipios del país 
correspondiendo solamente al 12.4% de este y que no se han estimado las familias 
que se puedan ver afectadas por las grandes obras de desarrollo que se tienen 
planificadas. Por lo tanto, los datos y la información registrada solo permiten 
dimensionar lo mínimo con lo que se enfrenta el país.  
 
La dinámica del reasentamiento ha obedecido al crecimiento de una problemática 
desarrollada en los aspectos social, territorial, institucional, jurídico y financiero.  
 
                                            
 
10 Estudio 5. Inventario de información sobre reasentamiento reporte suministrado por los 
diferentes municipios, gobernaciones y entidades públicas, privadas y mixtas del país. 
 
11Dentro de las obras de desarrollo se encuentran por infraestructura vial, transporte urbano, minas, 
energía, agua, saneamiento básico y preservación ambiental. 
12
Fuente: Metodología de estimación de población a reasentar en Colombia. Lineamientos de política para 
el reasentamiento en Colombia. Libro 2. Estado del arte. ACCI-Banco Mundial-Departamento Nacional de 
Planeación (Mayo de 2005). 
13
Una de las mayores dificultades y que hacen parte de la propuesta de lineamientos para la política de 
reasentamiento es la falta de información confiable sobre estos procesos. De ahí la necesidad de 
conformar un sistema de información que permita proyectar las dinámicas poblacionales y planear con 
mayor eficacia los proceso de reasentamiento.  
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Desde lo social, dicha problemática se resume en términos de: i) vulnerabilidad de las 
poblaciones afectadas14, ii) bajos niveles de pertenencia social. de- las comunidades 
por reasentar, iii) tradición de ilegalidad en el régimen de ocupación de los predios  el 
acceso a los servicios públicos y el pago de impuestos, y iv) alto nivel de dependencia 
económica del predio. Todo ello ha implicado que las entidades deban afrontar 
procesos de reasentamiento conflictivos y exigen el desarrollo de procesos formativos 
que permitan a las familias ingresar a la cultura de la legalidad y a la cultura del ahorro. 
 
En relación con la problemática territorial se observa: (i) poco control al uso y 
ocupación del suelo, (ii) problemas de titularidad y registro de predios, (iii) las obras 
públicas se planean y ejecutan en zonas consolidadas y no con anticipación al 
desarrollo urbano, (iv) dinámicas poblacionales y políticas sobre suelos no aptos e (v) 
incertidumbre, modificaciones en la marcha sobre trazado y condiciones de proyectos 
de infraestructura.  
 
Desde el punto de vista Institucional existe ausencia de una estructura funcional que 
defina competencias, responsabilidades y funciones en los distintos niveles territoriales 
que permita la planificación y operación eficiente de estos procesos. Desde el nivel 
central o Nacional, no existe una entidad encargada de la formulación de políticas, 
directrices, criterios y procedimientos, marcos indemnizatorios o de pago de 
compensaciones por impactos generados, coordinación, control, seguimiento y 
evaluación de los procesos de reasentamiento. Incluso, desde la concepción misma de 
lo que significa el reasentamiento de población, no existe una definición concreta que 
permita establecer alcances, limitaciones e importancia dentro del desarrollo 
económico, social y cultural de la población así como para el ordenamiento del 
territorio.  
 
En relación con las falencias jurídicas, no existe una orientación normativa 
específica para el reasentamiento por parte de los municipios y entidades 
responsables. Las acciones públicas y privadas se desarrollan en el marco de leyes y 
decretos relacionados con la adquisición de predios y valoración económica de los 
mismos, lo que contribuye a que el reasentamiento se ejecute más como una acción 
complementaria de la compra o adquisición predial que una acción integral desde el 
punto vista social, económico y de ordenamiento territorial. Quedan todavía diversos 
vacíos legales, relacionados con el no reconocimiento de los derechos, y la no 
definición de criterios y procedimientos para la adquisición de las áreas o zonas 
requeridas donde no existen títulos legales, máxime si se tiene en cuenta que en 
Colombia esta situación es bastante significativa.  
 
Desde el punto de vista financiero, la problemática del reasentamiento tiene que ver 
con la vulnerabilidad fiscal de los Municipios que limita el otorgamiento de créditos 
externos; la falta de coordinación institucional que no permite prever recursos para el 
acompañamiento social posterior al proceso de reasentamiento. Usualmente los 
presupuestos asociados no están definidos completamente desde el comienzo y no 
                                            
 
14 Entendemos por vulnerable la población que dados sus bajos niveles educativos, la inestabilidad de sus 
ingresos y las características deficitarias de sus viviendas, cuentan con un bajo nivel de gestión y de 
capacidad para afrontar la situación del traslado. 
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contemplan todos los gastos contingentes ni definen mecanismos técnicos claros en la 
cuantificación de lo que se debe apropiar por este concepto, en cada vigencia fiscal, de 
acuerdo con su exigibilidad y probabilidad de ocurrencia, ni de la gestión necesaria en 
los niveles departamental y nacional para la cofinanciación de los mismos. En el caso 
de obras de desarrollo y preservación ambiental las entidades solamente incluyen los 
costos de la adquisición de tierras, dejando de lado, los costos correspondientes a la 
gestión social del reasentamiento y el pago de compensaciones por impactos 
generados. 
 
Lineamientos de política: buscan lograr que el reasentamiento de población, sea una 
oportunidad de mejoramiento de condiciones sociales, reordenamiento del territorio y 
redistribución de la población, siendo una oportunidad de desarrollo y mejoramiento de 
calidad de vida para la población afectada. Para esto, deben satisfacer los siguientes 
objetivos generales:  
 
 Asegurar la protección de la población sujeto de reasentamiento, garantizando 
sus derechos fundamentales, así como el derecho al lugar y la producción de 
soluciones habitacionales con condiciones mínimas de seguridad, accesibilidad 
y bienestar, mejorando su calidad de vida;  
 
 Establecer las bases jurídicas, financieras y administrativas para llevar a cabo 
los procesos de reasentamiento acorde con los principios constitucionales y los 
derechos humanos.  
 
 Establecer los parámetros mínimos para la planeación, ejecución y seguimiento 
de los procesos de reasentamiento a nivel nacional, que permitan mejores 
acciones por parte del Estado en el manejo y prevención del reasentamiento y  
 
 Hacer del reasentamiento de población una oportunidad para el ordenamiento 
del territorio y la redistribución de la población.  
 
El cumplimiento de estos objetivos exige la definición de una Política la cual conlleva 
una serie de acciones que van desde la organización o adecuación del Estado hasta la 
definición de metodologías e instrumentos para llevar a cabo los procesos de 
reasentamiento desde su formulación, planeación, identificación de fuentes de 
financiamiento hasta su ejecución y seguimiento posterior. Respondiendo a estas 
exigencias el estudio plantea los siguientes lineamientos de política donde define los 
instrumentos necesarios para su aplicación. 
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS INSTRUMENTOS 
Organización de una estructura funcional para el 
reasentamiento. El Estado a través del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial deberá 
conformar la estructura organizativa institucional del 
reasentamiento. Esta estructura deberá garantizar la 
distribución equitativa de funciones y competencias que 
en los diferentes niveles territoriales se cumplan de 
acuerdo con las acciones de planeación, ejecución, 
seguimiento y control del reasentamiento. 
Resolución de estructuración del reasentamiento, 
emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
desarrollo Territorial, donde se plasmen las 
funciones, la conformación y la organización del 
Consejo Nacional de Reasentamiento; del Grupo 
Técnico de Reasentamiento dependiente de este 
ministerio y del observatorio del Reasentamiento.  
Fortalecimiento de las capacidades de los entes 
territoriales para el reasentamiento a nivel local. El 
Estado deberá garantizar que las entidades territoriales 
locales tengan la suficiente capacidad técnica y 
operativa para articular la planeación de los procesos 
de reasentamiento con la  Planeación Municipal y el 
Ordenamiento territorial. En este sentido se 
desarrollaran procesos de capacitación y asistencia 
técnica en reasentamiento a los municipios y entidades 
territoriales y ambiéntales. 
- Guía metodológica y operativa para la gestión del 
reasentamiento en planes de desarrollo, de 
ordenamiento y de generación de infraestructura. 
-Programa de asistencia técnica a departamentos 
y municipios para la gestión del riesgo y del 
reasentamiento en el marco de la planeación y 
ordenamiento territorial 
-Manual de funciones para el reasentamiento en 
las entidades territoriales encargadas de la 
planeación y seguimiento del reasentamiento. 
Estandarización de criterios y procedimientos para 
reasentamiento. Se deberá contar con criterios 
metodológicos e instrumentos técnicos unificados que 
se constituyan en guías operativas para el 
reasentamiento, con el fin de garantizar el tratamiento 
equitativo de la población reasentada 
independientemente de su causa generadoras. 
 
-Documento de Política Nacional para el 
Reasentamiento. 
 
- Directrices, normas con directrices y ordenanzas 
para reasentamiento de población. 
Planeación, seguimiento y evaluación del 
reasentamiento Las entidades territoriales deberán 
desarrollar acciones de planeación del reasentamiento 
articuladas con los Planes de Desarrollo Municipal y de 
Ordenamiento territorial. El Estado deberá garantizar la 
planificación del reasentamiento desde el nivel local 
que permita prever las acciones de coordinación, 
seguimiento, control y evaluación así como determinar 
estudios o investigaciones necesarias para mejorar la 
intervención sobre el territorio.  
- Instrumentos en la Legislación Nal (Ley 152 de 
1994, ley 388 de 1997, ley 134 de 1993)  
-Decreto reglamentario de la ley 388 de 1997 
sobre los contenidos de los planes de 
ordenamiento en materia de prevención de 
desplazamiento de población y gestión de 
procesos de reasentamiento. 
- Metodología para la estimación de población  
-Plan de Acción nacional de reasentamiento; Plan 
de acción del comité regional de reasentamiento  
- Planes de reasentamiento municipales 
Fundamentación jurídica para el reasentamiento El 
reasentamiento deberá tener una reglamentación 
específica, diferenciada aunque complementaria de la 
normatividad de adquisición de predios, que faculte y 
ordene a las entidades ejecutoras del reasentamiento a 
destinar recursos y acciones para tal fin.   
En esta reglamentación, se definirá el procedimiento y 
metodología para la ejecución de planes o programas 
de reasentamiento que serán adoptados por las 
entidades ejecutoras de obras de desarrollo y 
entidades territoriales responsables de la prevención y 
reducción del riesgo. 
- Decreto reglamentario de la Ley 388 de 1997 
- Modificación al Decreto reglamentario 1180 de 
2003 con relación a la obligatoriedad de revisar los 
Planes de reasentamiento por parte de las 
autoridades ambientales 
- Modificación Decretos Nacionales 1681 de 1996 
y  Decreto 1428 de 200 con relación a la exención 
de impuestos 
-Modificación al Decreto 1420 sobre nuevas 
metodologías de avalúos para los procesos de 
reasentamiento 
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Financiación de los procesos de reasentamiento El 
Estado deberá garantizar la financiación de los 
reasentamientos generados por recuperación de zonas 
de preservación ambiental y prevención y reducción del 
riesgo, a través de los entes responsables de 
planeación, ejecución y control en los niveles, nacional, 
regional, departamental y local. En los proyectos de 
preservación ambiental u obras de desarrollo la entidad 
ejecutora deberá estimar y garantizar los recursos para 
el financiamiento del reasentamiento como parte de los 
costos totales del proyecto. 
- Modificación a la Ley 715 de 2001 con relación a 
la redistribución del presupuesto municipal. 
- Modificación a la Ley 756 de 2002 con relación a 
la distribución de regalías 
- Aplicación de la Ley 136 de 1994. En el caso de 
los municipios que no gocen de recursos por 
concepto de regalías, se recomienda tramitar ante 
el respectivo departamento la solicitud de los 
mismos.     
 
Manejo de instrumentos de gestión urbana entidades 
públicas y privadas que realicen reasentamiento por 
efecto de obras de desarrollo, infraestructura, 
prevención y reducción de riesgos y preservación de 
ecosistemas vulnerables, deberán implementar 
mecanismos de gestión urbana e instrumentos de 
gestión del suelo como requisito previo para su 
aprobación. 
-Guía metodológica para la aplicación de 
instrumentos de gestión en procesos de 
reasentamiento con lineamientos para aplicación 
de cargas y beneficios y el apoyo de 
intervenciones estratégicas en el territorio 
-Esquema de estructuración de macro proyectos o 
proyectos de gestión estratégica en proyectos de 
reasentamiento. 
 
Estratégico No. 8 Prevención del reasentamiento  Los 
proyectos de reasentamiento deberán definir 
mecanismos de sostenibilidad del territorio objeto de 
intervención, contemplando esquemas de 
administración y aprovechamiento del suelo y 
programas de prevención de la ocupación ilegal del 
mismo.  
 
-Guía operativa para sostenibilidad y 
aprovechamiento de zonas recuperadas en 
procesos de reasentamiento de población. 
-Contenidos de una campaña de apropiación y 
cumplimiento de normas en zonas de protección. 
-Metodología para elaboración y suscripción de 
pactos de sostenibilidad social de zonas de 
reserva y protección. 
Cuadro 3 : lineamientos estratégicos e instrumentos para la política de reasentamiento en Colombia 
 
Interpretación del estudio: dentro del estudio de las doce experiencias, se 
encuentra dos organizaciones no gubernamentales de Antioquia, ambas con 
una amplia trayectoria en procesos de reasentamiento poblacional no solo en 
Antioquia sino en el país, estas son: la Corporación Antioquia Presente y la 
Fundación Codesarrollo, las cuales presentaremos mas adelante. 
 
Es preciso  tener en cuenta los aprendizajes adquiridos en los procesos de 
reasentamiento por las instituciones, para la formulación de la política de 
reasentamiento en el país. 
 
En dicho estudio se identifican los siguientes aciertos: 
 
 La experticia de las instituciones en el tema de reasentamiento. 
 El requerimiento de cumplir los lineamientos de los bancos multilaterales 
cuando hay préstamos, hace que las instituciones sean consistentes en 
la ejecución del proceso de reasentamiento. 
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Además se identifican desaciertos referidos a: 
 
 Desarticulación interinstitucional. 
 Dificultad en la articulación de las propuestas institucionales con las 
necesidades de la población. 
 Deslegitimación de la acción del Estado frente a las comunidades. 
 Ausencia o debilidad en el seguimiento, supervisión y auditoria de los 
procesos de reasentamiento. 
 Ausencia de sistemas de información y mecanismos de divulgación sobre 
las experiencias de reasentamiento. 
 Baja capacidad institucional para el aprendizaje y comunicación sobre las 
prácticas de reasentamiento. 
 Falta de sistematización de las experiencias de reasentamiento y 
desconocimiento del tamaño del problema al interior de las instituciones. 
 Poca o prácticamente nula existencia de acciones y programas 
institucionales para llevar a cabo evaluaciones ex post de los procesos 
de reasentamiento. 
 Escasez en los procesos de socialización y realimentación de las 
experiencias de reasentamiento. 
 No hay protección por parte del Estado de los lugares liberados para 
evitar la llegada de nuevos moradores. 
 No se prevee la inestabilidad de los ingresos de los moradores. 
 No se hace seguimiento a los moradores que se quedan, es decir que no 
están impactados en la zona de influencia del proyecto, para reconstruir 
los lazos familiares, sociales y económicos. 
 Los profesionales del área social son perfilados en los proyectos por obra 
de desarrollo como los conciliadores. 
 Bajo acompañamiento en el traslado. 
 Los moradores retornan para emplazarse cerca al lugar de origen. 
 
En síntesis, el estudio puso en evidencia los aciertos y desaciertos 
institucionales como la forma para visibilizar las potencialidades que el país 
tiene con respecto a los procesos de reasentamiento al igual que las 
debilidades que se tiene en dicha materia. 
 
Así, este estudio fue el primer paso para reconocer e identificar los impactos 
tanto positivos como negativos experimentados por los moradores que han sido 
reasentados de forma involuntaria desde la decada de los ochenta hasta el dos 
mil, y con ello, visibilizar la necesidad de crear la política de reasentamiento en 
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Colombia, como una forma para homologar procesos técnicos; pero, a pesar de 
que la consultoría presenta hallazgos valiosos en el 2005, estos se diluyen en el 
tiempo dado que este estudio no trascendió a la creación de la política de 
reasentamiento en Colombia. 
3.2 Antecedentes generales: las obras de desarrollo 
Los proyectos por obras de desarrollo en el país, por conexiones viales, vías, 
hidroeléctricas denominados megaproyectos, históricamente en Antioquia son 
en orden cronológico: El Ferrocarril de Antioquia en 1875, El túnel de la Quiebra 
en inicios del siglo XIX, Las centrales hidroeléctricas de Guatapé, Troneras, 
Miraflores y Porce en las décadas del 60, 70 y 90 respectivamente, el Metro de 
Medellín en 1995 y el túnel Fernando Gómez Martínez en 1997, obras de 
desarrollo que modifican la configuración del hábitat, de las formas de vida de 
las familias asentadas en los lugares por donde pasan dichos megaproyectos, 
conllevando al desplazamiento humano, involuntario y forzoso pues los 
moradores deben ceder sus predios para dar paso a la obra de desarrollo. 
Es evidente como el proyecto Conexión vial Aburrá Río Cauca está conectado a 
una serie de proyectos por obras de desarrollo que se ejecutan en Medellín y el 
Departamento para cumplir con los objetivos de competitividad plasmados en 
los planes de desarrollo, Medellín es solidaria y competitiva y Antioquia para 
todos. Manos a la Obra. 
El Túnel Fernando Gómez Martínez es sólo un eslabón de una cadena de 
grandes obras que nos deben conducir hasta Panamá, Centroamérica y los 
Estados Unidos…Esta obra es una pieza clave en el largo sueño de integrar a 
América desde Alaska hasta la Patagonia”. “La construcción de una nueva vía 
de doble calzada de 37.8 kilómetros distribuidos así partiendo del cruce de la 
quebrada La Iguaná con la Carrera 80, una longitud de 9.1 kilómetros, que llega 
hasta el portal oriental del túnel de 4.6 kilómetros que cruza en sentido nordeste 
y un tramo de carretera de 24,1 kilómetros entre el portal del túnel y 200 metros 
adelante del puente sobre el río Urrá (Gómez, 2007:18). 
En la planeación y ejecución del gran proyecto Túnel de Occidente que va 
desde la carrera 80 con la calle 65 del municipio de Medellín hasta el municipio 
de San Jerónimo, se decidió que el trayecto comprendido entre la carrera 80 
que delimita con la quebrada La Iguana y el empalme con el túnel Fernando 
Gómez Martínez se dejaría para el final de todo el gran proyecto porque los 4.1 
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kilómetros faltantes son una zona urbana densa en la configuración de las 
viviendas y sus habitantes o moradores, requiriendo la compra de predios y la 
relocalización de las familias, esta decisión fue “por razones de orden práctico”. 
La obra consta de un intercambio vial sobre la Carrera 80 desde allí la doble 
calzada asciende por la margen izquierda de la quebrada La Iguaná en un 
primer tramo y luego pasa al costado derecho. El criterio fue siempre el de 
menor impacto social en términos de reubicación de habitantes de la zona y en 
ese orden de ideas, se proyectó un viaducto de 330 metros que cruza la 
quebrada (Gómez, 2007:62). 
Pero se identifica que el lugar por donde fue diseñada la obra y se está 
ejecutando, causa mayor impacto en la población, con relación a la opción de 
realizar la obra por la vía al mar donde el impacto hubiese sido menor. 
 
Para llevar a cabo el proyecto conexión vial Aburrá Río Cauca, se unieron 
cuatro socios para la construcción de los 4.1 kilómetros que faltan para 
empalmar con el Túnel Fernando Gómez Martínez, entonces la Nación dijo: yo 
construyo una calzada, la Gobernación dijo: yo construyo la otra calzada, el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá dijo: yo construyo el intercambio vial y el 
municipio de Medellín se encargó del proceso social; el proceso comenzó en el 
2008, para este año se trabajó con una línea base de 850 familias que levanto 
en 1996 la firma Integral, para el 2008 la especulación incrementó por lo que en 
el 2010 se tuvieron 1622 familias en el censo levantado por el operador social 
Fundación Codesarrollo (entrevista 6. Ruiz e Hidalgo, 2010). 
3.3 Cronología del proyecto conexión vial Aburrá - Río Cauca 
 
La Conexión Vial Aburrá Río Cauca fue proyectada hace 55 años, pero sólo a 
partir de 1996 se puso el proyecto en marcha, razón por la cual se partió desde 
esta fecha como el punto cero en la cronología. 
En 1996 se realiza el estudio de viabilidad del proyecto Conexión vial Aburrá 
Río Cauca sobre el margen derecho por la firma Integral S.A. en cabeza de la 
secretaría de Obras Públicas Departamental. 
En 1996 las familias de la Cuenca de La Iguaná localizadas en los 4.1 
kilómetros son pre-avisadas sobre el paso de la vía por sus predios, pero para 
este tiempo la institucionalidad no tenía claridad sobre cuál margen de la 
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quebrada La Iguana quedaría afectado por la obra de desarrollo, pues se 
estaba en la etapa de viabilidad, lo anterior, condujo que los moradores 
empezaran a realizar especulaciones con respecto a la venta y compra de 
predios; así mismo se empezó a vivenciar en el territorio presiones de grupos 
armados para ejercer el control territorial y con ello decidir quién debía vivir en 
las viviendas para quedar registrado en el censo y poder así, recibir las 
compensaciones y los subsidios de vivienda asignados por ley. 
Este pre-aviso sobre el paso de la vía genero incertidumbre de las familias 
sobre la posible afectación, a esto se suma que desde la institucionalidad no les 
permitió hacerle mejoras a los predios. Como consecuencia de ello, posaron 12 
años sin que los moradores pudiesen intervenir en sus hábitats; sólo hasta 
entonces empezará la construcción de la vía que une al Túnel de Occidente. Tal 
espera fue reclamada por las familias, ante una oferta de compra que presenta 
el operador social Fundación Codesarrollo, basado en los avalúos realizados 
por la Lonja de Propiedad Raíz.  
En 1997 es expedida la resolución 0762 de agosto 15, la cual otorga una 
licencia ambiental ordinaria para la realización del proyecto construcción de la 
Conexión vial entre el Valle de Aburrá y el Río Cauca. La licencia ambiental no 
incluye los permisos, concesiones y autorizaciones para el aprovechamiento y 
uso de los recursos naturales requeridos para el proyecto como extracción de 
piedra y material de playa. 
Lo anterior implica, estudios y diseños previos para cada intervención y sus 
medidas de mitigación y/o compensación según el caso, además los costos de 
evaluación y seguimiento, y el pago de tasas y/o regalías por su uso. Lo que 
marcaría el trato diferenciado en la intervención.  
Debido a la modificación del alineamiento original del corredor vial, para la 
ejecución de las obras correspondientes en el tramo inicial del proyecto (4.1km), 
entre el cruce de la Carrera 80 con la quebrada La Iguaná hasta el empalme 
con la vía de acceso oriental al túnel Fernando Gómez Martínez, se debió 
realizar la actualización y ajuste del Plan de Manejo Ambiental acorde con los 
nuevos impactos generados en el sector específico, con el fin de obtener la 
modificación de la Licencia Ambiental ordinaria quedando aplazado por los altos 
costos que el trazado original implicaba para el proceso de gestión social y del 
reasentamiento de la población afectada en la cuenca media de la quebrada La 
Iguaná, localizadas en el área directa del proyecto.  
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En el 2005 se realizó el estudio de pre-factibilidad por parte de la firma Integral 
S.A. haciendo una comparación tanto del margen derecho como izquierdo con 
respecto a las viviendas afectadas en la cuenca de la quebrada La Iguaná; 
hallando que por el margen derecho existía mayor densificación urbanística con 
1314 viviendas, mientras que por el margen izquierdo se encontraron 716 
viviendas. 
En el 2006 se abrió la licitación pública para el diseño de la vía por la quebrada 
La Iguana para la Conexión Vial Aburrá Río Cauca y el intercambio vial de la 
Carrera 80. 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá expide el Acuerdo 15 por el cual 
establece las normas obligatoriamente generales en materia de planeación y 
gestión del suelo. Señala en el artículo 4 que la reglamentación contenida en el 
citado Acuerdo, tiene como fin establecer las directrices de ordenamiento 
territorial y los lineamientos ambientales que deben ser considerados por los 
Municipios mediante el desarrollo del principio de solidaridad regional, así como 
el fortalecimiento de las relaciones supra regionales para la ejecución de los 
programas estratégicos en relación con el desarrollo del modelo de ocupación 
territorial regional. Por su parte, el artículo 29 de la misma norma señala la 
necesidad de desarrollar el Plan Maestro de Movilidad para la Región 
Metropolitana del Valle de Aburrá.  
En el 2008 ya se sabe cuál margen de la quebrada La Iguaná será afectado por 
el proyecto Conexión Vial Aburrá Río Cauca. Se expide el Decreto 
Departamental nº 066 del 2008: por el cual se presenta la necesidad de la 
Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de resultados del plan de 
gestión social y reasentamiento de población, como medida de manejo de los 
impactos causados a las comunidades localizadas en el área de influencia 
directa del proyecto conexión vial Aburrá río Cauca, tramo en el ámbito 
territorial del municipio de Medellín entre el cruce de la carrera 80 con la 
quebrada La Iguaná y el empalme con la vía de acceso oriental al túnel 
Fernando Gómez Martínez. 
Mediante concurso de méritos (CON-20-14-2008), la Fundación Codesarrollo 
gana la propuesta técnica “Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
resultados del Plan de Gestión Social y Reasentamiento de Población”, como 
medida de manejo de impactos causados a las comunidades localizadas en el 
área de influencia directa del proyecto de Conexión vial Aburrá Río Cauca, 
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tramo en el ámbito territorial el municipio de Medellín entre el cruce de la 
Carrera 80 con la quebrada La Iguaná y el empalme con la vía de acceso 
oriental al túnel Fernando Gómez Martínez, proyectada a 15 meses, iniciando la 
gestión Social el 8 de septiembre del mismo año, intervención que a través del 
OTROSI, se prorroga en el tiempo. 
A través de la aplicación de la encuesta socioeconómica y cultural por la 
Fundación Codesarrollo se identificaron 1024 familias, 856 predios y 1047 
viviendas afectadas por el proyecto de desarrollo y marca a quienes y cuantos 
hay que intervenir desde la gestión social. 
Es expedida la resolución Número 386 de 2008, a través de la cual se da la 
declaración de la urgencia para la adquisición de inmuebles con destino al 
proyecto de construcción de la Conexión Vial Aburrá –Río Cauca, Medellín: 
Gaceta Oficial. 
En el 2009 se identifica la creación de instituciones descentralizadas y la 
expedición de normatividad que le dan peso y fuerza al desarrollo de la Gestión 
Social para el reasentamiento poblacional como es la creación del Instituto 
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, -ISVIMED y desaparición del Fondo 
de vivienda de Medellín – FOVIMED y para mediados de éste mismo año, la 
creación de la Gerencia Social de La Iguana. 
El 21 de enero, se expide el Auto No. 0074 “Por el cual se inicia trámite 
administrativo de modificación de la Licencia Ambiental Ordinaria otorgada 
mediante Resolución No. 0762 de agosto 15 de 1997 para la construcción del 
proyecto de la Conexión Vial entre los Valles de Aburrá y Río Cauca, y se 
adoptan otras decisiones”, el cual plantea: 
Que la Apoderada del Instituto Nacional de Vías INVIAS, mediante 
comunicación 4120-E1-102411 del 2 de octubre de 2007, solicitó a este 
Despacho modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 0762 de 1997, en el sentido de incluir la construcción del 
Tramo Oriental de la conexión vial, entre la Avenida 80 al Oriente del 
proyecto y la conexión con las vías de acceso al Túnel Fernando Gómez 
Martínez. 
En éste mismo año, se expide el Decreto 0852 del 12 de junio de 2009 “por el 
cual el municipio de Medellín adopta la línea de base que identifica la población 
del área de influencia del proyecto conexión vial Aburrá Río Cauca entre el 
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cruce de la carrera 80 con la Quebrada La Iguaná y el empalme con la vía de 
acceso oriental al túnel Fernando Gómez Martínez” se identifican 1416 familias, 
1392 viviendas, 5700 moradores y 288 unidades económicas (Fundación 
Codesarrollo 200915). 
Con la publicación del decreto de cierre 0852 del 12 de junio de 2009 se 
presentaron 251 derechos de petición entre junio y agosto del mismo año, 
mecanismo a través del cual los moradores solicitaron la inclusión en el censo, 
debido a que cuando se hizo la verificación de la línea base en el 2008, no 
figuraban en los listados como afectados por la vía, razón por la que no fueron 
censados. De igual forma los derechos de petición respondían solicitudes de 
corrección de nombres y demás datos personales que aparecieron con errores 
en la publicación del decreto de cierre, del mismo modo, a través de dicho 
mecanismo, solicitaron la división del grupo familiar y la inclusión de la unidad 
económica; identificando que debían ser incluidas 122 familias a la línea base. 
Antes de la aplicación de la encuesta socioeconómica y cultural por parte del 
operador social Fundación Codesarrollo año 2008, no se hizo el estudio técnico 
que diera cuenta de la afectación de las viviendas por polígono, lo que condujo 
a que en el 2009 y posterior a la identificación de las familias y a la publicación 
del decreto de cierre 2009 se debió incluir a 151 familias por dicha afectación, 
estas familias pertenecen al Jardín, la Isla de la fantasía, Masavielle, Fuente 
Clara, el Porvenir y Olaya Herrera I y II.  
Previo a la aplicación de la encuesta socioeconómica el operador social 
contaba con 1.200 hogares en la línea base, hogares impactados por el 
proyecto Conexión Vial Aburrá Río Cauca, posterior a la aplicación de la 
encuesta socioeconómica por el operador social se contaban con 1.416 
hogares, debido a la afectación por polígono que se hace en ese mismo año, 
hablo de 2009, el número de hogares se incrementó en 273, para un total de 
1.689 hogares a trasladar, y el 18 de febrero de 2010, el periódico El 
Colombiano publica que son 1.614 viviendas con 6.355 personas.  
Se buscó minimizar el impacto socio-ambiental para el proyecto Conexión Vial 
Aburrá Río Cauca, partiendo del estudio que hace Integral S.A.; pero el retraso 
en la iniciación del proyecto condujo a que cuando se retomó el proyecto se 
                                            
 
15
Informe de gestión presentado en agosto del mismo año por la Fundación Codesarrollo 
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vieron incrementadas las construcciones y la población, por lo que se desbordó 
el censo inicial.  
3.4 Participación de cuatro instituciones responsables en el proyecto 
 
El Plan Departamental de Desarrollo, Antioquia para todos. Manos a la Obra en 
la línea estratégica Nº 4 Desarrollo Territorial, en la Sección 4.3 Infraestructura 
Física y Comunicaciones, señaló como parte de sus programas “vías para la 
competitividad de Antioquia”, destacando los proyectos en ejecución, dentro de 
estos se encuentra el proyecto Conexión Vial Aburrá Río Cauca, con la obra de 
construcción del tramo entre el cruce de la Carrera 80 con la quebrada La 
Iguaná, hasta el empalme con la vía de acceso oriental al Túnel Fernando 
Gómez Martínez. 
 
Por su parte El Área Metropolitana del Valle de Aburrá expidió el Plan Maestro 
de Movilidad para la Región Metropolitana del Valle de Aburrá, en el que 
describe el Programa denominado Desarrollo Integral de la Vialidad 
Estructurante y Arterial, identificando los proyectos que corresponden al plan 
vial metropolitano, dentro de los cuales se encuentra la doble calzada al Túnel 
de Occidente desde la Avenida 80 hasta el corregimiento de San Cristóbal. 
 
Y el municipio de Medellín en el Plan de Ordenamiento Territorial adoptado por 
Acuerdo Municipal Nº46 de 2006, establece en los artículos 6, 36, 41, 146, 372 
y 395 la importancia de la conectividad municipal con el puerto de Urabá a 
través del Túnel de Occidente y su adecuación vial en el área territorial que 
corresponde al Municipio de Medellín.  
 
El Plan de Desarrollo de Medellín, Medellín es Solidaria y Competitiva, 
establece en la línea estratégica Nº 5, las referencias específicas a la ciudad 
con proyección regional y global, resaltando en el componente 5.2.1 lo 
siguiente:  
 
La participación del Municipio de Medellín en proyectos estratégicos de 
infraestructura vial que generen o mejoren la conectividad de la ciudad 
con el área metropolitana del Valle de Aburrá y el Departamento de 
Antioquia, tales como obras complementarias al Túnel de Occidente (Plan 
de desarrollo de Medellín 2008:121) 
 
El material que a continuación presentamos, retoma directamente la 
información presentada en la consultoría Lineamientos de política de 
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reasentamiento en Colombia del Departamento de Planeación Nacional y La 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 
dicha información conserva el formato original, (resaltado, subrrayado y a un 
espacio). 
3.5 Experiencia de la Corporación Antioquia Presente y la Fundación 
Codesarrollo 
 
Presentamos las experiencias de la Corporación Antioquia Presente y la 
Fundación Codesarrollo en proyectos por obra de desarrollo, porque ambas 
instituciones tienen una amplia experiencia en el tema de reasentamiento, las 
cuales aportan desde las lecciones aprendidas elementos a tener en cuenta en 
la formulación de la política de reasentamiento, por lo que consideramos 
importante para la tesis tenerlas en cuenta. 
 
La Corporación Antioquia Presente realizó la consultoría para la Empresa de 
Acueducto de Bogotá ejecutando el reasentamiento de población por 
preservación ambiental y obra pública, y La Fundación Codesarrollo en alianza 
con la empresa Conconcreto hizo parte del proceso de reconstrucción del eje 
cafetero, específicamente en Armenia, zona tres Cisneros-Quindío. Experiencia 
que han ganado a través de los años en proyectos cofinanciados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, con dueños privados y con socios estatales. 
 
3.5.1 Enfoque de las instituciones en la gestión social para el 
reasentamiento poblacional 
 
La Corporación Antioquia Presente aborda la gestión social desde: 
 
Un enfoque integral, participativo y autogestionario, desde una mirada holística 
donde se consideran los aspectos del ser humano como, lo psicológico, lo 
cultural, lo social, lo económico, lo político y lo técnico, todo está integrado con 
la participación directa de la comunidad en el proyecto y que eso incide en la 
toma de decisiones, desde el respeto por las comunidades, su cultura, y la 
solidaridad (entrevista 2. Restrepo, 2010). 
 
En la gestión social se debe dar cumplimiento a unos requisitos que establece 
la ley, para el otorgamiento de los permisos, para poder pasar la vía, y con ello, 
la mitigación que se tiene que hacer a la comunidad, basados en el 
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cumplimiento de los requisitos legales, es decir independiente si es una vía, si 
es una hidroeléctrica o un embalse, hay unos requisitos legales que se cumplen 
de forma rigurosa de acuerdo al contratante, de acuerdo al tipo de proyecto de 
desarrollo, la forma de hacer la intervención, la metodología; creo que 
Empresas Públicas de Medellín empezó hacer una intervención desde unas 
políticas internas con respecto al desarrollo, pero luego van apareciendo 
requisitos de ley. Aparecen las tablas de compensación minera (entrevista 2. 
Restrepo, 2010). 
 
Por su parte, La Fundación Codesarrollo aborda la gestión social desde: 
 
El marco legal, el cual da unas líneas de intervención claras sobre lo que se 
debe hacer, qué es lo mínimo que se debe cumplir en la intervención con las 
familias; en el proceso de intervención se realiza la caracterización 
socioeconómica y cultural; la cual indica cuáles son, qué hay, de donde vienen, 
que aspectos tiene esa población, porque eso da muchas luces para el modelo 
de intervención con la comunidad; lo principal, es hacer un buen diagnóstico y 
una buena caracterización, nosotros actualizamos esa caracterización cada 2 
años, para analizar qué cambios se han producido, esto lo hace un equipo 
interdisciplinario, para hacer una buena lectura tanto desde lo social, lo 
económico y lo ambiental, es lo que debe integrar todos los conceptos para el 
diagnóstico que se está desarrollando (Entreviste 9. Franco, 2010). 
 
Lo anterior evidencia que cuando los proyectos son cofinanciados por los 
bancos como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, se 
deben cumplir unos lineamientos que a veces se vuelven inflexibles con 
respecto al contexto y a las particularidades de la población; particularidades en 
donde está envuelto el ser, estar y el permanecer, trasversalizados con la 
heterogeneidad cultural y étnica, el arraigo y la identidad, la formas y las 
prácticas del habitar que no son posible encerrar en unos lineamientos 
generales.  
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4. DEL HECHO AL DEBER SER:  
INTERPRETACIÓN DEL CASO 
 
 
“Nunca se deja de habitar los lugares,  
ni nunca se los habita de igual forma.”  
(Echeverría, 2004) 
 
 
 
Imagen 41: Quebrada La Iguaná, por el barrio Olaya Herrera I. Fuente fotográfica: Fundación 
Codesarrollo. 
 
El presente capítulo propone criterios derivados de la interpretación del caso, lo 
cual se fundamentó en los objetivos de investigación, a través de éstos se 
buscó aportar elementos para la restitución del hábitat en la etapa de pre-
traslado desde el trato diferenciado de los moradores desplazados por una obra 
de desarrollo. 
 
Se abordaron las categorías planteadas en el primer capítulo, las cuales se 
fueron ampliando, desarrollando, trasformando y complementando con el 
proceso investigativo dado en el estudio de caso del proyecto Conexión vial 
Aburrá Río Cauca, y a partir de allí, proponer criterios de actuación tanto para la 
gestión social como para la creación de una política de reasentamiento en el 
país, por lo tanto, este capítulo presenta: el hábitat desde la escala barrial; el 
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hábitat en la etapa de pre-traslado; enunciados, prácticas y vivencias; relación 
entre la institucionalidad y los moradores; juego de poderes; diferencias en la 
percepción y vivencia del tiempo entre los actores; el pre-traslado como 
determinante de la restitución del hábitat; el trato diferenciado; desarrollo con 
dolor; el reasentamiento y la reubicación y el desplazamiento involuntario y 
forzoso. 
 
Éste capítulo devela los hallazgos de la investigación, orientados a proponer 
criterios a tener en cuenta en la etapa de pre-traslado para la restitución del 
hábitat, en los procesos de reasentamiento por obra de desarrollo.  La etapa de 
pre-traslado se constituyó en el tiempo clave de esta tesis porque como vimos, 
es desde dicho momento que se da cuenta o no de la trama de relaciones 
tejidas en el hábitat.  
 
A partir de la etapa de pre-traslado se da cuenta cómo, desde el proyecto 
Conexión Vial Aburrá Río Cauca, la institucionalidad actuó, o no, desde un 
enfoque orientado a la restitución del hábitat y al trato diferenciado de los 
afectados. Así, la forma cómo es abordado por la institucionalidad el pre-
traslado genera consecuencias positivas o negativas en los moradores según 
fuese el caso, durante y después de dicha etapa. 
 
  
Imagen 42 : moradoras del barrio Olaya Herrera II, 
manzana 20. Fuente fotográfica: Fundación 
Codesarrollo. 
Imagen 43: panorámica del barrio Olaya Herrera I. 
Fuente fotográfica: Fundación Codesarrollo. 
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4.1 El hábitat desde la escala barrial 
 
Según lo planteado en el capítulo conceptual, el hábitat desde la escala barrial 
es comprendido desde el espacio donde los individuos tejen su historia, lugar 
en el cual se materializa el entramado del ser partícipe en las dinámicas de la 
vida, de allí que para la investigación del caso, el barrio adquiera sentido y 
significación. 
 
Pero en la obra de desarrollo conexión vial Aburrá Río Cauca, se identifica que 
el barrio desde la vida colectiva no fue tenido en cuenta como parte vital de la 
restitución del hábitat, dado que no se consideró el espacio que acoge a su 
morador, donde se desarrolla la vida de quien lo mora a quien le pertenece 
como la memoria colectiva, valorándose sólo la vivienda que ocupa una 
extensión de tierra demarcada políticamente, lo que significa lo meramente 
individual. 
 
Así mismo, no se valoró la auto-producción del hábitat, desde la necesidad que 
tiene el ser de realizarse y de suplir carencias de seguridad, estabilidad 
económica, y de servicios básicos como agua, energía y vías de acceso. Ello 
llevó a que ese espacio se convirtiera en la vida misma del morador, de ahí que 
la expresión: 
 
El barrio lo hicimos nosotros porque nosotros nunca nos hemos sentido 
apoyados por el Estado, cuando llegamos al barrio hace 30 años no había 
escalas, no había agua potable, no había acueducto, no había energía, no 
había teléfono, no había transporte, las calles eran destapadas, lo que sí 
había era mucha violencia y a esta resistimos (entrevista 7. Morador de 
Olaya Herrera I, 2010).  
 
No se trata de restituir la vivienda que está en el barrio con el pago de una 
compensación económica, el deber ser es la valoración de la vivienda en 
relación con el barrio y los impactos individuales y familiares; es el merecido 
trato colectivo de la vida de los moradores tejida en el barrio, las relaciones 
familiares y vecinales que se rompen desde la etapa de pre-traslado, la vida 
que se tiene en relación con la calle y la dependencia socio-económica del 
espacio, dado que no se tuvo en cuenta el barrio como un sistema de 
relaciones que se debe restituir desde lo comunitario. 
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Por lo que en las obras de desarrollo, se debe valorar la representación del 
barrio, la producción social del hábitat, como aquella derivada de prácticas del 
habitar que llevan a la consolidación de las viviendas, a la configuración del 
espacio y la vida de barrio, a aportar elementos de seguridad económica, a 
posibilitar el arraigo y el relacionamiento e intercambio colectivo entre los 
vecinos. 
 
Prácticas y vivencias que responden a la manera como llegan los moradores, 
se establecen y construyen tanto física como relacionalmente, con el otro, el 
espacio habitado, implica la lucha que emprendieron dichos moradores por ser 
reconocidos, estar y permanecer en el lugar que los acogió y otorgó sentido 
como sujetos, muchas veces ante el abandono estatal soportado y la presión 
física y psicológica sufrida en otros barrios, en otros sectores no sólo de 
Antioquia sino del país.  
 
En el caso del desplazamiento involuntario y forzoso, muchos moradores ya 
han pasado por experiencias preliminares de tener que salir, por una 
multicausalidad de eventos y hechos, experimentado nuevamente el tener que 
irse a otros espacios para dar paso a la construcción de la conexión vial Aburrá 
Río Cauca, esto significa para el morador traer a la memoria el proceso de 
adaptación muchas veces con dolor al tener que omitir en el relacionamiento 
vecinal el barrio donde venían para proteger la integridad de la familia. Lo 
siguiente del barrio para los moradores. 
 
El tenernos que irnos del barrio significa cambiar de estrato 
socioeconómico” (entrevista 17. Morador de Loma Oriental, 2010); “quedar 
endeudados para conseguir la vivienda usada” (entrevista 22. Morador de 
Olaya Herrera II, 2010);  “es alejarme de la familia” (entrevista 16. Morador 
de Masavialle, 2010); “cambiar de estilo de vida” (entrevista 34. Morador 
de El Jardín, 2010); “es empezar de nuevo” (entrevista 22. Morador de 
Vallejuelos, 2010); “nos da mucha tristeza el dejar el barrio porque 
estamos cerca del centro” (…) “todo lo tenemos muy cerquita” (…) “nos da 
tristeza porque poco a poco el barrio se va acabando” (entrevista 35. 
Morador de El Jardín, 2010); “desilusión  porque aquí uno tiene las 
amistades” (entrevista 11. Morador de Loma Oriental, 2010); “el barrio 
puede ser muy malo, pero yo estoy amañada aquí” (entrevista 12. 
Morador de Olaya Herrera II, 2010); “mucha tristeza porque la casa fue 
construida con mucho amor” (entrevista 30. Morador de Fuente Clara, 
2010); “significa irnos para un barrio donde uno no conoce a nadie” 
(entrevista 27. Morador del Porvenir, 2010); “los otros barrios de Medellín 
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son muy inseguros” (…) “yo salgo porque debo de salir pero no porque 
esté contenta” (…) “es dejar todo y no sé si en otro lugar lo vaya a tener” 
(entrevista 10. Morador de Olaya Herrera I, 2010). 
 
De esta manera, la producción social del hábitat, como prácticas en el habitar, 
constituye desde la etapa de pre-traslado un intangible y preexistente, de allí, 
que al momento cuando la institucionalidad inicia el proceso de compra y 
adquisición de predios no deba considerarse sólo lo individual, sino también lo 
colectivo, identificando ese espacio constituido como barrio, es la 
complementación de la vivienda. “Esas viviendas las compramos para arreglar, 
porque así somos los pobres” (…) “nosotros mejoramos la vivienda y el barrio 
porque ya teníamos algo como más seguro, como algo de uno” (entrevista 11. 
Morador de Loma Oriental, 2010). En ello tanto la casa como el barrio son la 
unidad apropiada por el morador y lo que están en juego.  
 
 
  
Imagen 44: barrio Fuente Clara. Fuente fotográfica: 
Fundación Codesarrollo. 
Imagen 45: moradores del barrio Olaya Herrera II. 
Fuente fotográfica: Fundación Codesarrollo. 
4.2 El hábitat en la etapa de pre-traslado 
 
Se habita desde y durante el pre-traslado y no sólo después de éste.  
 
Frente al hábitat en la etapa de pre-traslado, en ésta obra de desarrollo se 
identifican dos hechos o situaciones: el primero está marcado por una etapa 
prolongada de latencia, de espera, donde se ve afectado el hábitat y el habitar 
de los moradores por el manejo que le da la institucionalidad al proceso de 
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reasentamiento por obra de desarrollo; en el segundo, se determina cómo será 
desde la posibilidad, ese nuevo hábitat, es decir, el abordaje y manejo que le da 
la institucionalidad a la etapa de pre-traslado, la cual repercutirá en la etapa de 
traslado y con ello el proceso de adaptación en el nuevo hábitat.  
 
Así mismo, el hábitat en la etapa de pre-traslado fue comprendido por la 
institucionalidad como el tiempo de acompañamiento y preparación de los 
moradores para su traslado, implementando para ello, el plan de gestión social 
y reasentamiento poblacional.  
 
El proyecto se iba a hacer por fases, una parte era la ampliación, otra 
parte el anillo y la otra parte la vía hasta el Túnel e implicaba, el ir 
trasladando las comunidades que recibían el impacto de la obra, unas por 
ampliación otras porque quedaban en la zona del anillo (entrevista 6. Ruiz 
e Hidalgo, 2010). 
 
El plan de gestión social y reasentamiento poblacional se convirtió en el 
proyecto conexión vial Aburrá Río Cauca en un documento soporte de las 
prácticas a desarrollar con la población a reasentar, fundamentado en las 
políticas operativas del Banco Mundial y directrices operativas del Banco 
Interamericano de Desarrollo, el artículo 58 de la constitución política de 
Colombia, la ley 56 de 1981, la ley 9 de 1989 la Ley 99 de 1993 y la 388 de 
1997 y sus decretos reglamentarios para los proyectos referidos a obras de 
desarrollo en el país, normatividad que faculta de instrumentos y metodologías 
a la institucionalidad para que en la etapa de pre-traslado sean llevados a cabo 
enunciados y prácticas como: el diagnóstico, la participación, la comunicación, 
la capacitación, la concertación y la compra y adquisición de predios, aunque 
“muchas veces el plan de reasentamiento se vuelve una piedra en el zapato 
para los técnicos que piensan más en la obra en sí” (entrevista 1. Rivera, 2010), 
esto debido a que el espacio requerido para la obra de desarrollo se asume 
desde la liberación de predios, dejando en un segundo plano la importancia de 
hacer un acompañamiento social que respete las particularidades de los 
moradores, que se intervenga con justicia, que restituya al morador desde su 
condición humana.  
 
Así mismo, no se valoró el barrio desde el tiempo de latencia y de espera de 12 
años del paso de la obra de desarrollo, de inactividad y de abandono del Estado 
soportado por los moradores con relación a la seguridad y a la falta de 
intervenciones como obras públicas que mejoraran las condiciones de vida de 
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la comunidad. “Cuando nos pasamos para acá nos dijeron que no podíamos 
hacerle mejoras a las casas” (entrevista 15. Morador de Olaya Herrera I, 2010), 
con la espera se destruyó no solo lo material sino la ilusión sobre lo que han 
construido, su casa y su barrio. 
La dilación de 12 años, en la obra conexión vial Aburrá Río Cauca tampoco 
pasaría en vano para el Estado, ya que pese a que desde los servidores 
públicos se le expresó a los moradores afectados por la obra de desarrollo que 
no podían construir ni hacer mejoras, vemos como desde 1996 cuando las 
familias son pre avisadas sobre el paso de la obra pública, las viviendas que 
debían desaparecer era de 716, cifra que para el 2008 pasó a ser de 1.912 
viviendas, 12 años que significaría para el Estado adquirir 1.196 viviendas, más 
del doble de las viviendas y de inversión, dado que ante la espera y el 
abandono estatal siempre van a aparecer los especuladores y oportunistas. Lo 
anterior, es decir la dilación es recurrente en las obras públicas, por lo que, 
desde el deber ser, entre el tiempo de planeación de la obra y de ejecución de 
la misma no puede haber dilación, pues esto causa especulación y con ello un 
desbordamiento de la inversión pública. 
Pero al ser recurrente dicha afirmación por los moradores de los nueve sectores 
o barrios entrevistados, es preciso decir que la institucionalidad sí les expresó 
en algún momento del proceso que no podían hacer mejoras a sus casas. La 
intención institucional si fue congelar el proceso de crecimiento y construcción 
del hábitat; a pesar de lo cual las dinámicas de los moradores fue, en sentido 
contrario, de la llegada de nuevos habitantes y de mejorar las viviendas y 
crecer. 
 
El tiempo de espera, de latencia se convirtió para los moradores en el tiempo de 
zozobra, dado que éstos saben que algo se está moviendo, pero no saben qué 
ocurrirá con ellos, si eso les será para bien o para mal. 
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Imagen 46: acceso al barrio Olaya Herrera I. 
Fuente fotográfica: Fundación Codesarrollo. 
Imagen 47: callejón barrio Olaya Herrera I. Fuente 
fotográfica: Fundación Codesarrollo. 
 
4.3 Enunciados, prácticas y vivencias 
 
Retomando los enunciados y prácticas institucionales y las prácticas y vivencias 
de los moradores, haremos una mirada interpretativa del caso estudiado. 
 
A continuación, definiremos qué se identificó, cómo fue su tratamiento en 
nuestro caso estudiado y cómo deberían ser abordados los enunciados, 
prácticas y vivencias desde la etapa de pre-traslado por obra de desarrollo. 
 
4.3.1 Enunciados y prácticas institucionales 
 
Se retoman los enunciados y prácticas institucionales y vivencias de los 
moradores, haciéndolo desde la interpretación de lo que pasó en el caso 
estudiado encontramos: 
 
Diagnóstico: fue el punto de partida para iniciar la gestión social en la etapa de 
pre-traslado, éste se basó en la aplicación durante un mes y medio de 
encuestas socioeconómicas, sobre el área de afectación directa del proyecto 
4,1 Km; comprendió a su vez, el análisis de los involucrados, se realizó  
teniendo en cuenta a las personas, grupos, e instituciones que son afectados o 
participan en la intervención, al igual su papel en el proceso de intervención. 
 
En el diagnóstico llevado a cabo en el proyecto conexión vial Aburrá Río Cauca 
se hallaron 1.972 viviendas, 389 unidades económicas y 7.883 personas, de los 
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cuales el 40% tenían una dependencia económica fuerte en su barrio, por lo 
que la no valoración de las dinámicas de compra-venta e intercambio 
económico de los moradores en la etapa de pre-traslado generó traumatismo en 
el momento de llevarse a cabo el traslado.  
 
Desde el deber ser, el diagnóstico tendrá que convertirse en la posibilidad de 
conocer y comprender de forma detallada y profunda el relacionamiento familiar 
y vecinal, lo que implica que el equipo de profesionales deberían dedicarse 
mucho mas de un mes para el levantamiento y cotejo del mismo, así mismo el 
diagnóstico debería tener en cuenta la dependencia económica que se tiene del 
lugar, el arraigo, el acceso a los servicios sociales del Estado, la constitución y 
configuración de la vivienda y el significado que tiene ésta para el morador, la 
vinculación con las instituciones educativas, religiosas, económicas y políticas, 
las percepciones y expectativas que el morador tiene frente al traslado y los 
vínculos sociales, culturales, académicos y territoriales que se tienen con los 
sectores o barrios vecinos, por lo que se constituye en elemento clave para la 
restitución del hábitat. 
 
  
Imagen 48: aplicación de encuesta 
socioeconómica en el barrio Olaya Herrera I. 
Fuente fotográfica: Fundación Codesarrollo. 
Imagen 49: aplicación de encuesta 
socioeconómica en el barrio Olaya Herrera I. 
Fuente fotográfica: Fundación Codesarrollo. 
 
Participación: la participación se dio como el espacio para informar y dar 
respuesta a los requerimientos de la comunidad afectada por la obra de 
desarrollo, evidenciándose cómo es dejado a un lado el empoderamiento de los 
moradores ya que “la comunidad no participó en la formulación del plan de 
gestión social” (…), “así mismo, no se llevaron a cabo los micro diagnósticos 
participativos de reconocimiento del lugar habitado para identificar los aspectos 
críticos, los problemas y potencialidades” (entrevista 1. Rivera, 2010), por lo 
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tanto, la no inclusión del “otro”, sobre una situación que los atañe, conlleva a 
aumentar tensiones e incertidumbres ante la falta de conocimiento, de ahí que 
“la comunidad es un actor fundamental desde el inicio del proceso” (entrevista 
9. Franco, 2010). 
 
La participación es la forma de intervención que permite a los individuos 
reconocerse como actores que al compartir una situación determinada 
tiene la oportunidad de identificarse desde intereses, expectativas y 
demandas comunes y que están en capacidad de traducirlas en forma de 
actuación colectiva con una cierta autonomía frente a otros actores 
sociales y políticos (González, 1995:17).  
 
Para el proyecto conexión vial Aburrá Río Cauca, se crearon los comités de 
participación conformados por los líderes de cada barrio o sector afectado por la 
obra de desarrollo, para representar los intereses de la comunidad, pero en la 
medida que se iba adentrando el proceso para la compra y adquisición de los 
predios, se generó por parte de la institucionalidad la fragmentación de la 
organización social al generar ciertas acciones que dejaron “para el final del 
proceso los barrios o sectores más complejos” (entrevista 5. Bedoya, 2010), lo 
que llevó a que los líderes se dividieran en dos grupos: los que estaban a favor 
del valor obtenido en el avalúo de los predios, y los que estaban en contra de 
los avalúos presentados por la institucionalidad; lo que codujo a que los líderes 
tomaran el rol de representar sus propios intereses, deponiendo lo colectivo. 
“Los líderes buscaban méritos propios, no tenían la convicción real de luchar 
por la comunidad y es ahí donde con toda la deslealtad se hicieron las víctimas 
para así lograr su propósito” (entrevista 29. Morador de Fuente Clara, 2010). 
 
En el proyecto conexión vial Aburrá Río Cauca, los actores involucrados no 
tomaron el dinamismo y el reconocimiento que tendrían que haber tomado por 
parte de la institucionalidad para realizar la construcción del plan de gestión 
social, lo que llevó a que no se reflejara el imaginario colectivo de los 
moradores, es decir, las formas y prácticas en el habitar no fueron tomadas en 
cuenta como parte esencial de la contextualización para la formulación de la 
dicho plan. Así mismo, en el proceso de acompañamiento social a las familias, 
la institucionalidad no tuvo respuestas oportunas y claras para ellas. Esto no 
ocurrió por negligencia de los profesionales del área social que trabajaron para 
el operador social (Fundación Codesarrollo), sino porque él mismo profesional 
que hacía dichas labores, desconocía las respuestas, dado que la información 
entre los actores institucionales (Gobernación de Antioquia y Alcaldía de 
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Medellín), cambiaba constantemente con relación a los topes de subsidio para 
las viviendas, así como con el lugar inicialmente previsto para llevar a cabo el 
traslado. (Urbanización Iguaná – Iguaná), apartamentos que no se 
construyeron, conllevando a que los moradores fueran localizados en Pajarito, 
pese a que no fuera la primera opción de vivienda para los moradores de la 
cuenca de la Iguaná.  
 
El deber ser de la participación en las obras públicas deberá remitir a la 
capacidad que tienen los moradores afectados por la obra de desarrollo de 
elegir y decidir en el proceso de traslado, además de ser tenidos en cuenta en 
todos los niveles de participación tales como: la información, consulta, iniciativa, 
fiscalización, concertación, decisión y gestión; lo que posibilita el conocimiento 
público de lo que pasa con la obra, para ser y hacer parte de las acciones y 
decisiones que los convoca y con ello, asumir los cambios de una forma menos 
traumática. 
 
 
Imagen 50: reunión con la comunidad, barrio Vallejuelos. Fuente 
fotográfica: Fundación Codesarrollo. 
 
Comunicación: en el proyecto conexión vial Aburrá Río Cauca se implementó 
un plan de comunicaciones novedoso y claro con la información, al cual tuvieron 
acceso los moradores para conocer e interpretar su realidad frente al cambio 
que afrontaban por la llegada de la obra pública, se implementó el periódico 
Micaela te cuenta, publicado cada 3 o 4 meses, se crearon radionovelas a 
través de las cuales se contó cómo iba el proceso, radionovelas que fueron 
diferidas por megáfono en los barrios y sectores cada 8 días, y a través de 
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volantes, no obstante, dicha comunicación, se quedó en informar lo que sucedía 
a diario en dicho proyecto, por lo que esta es una comunicación unidireccional y 
no entre los actores. 
 
Una comunidad bien informada evita el comentario, el chisme y facilita 
cualquier proceso, si la comunidad está bien informada y participa de 
muchas decisiones, de la gran mayoría de las decisiones, eso va a 
garantizar que en el proyecto haya apropiación, que la gente empiece a 
querer el proyecto de tal forma que se sienta involucrada, tenida en cuenta 
y que participe activamente en ese proceso (entrevista 4. Martínez, 2010). 
 
Desde el deber ser, la comunicación tendrá que ser concebida desde las 
interacciones y el intercambio entre la institucionalidad y los moradores 
afectados, permitiendo con ello abrir los espacios para conocer lo que piensan 
los moradores frente a la obra pública, en un diálogo permanente que propicia 
la institucionalidad donde se escucha y se es escuchado y se dan respuestas 
oportunas y claras, trascendiendo el derecho de ser informados. 
 
 
Imagen 51: primera reunión con la comunidad, Iglesia principal de 
Robledo, septiembre de 2008, donde se socializó el proyecto de 
desarrollo. Participan La Gerencia de Concesiones y la Fundación 
Codesarrollo. Fuente fotografica: Fundación Codesarrollo. 
 
Capacitación: ante el cambio de hábitat, en el proyecto conexión vial Aburrá 
Río Cauca, muchos moradores debieron cambiar su actividad económica, para 
lo cual la capacitación planteada desde el plan de gestión social para el 
reasentamiento poblacional se convirtió en la cualificación del morador en un 
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arte u oficio sobre algo en lo que se tiene habilidad o en algo que se quiere 
aprender, pero ésta no condujo al seguimiento y protección de las unidades 
económicas para que perduraran con el traslado y cambio de hábitat. 
 
Desde el deber ser, es preciso la preparación formal o informal en una actividad 
que se convierte en una alternativa laboral, es el acompañamiento continuo de 
un experto para identificar y preparar el nuevo hábitat donde se desarrollará el 
arte u oficio aprendido. Es crear todo un sistema de vida donde los moradores 
afectados por una obra de desarrollo creen nuevos vínculos vecinales de 
solidaridad y apoyo. 
 
Concertación: para el proyecto conexión vial Aburrá Río Cauca, la 
concertación se limitó a llegar a acuerdos con la comunidad para comprar los 
predios y no al hábitat deseado, lo que hizo débil y carente de integralidad el 
proceso, pues cuando se empezó a generar el espacio de dialogo y acuerdos 
con la comunidad y con los líderes, se generó un alto nivel de conflicto con la 
institucionalidad, primero porque lo inicialmente pactado cambió, quedando en 
palabra muerta las soluciones habitacionales propuestas para realizar el 
traslado, sumado a esto, la institucionalidad expresó que el haber abierto 
escenarios de concertación con los líderes, generó para el proyecto conflictos 
de interés individuales y colectivos haciendo más difícil la ejecución del mismo. 
 
La concertación deberá brindar la posibilidad de diálogo entre la 
institucionalidad y los moradores y con ello, acordar y realizar compromisos 
frente a la oferta de compra del predio que está siendo requerido por la obra 
pública. “Hemos concertado muchos procesos, la oferta más amplia para 
vivienda usada, el reconocimiento a unipersonales, e inclusión de nuevas 
familias tras la revisión del censo poblacional; se han logrado cosas de 
concertación” (entrevista 5. Bedoya, 2010). 
 
Compra y adquisición de predios: en la obra conexión vial Aburrá Río Cauca, 
dicho procedimiento se constituyó en aquellas acciones de notificación sobre la 
oferta de compra y adquisición de los inmuebles requeridos para llevar a cabo 
la obra. Por lo que surgen expresiones como: “no nos están dando realmente lo 
que uno ha conseguido con tanto esfuerzo” (entrevista 14. Morador de 
Masavielle, 2010). 
 
En el deber ser, la compra y adquisición de predios correspondería a la 
negociación, como el espacio donde la institucionalidad se sienta con los 
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moradores para conversar sobre la valoración de la vivienda como una 
proyección del barrio, en donde se concilia y se llega a acuerdos para ser 
tenidos en cuenta los intangibles y preexistentes en el hábitat desde un avalúo 
social, por lo que “debe haber una compensación desde la valorización de lo 
patrimonial, no sólo de la tenencia del inmueble, porque no se valora la mejora, 
cuando en Colombia el 40% de la construcción es social y no pública que está 
por fuera de la legalidad” (entrevista 1. Rivera, 2010), trascendiendo con ello lo 
que hoy en día se está llevando a cabo, el avalúo del predio desde lo 
meramente comercial. La individualización del proceso para la compra y 
adquisición de los predios significa en la práctica: divide y reinarás. “Nosotros 
no negociamos nada con la comunidad, nosotros negociamos con las familias, 
nosotros lo hacemos de manera individual” (entrevista 5. Bedoya, 2010). 
 
Si la familia después del proceso de notificación no acepta la oferta de compra, 
se hace el proceso de expropiación administrativa en el cual la familia puede 
decir, “yo le entrego mi bien”, “yo no había entendido” o “nadie me había 
explicado con tanta claridad que mi predio se necesita para hacer la obra de 
infraestructura”, entonces la familia tiene la opción de hacer una entrega 
anticipada del bien; pero en caso de que no se haga la entrega anticipada y se 
llegue hasta el final del proceso, entonces la norma dota al Estado para que a 
través de la autoridad de policía, en este caso un inspector de policía, con todas 
las garantías legales del proceso vaya a ese bien inmueble y practique una 
diligencia de desalojo, el desalojo es una razón jurídica (entrevista 6. Ruiz e 
Hidalgo, 2010). 
 
Es así como desde el plan de gestión social y reasentamiento poblacional se 
deja por escrito los procedimientos a realizar con las familias, marcado por el 
interés y la necesidad de llevar a cabo la adquisición y compra de los predios 
para construir la conexión vial.  
 
Ellos no tienen por qué ponerle valor a lo de uno, en ningún momento 
hubo una negociación donde me dijeran por cuanto me vende su 
propiedad, a nosotros nunca nos llamaron a eso, ellos le pusieron precio a 
lo de uno, nunca nos consultaron sino que inventaron sus cosas a la forma 
de ellos, uno que se gana con hacer peticiones si de todas formas 
tenemos que salir (entrevista 22. Morador de Olaya Herrera II, 2010). 
 
La compra y adquisición de predios en la gestión social realizada para el 
reasentamiento poblacional marcó el requerimiento, la compra y la liberación 
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del predio para dar paso a la obra de desarrollo; momento a través de la cual es 
indemnizado el dueño, el poseedor o el arrendatario del inmueble. 
 
Dentro del proceso de compra y adquisición de predios, se encuentra el tema 
de las compensaciones de tipo económico que recibe el dueño o poseedor del 
predio para resarcir el traslado del lugar que le pertenece, pagar los trámites 
legales sobre la escritura que recibirá por adquirir una vivienda nueva o usada 
en otro espacio y, en el caso de tener unidad productiva recibe una prima por 
afectación económica.16 
 
La compra y adquisición de predios deberá nombrarse como negociación, 
dejando de ser una práctica negada desde lo institucional, trascendiendo el 
hecho de reducirse sólo a la compra y adquisición de predios, para ser el 
espacio para llegar a acuerdos entre las partes; a la valoración del hábitat 
desde su producción, ello tiene un valor que trasciende lo económico, que 
permite la valoración de aquellas construcciones que mejoraron el acceso y la 
movilidad en el barrio, pero también que considera lo que se ganó desde las 
luchas y múltiples esfuerzos comunitarios, como el agua, la energía, la 
construcción de un puente sobre la quebrada La Iguaná, la placa polideportiva y 
los senderos para comunicarse con otros lugares. 
 
 
                                            
 
16
Decreto Municipal 2320 de 2005 y 500 de 2006 prescribe “En consecuencia, el municipio de Medellín, 
cuando adelante la ejecución de proyectos con fundamento en los motivos de utilidad pública definidos en 
los artículos 58 y 63 de la ley 388 de 1997 que impliquen traslado de población, debe desarrollar como 
acción estratégica para el cumplimiento de sus objetivos y metas, una “Política de Compensaciones” que 
de una parte facilite el traslado de las familias que se encuentran asentadas en las zonas objeto de la 
intervención, y de otra, mitiguen los impactos negativos causados a la población trasladada”. Decretos 
aplicados en el Proyecto Conexión Vial Aburrá Río Cauca. 
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Imagen 52: barrio Olaya Herrera I, vemos como 
progresivamente el barrio se va quedando solo. 
Fuente fotográfica: propia. 
Imagen 53: adquisición de predio sector Isla de la 
Fantasía. Fuente fotográfica: El Colombiano, 12 
de septiembre de 2012. 
4.3.2 Prácticas y vivencias de los moradores 
 
En simultánea con las anteriores prácticas y enunciados institucionales, 
encontramos otras prácticas y vivencias que no están siendo consideradas ni 
abordadas desde el plan de gestión social y reasentamiento poblacional, las 
cuales toman importancia porque surgen del sentir y experimentar de los 
moradores que están siendo afectados por una obra de desarrollo. Estas son: 
rumores, incertidumbre, incredulidad, desazón, constatación, desasosiego y 
temor, desconcierto, resistencia y duelo. 
 
Rumores: en la obra de desarrollo conexión vial Aburrá Río Cauca, en el 
preaviso sobre el paso de la obra de desarrollo, surgieron los rumores en el 
momento en el que se empezó a ver en el espacio la institucionalidad que pasa 
con sus funcionarios que iban, toman fotografías, medían, mapificaban y 
estudiaban el espacio objeto de posibles intervenciones, generando en los 
moradores informaciones sin confirmar, que se tornaban especulativas y que, 
como supuestos, quedaban circulando en el ambiente y en el sentir y pensar del 
morador.  
 
El duplicarse el número de moradores a atender por la institucionalidad, se 
denomina presión migratoria, acto de llegada de población foránea para 
emplazarse en los barrios o sectores requeridos por la obra de desarrollo para 
lograr los beneficios estatales designados por ley. Esta situación sería “¡oiga, 
nos van a dar casa, vámonos para allá!”, para la población foránea es una 
oportunidad para conseguir vivienda; pero ésta presión migratoria puede 
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generar en los moradores desplazamientos intraurbanos: cuando el morador 
experimenta la amenaza verbal o física para que venda o ceda el predio y su 
casa a las personas que llegan a vivir a los barrios o sectores afectados por la 
obra de desarrollo. 
 
No se llevo a cabo procesos de autorregulación que permitiera, desde tales 
sectores o barrios, el control de las personas que llegan. Desde el deber ser de 
la gestión social, a la comunidad se le tendrá que empoderar y hacer parte del 
proceso de una forma real, permitiendo que la comunidad se organice y se 
haga dueña del proceso; esto fortalece los vínculos de la comunidad al estar 
cohesionada, así mismo se crea confianza y una comunicación fluida, lo que 
permite evitar o disminuir la presión migratoria. 
 
Aunque algunos ingenieros decían que no se necesitaba hacer la vía por 
allí, que se podía ampliar la vía vieja al mar para salir a la facultad de 
Minas. Simplemente se hubiera necesitado comprar menos predios, 
reubicar menos familias, pero eso, es una pelea entre ingenieros y quienes 
diseñan el tema de vías (entrevista 8. Servidor público del municipio de 
Medellín, se reserva su nombre, 2010). 
 
Así, para evitar los rumores y la confusión, una obra de desarrollo se deberá 
empezar con la mayor claridad para los moradores que van hacer o son 
afectados; es decir la información deberá trascender al nivel de comunicación. 
Antes de ponerse en marcha las obras de desarrollo se deberá tener claro la 
oferta de vivienda usada a presentar a los moradores afectados y plantear 
talleres para que estos plasmen el ideal del lugar donde quieren vivir y el ideal 
de vivienda a tener, así mismo se deberá tener claridad de los derechos de los 
inquilinos y de la valoración de lo colectivo, lo público desde el espacio 
autoconstruido y significado como la calle. 
 
  
Imagen 54: vivienda en el barrio Olaya Herrera I. 
Fuente fotográfica: Fundación Codesarrollo. 
Imagen 55: moradores del barrio Olaya Herrera I. 
Fuente fotográfica: Fundación Codesarrollo. 
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Incertidumbre: ésta se dio desde que iniciaron los rumores y no se supo si la 
obra de desarrollo los afectaría o no. Fue la indecisión que embargó el tiempo 
de espera, en el cual, el morador no supo qué iba a pasar con él, con su familia, 
con su vivienda y su barrio, ya que éste debía desprenderse de aquello que se 
había ganado, construido y forjado en el tiempo, para partir a un punto cero, el 
cual no se visionó, no se proyectó o planeó desde lo anhelado y lo esperado, 
generándose sentires cargados de temores e incertidumbre ante lo 
desconocido. “Cuando yo llegué al barrio, no sabía que iba a pasar una vía por 
mi casa” (entrevista 13. Morador de la Isla de la fantasía, 2010). “Incertidumbre 
ante la imposibilidad de encontrar vivienda usada o que no se me asigne 
vivienda usada. Como se vio: “nos prometieron que íbamos a quedar en igual o 
mejores condiciones pero los hechos demuestran otra cosa” (entrevista 26. 
Morador del Porvenir, 2010). 
 
En el momento en que el proyecto conexión vial Aburrá Río Cauca fue una 
realidad, los moradores no creían, pues llevaban 12 años esperando a que se 
les definiera su situación y no había pasado nada; en ese momento tenían la 
esperanza de que la institucionalidad fuese justa cuando valorará sus viviendas. 
 
Desde el deber ser, la incertidumbre sería abordada desde la precisión de 
impactos, a partir del trato diferenciado al cual tienen derecho los moradores 
afectados por la obra de desarrollo, ya que desde este momento se hace el 
reconocimiento de cada ser, de cada vivienda y el hábitat donde han 
desenvuelto su vida, desde el derecho que tiene cada familia de saber qué les 
va a pasar, que va a pasar. 
 
 
Imagen 56: la señora manifestó su preocupación, porque no sabe 
qué va a pasar con su tienda, quiere casa usada, así no esté muy 
buena. Tomado del informador Institucional Micaela te cuenta Nº1, 
junio de 2009. Fuente fotográfica: Fundación Codesarrollo. 
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Incredulidad: ésta se dio cuando esa espera se tornó cómo tensa calma, al 
dejar de recibir rumores, al dejar de ver cómo la institucionalidad dejaba de 
transitar por sus barrios y sectores, aflorando comentarios en los moradores 
como “¡aquí no va a pasar nada!” por lo que se encuentran expresiones como 
esta: “No sabemos para dónde vamos” (entrevista 3. Morador de Fuente Clara, 
2010). Por lo que corresponde a ese tiempo muerto entre la planeación y la 
ejecución de la obra de desarrollo, el cual para éste caso fue 
considerablemente alto: de ¡12 años! 
 
La institucionalidad pensó que éramos una comunidad tan pobre que iba a 
arreglar el problema de tantos años, en un tiempo tan corto, sólo con los 
afanes de cumplir una tarea como esta tan compleja, para satisfacer a la 
Administración Municipal (entrevista 10. Morador de Olaya Herrera I, 
2010). 
 
La incredulidad también se observa en el cuestionamiento sobre las 
capacidades que tiene la institucionalidad sobre el conocimiento, el manejo y la 
magnitud del proyecto y sus múltiples situaciones, que en muchas ocasiones 
están representadas en problemas o dificultades que debe afrontar la 
institucionalidad. 
 
Desde el deber ser, es preciso evitar la incredulidad, siendo claros con los 
moradores sobre lo que va a pasar y cómo se va a realizar, es el manejo con 
certeza del proceso y haciendo participes a los moradores del mismo. 
 
Desazón: al confirmase la afectación de sus predios, se presentó desazón. 
Después de presenciar una tensa calma al ver que, pese a los rumores de que 
no iba a pasar nada en el espacio, de un momento a otro llegó la 
institucionalidad realizando recorridos e informando sobre la afectación. Ello 
genero malestar por el paso de la obra y el tiempo de espera por información 
que súbitamente se confirma.  
 
Por lo que desde el deber ser, se requiere mantener un diálogo permanente con 
los moradores, así mismo, trabajar de forma respetuosa, trasparente y 
generando espacios para la convivencia sobre los niveles de resistencia para 
construir confianza y por último lograr que éstos acepten de forma tranquila el 
traslado y con ello el cambio de hábitat. 
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Constatación, desasosiego y temor: luego de la identificación de los predios 
afectados por la obra de desarrollo y de haberse realizado el censo catastral y 
la valoración técnica de los predios por parte de la institucionalidad, en el 
proyecto se llevó a cabo la presentación de forma individualizada de la oferta de 
compra del inmueble al dueño o poseedor. Para ello la institucionalidad notificó 
el día y la hora de presentación de la oferta de compra. Es sólo hasta ese 
momento cuando el dueño o poseedor del predio sí cree que la obra de 
desarrollo es verdad, causándole desasosiego con respecto al tener que dejar 
su lugar de habitación, lugar donde ha construido relaciones familiares y 
vecinales de solidaridad, para buscar y encontrar otro lugar con características 
similares a donde se está, el cual significa para el morador el territorio seguro 
que habita.  
 
Desde el inicio del proyecto se debe tener en cuenta las formas de vida, de los 
moradores por lo cual se sugiere que realizar talleres donde ellos participen en 
el diseño de las viviendas que quieren habitar debido al cambio; así mismo, se 
deberá tener de forma actualizada la oferta de viviendas usadas que cumplan 
con los requisitos de ventilación, iluminación, sismo resistencia, para ofrecer a 
los moradores. 
 
Desconcierto: este se dio cuando se presentó al dueño o poseedor del 
inmueble la oferta de compra de su predio, es decir, cuando el operador social 
le  presentó el valor de su vivienda en el mercado inmobiliario, hecho que 
generó en el morador desconcierto debido a que el predio avaluado desde lo 
técnico no correspondía a la valoración social de los elementos intangibles 
como las luchas por configurar y defender su lugar de habitación, acceso a los 
servicios de agua, energía y vías de comunicación, el arraigo y el proceso de 
transformación y mejoramiento que tuvo el inmueble para llegar a lo que es hoy, 
elementos inmedibles desde lo técnico que no fueron considerados en el avalúo 
comercial, produciendo en el morador la negación sobre la oferta presentada 
por la institucionalidad.  
 
Desde el deber ser, es pertinente realizar un avalúo social donde lo intangible y 
lo preexistente se vea reflejado en la oferta de compra, dicho avalúo tendrá en 
cuenta una compensación por las luchas emprendidas por la comunidad para 
que el barrio tuviera acceso a los servicios públicos de agua y energía, lo que 
significaría una compensación por la producción social del hábitat; es 
importante resaltar que ante la llegada de la obra pública se deberá realizar un 
proceso de legalización de predios como parte del reconocimiento del derecho 
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que tienen los moradores que han ocupado de forma sana y pacífica predios del 
Estado. 
 
Así mismo, se deberá tener en cuenta a las familias que han sido doblemente 
impactadas por una obra pública, para darles desde el reconocimiento, el 
derecho y la justicia social un trato diferenciado y una restitución del hábitat, 
donde se disminuya significativamente la probabilidad de ser nuevamente 
afectados por una obra de dicha índole. 
 
 
Imagen 57: reunión informativa acerca de la 
metodología empleada para realizar los avalúos. Fuente 
fotográfica: Fundación Codesarrollo. 
 
Gestiones familiares: son las búsquedas que emprenden los moradores para 
recibir otro concepto sobre el valor de sus viviendas; de igual forma son los 
recorridos emprendidos por éstos en la ciudad y los diferentes municipios, 
principalmente de Antioquia, para hallar una vivienda usada que se acomode a 
las necesidades y requerimientos de la familia.  
 
Desde el deber ser, se requiere tener un banco de tierras actualizado para 
presentárselo oportunamente a los moradores, así mismo, se tendrá que 
prestar el apoyo y el acompañamiento desde la defensoría del pueblo y la 
personería, para velar por los derechos individuales y colectivos de los 
moradores. 
 
Organización social: la organización social partió de la necesidad de que los 
moradores fueran reconocidos como colectivo, en donde la casa y el barrio 
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siendo uno sólo, fue fundado y apropiado desde lo que representa el 
permanecer – tener para quien lo mora. De ahí que la organización social se dio 
como el espacio colectivo ganado por éstos para que la institucionalidad 
respondiera de forma clara y oportuna a las preguntas e inquietudes de las 
familias en la etapa de pre-traslado.  
 
Desde el deber ser, la organización social tendrá que partir del reconocimiento 
de la construcción social del hábitat, en donde los moradores se unan para 
visibilizar sus derechos como personas, los cuales dotaron de sentido y 
significación el espacio habitado. Así la organización social será tejida para 
hacer valer el trato con justicia, respeto y sinceridad por parte de la 
institucionalidad para con ellos. 
 
  
Imagen 58: los líderes de las comunidades 
afectadas por la obra de desarrollo convocan a 
reuniones y marchas de protesta. Fuente 
fotográfica: Fundación Codesarrollo. 
Imagen 59: los líderes de las comunidades 
afectadas por la obra de desarrollo convocan a 
reuniones y marchas de protesta. Fuente 
fotográfica: Fundación Codesarrollo. 
 
Movilización: la movilización fue la fuerza que tomó la organización social para 
debatir y marchar por la defensa de los derechos adquiridos al morar un 
espacio que presenció el abandono estatal en los 12 años que trascurrieron 
entre el estudio de pre-factibilidad y la puesta en ejecución de la obra de 
desarrollo. Así, los conflictos de desacuerdo representados en toma pacífica de 
La Vía al Mar, protagonizados por los moradores principalmente de El Jardín, 
La Isla de la Fantasía, Masavielle y Fuente Clara se generó ante la falta de 
respuestas claras, de una atención oportuna y al avalúo recibido de sus predios. 
 
La movilización es un derecho y como tal se deberá respetar, por lo tanto, 
convendrá potenciarla y canalizarla para que no caiga o se quede en un acto 
violento, el cual fortalezca la implementación de medidas coercitivas que 
interrumpen la libertad para movilizarse por el territorio Colombiano; por lo que 
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desde el principio de la intervención, la institucionalidad deberá actuar con 
honestidad, inclusión, participación y desde un trato diferenciado y justo que 
permita la restitución del hábitat. 
 
Así, la movilización deberá potenciarse como escenario de construcción social 
del hábitat, de construcción de espacios colectivos de autogestión y 
participación en el desarrollo de proyectos de cohesión social, alrededor de un 
territorio integrado hacia un nuevo hábitat. 
 
 
Imagen 60: los líderes de las comunidades afectadas por la obra de 
desarrollo se organizan y sientan su voz de protesta. Fuente fotográfica: 
Fundación Codesarrollo. 
 
Resistencia: es un patrimonio protector del ser, la cual se activó cuando el 
operador social presentó la oferta de compra a los dueños o poseedores, 
desencadenado en éstos, la negación de dar la firma en el acto de notificación, 
sumado a lo anterior, se vivenciaron las manifestaciones, plantones y tomas de 
vías, con el propósito de ser escuchados sobre las solicitudes de revisar y de 
hacer nuevamente el avaluó catastral de los predios, escuchándose 
expresiones como: “nos están desplazando como desplazados por la violencia” 
(entrevista 12. Morador de Olaya Herrera II, 2010). 
 
En la cuenca de la quebrada La Iguaná hubo una fuerte resistencia del sector 
de Masavialle, y aunque la institucionalidad manifestó haber negociado 
prácticamente con la mitad o más de la mitad de los moradores, se identificó en 
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los barrios y sectores afectados, moradores que han expresado “de aquí nadie 
me saca”, es decir, ellos tuvieron la capacidad de resistir hasta el final, hasta 
que llegará la expropiación por vía administrativa.  
 
Desde el deber ser, se deberá escuchar a la comunidad de forma consciente y 
tener respuestas claras y oportunas para los moradores, además de hacerlos 
parte vital del proceso de cambio de hábitat, esto significa incluirlos en cada 
parte y en cada momento, reconocerlos en la obra pública desde un enfoque 
social, trascendiendo con ello el enfoque desarrollista, así se podrá disminuir la 
resistencia al cambio, y evitar los conflictos entre la comunidad y               la 
institucionalidad y al interior de las comunidades afectadas por la obra pública. 
 
Duelo: se dio cuando los dueños o poseedores de los predios afectados por la 
obra pública empezaron a ver que poco a poco sus vecinos o familiares 
aceptaban la oferta de compra, lo que significó que el barrio se fuera 
despoblando progresivamente hasta quedar solo. “Éste barrio se está 
convirtiendo como una boca a la cual le van sacando poco a poco los dientes”, 
expresa moradora de Masavielle en recorrido realizado en el 2012. Lo anterior 
condujo a que se generara el síndrome de aceptación y re-acomodación a las 
nuevas situaciones, marcadas por la conformidad o aceptación sobre la oferta 
de compra, conllevando al traslado y la entrega del inmueble. 
 
Se deberá apoyar el proceso de aceptación al cambio de hábitat, para ello se 
precisa potencializar la cohesión social para la participación colectiva y activa 
en la creación propia de sus hábitats. 
 
Deberá ser comprendido como la oportunidad de cambio, porque el Estado no 
los engaña con espejismos o espejitos, sino porque realmente moviliza políticas 
integrales de desarrollo, desde el ser humano como sujeto dotado de sentido 
colectivo y con una base social como lo expone María Cecilia Múnera, el cual 
habita el barrio como trama de vida, en donde el cambio deberá ser el transitar 
a un sueño realizable. 
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Imagen 61: Masavielle, sector conocido por la 
comunidad como La Playita. Fuente fotográfica: 
propia. 
Imagen 62: Masavielle, sector conocido por la 
comunidad como La Cuchilla. Fuente fotográfica: 
propia. 
4.3.3 Esquema de enunciados y prácticas institucionales, y                                           
prácticas y vivencias de los moradores en el pre-traslado 
 
 
P
R
E
- 
T
R
A
S
L
A
D
O
 
 INSTITUCIONALES  MORADORES 
 
 
Etapa 1 
 
Estudios previos, para la 
viabilidad del proyecto. 
Tiempo de latencia 
representada en 
12 años de espera   
1. Rumores  
2. Incertidumbre  
3. Incredulidad  
4. Desazón  
 
 
 
 
 
Etapa 2 
1. Diagnóstico  Gestión social 
para el 
reasentamiento 
poblacional  
representado 
inicialmente en 15 
meses   
5.Constatación, 
desasosiego y temor  
2. Participación social  6. Organización social  
3. Comunicación  7. Comunicación  
4. Capacitación  8. Movilización  
5. Concertación  9. Gestiones familiares  
6. Compra y adquisición 
de predios 
10. Desconcierto  
11. Resistencia  
12. Duelo  
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4.3.4 Relación entre la institucionalidad y los moradores 
 
Lo que siente y experimenta una comunidad no siempre es igual, dado que se 
afecta de forma diferente, por lo que la gestión social para el reasentamiento 
poblacional deberá ser consecuente para evitar el choque con los moradores 
(Hurtado, 2010). 
 
Sumado a lo anterior, el discurso institucional de “quedar en mejores 
condiciones de vida” se pone en entre dicho, al no reconocer las prácticas y 
vivencias de los moradores en la etapa de pre-traslado. Así, cuando llega el 
momento de traslado, éstos son trasladados para espacios descontextualizados 
de su forma de vida, conllevando a que la vivienda asignada entre en riesgo de 
abandono y, tras esto, aumente la probabilidad de que las familias regresen de 
manera informal cerca al lugar que les pertenecía, su casa y su barrio.  
 
Es así, como las prácticas y enunciados evidenciados, desde el plan de gestión 
social y reasentamiento poblacional para el proyecto Conexión Vial Aburrá Río 
Cauca, demuestran poca efectividad para mitigar los efectos negativos que 
genera la obra pública; lo cual se  refleja en: 
 
La baja accesibilidad a los niveles de participación, observando que ésta en un 
principio fue amplia, pero progresivamente se fue cerrando, la comunicación no 
trascendió el nivel de información, la capacitación no se proyectó desde el real 
acompañamiento, no se crearon los espacios para llegar a acuerdos entre las 
partes para negociar, no se consideró el imaginario colectivo de los moradores 
para el diseño y construcción de las viviendas donde fueron trasladados. Por lo 
tanto, podemos decir que la intervención que realizó la institucionalidad no se 
dio desde la restitución del hábitat ni desde el trato diferenciado, dado que es 
evidente el no reconocimiento ni valoración de los moradores desde el derecho 
que tienen a ser debidamente informados, a acceder a los escenarios de 
participación y con capacidad para decidir, valorando el rol que ellos cumplen 
dentro de las organizaciones sociales y comunitarias. 
 
En síntesis, el plan de gestión para el reasentamiento poblacional deja una 
brecha entre lo planteado allí y lo puesto en la práctica, respecto a los derechos 
que tienen ellos a participar, a ser informados y comunicados, a ser 
capacitados, a recibir una justa compensación, a ser reconocidos desde su 
dependencia económica del predio, lo cultural y étnico, así mismo, por las 
pérdidas experimentadas con la obra de desarrollo, desde el arraigo, el grado 
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de apropiación y la valoración por la casa y el barrio, soportando a que las 
formas y prácticas en el habitar pasen a un segundo plano al no ser valorado el 
hábitat social como la estructura que da sentido a lo intangible y a los 
preexistentes de la casa – barrio. 
 
Por ello, consideramos indispensable tener criterios más específicos para la 
ejecución del plan de gestión social y reasentamiento poblacional, que 
respondan a un contexto y una realidad concreta, que den pautas para llevar a 
cabo la restitución del hábitat y el trato diferenciado de los moradores 
afectados. 
 
Las prácticas, enunciados y vivencias son trasversalizados por los intereses 
que manejan los actores institucionales y comunitarios y por el tiempo de 
espera en la etapa de pre-traslado en la obra de desarrollo, generando en el 
territorio un juego de poderes. 
 
  
Imagen 63: reunión con la comunidad para 
socializar el plan de gestión social para el 
reasentamiento poblacional. Fuente fotográfica: 
Fundación Codesarrollo. 
Imagen 64: reunión con la comunidad para 
socializar el plan de gestión social para el 
reasentamiento poblacional. Fuente fotográfica: 
Fundación Codesarrollo. 
4.3.5 Juego de poderes e intereses de los actores 
 
“El hábitat constituye su propio campo territorial en la configuración de tramas 
donde se encuentran las fuerzas de sujetos y actores, con sus poderes y se 
gesta su resolución” (Echeverría, 2009: 35,36); campo donde se teje la lucha, el 
juego, y donde intervienen diferentes actores con múltiples intereses, los cuales 
deberán conocer la reglas del juego, la cultura y las formas de vida, para saber 
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cómo se mueven, como actúan e intervienen en el territorio; esto a su vez, 
marca la pauta para saber cómo moverse e interactuar con el otro en el campo 
de juego (Bourdieu, 1997). 
 
El juego de poderes, intereses y desacuerdos de los actores, son todas 
aquellas acciones que desencadenan confluencias, acuerdos, liderazgos, 
orientaciones, participación entre la institucionalidad y los moradores y las 
divisiones entre sectores de la ciudad, la cual es heterogénea, es de lo que se 
aprovecha la institucionalidad y otros actores, incluyendo ilegales y armados.  
 
Son aquellas situaciones donde se evidencia la presión psicológica y la 
persuasión a los moradores por parte de actores institucionales para que 
acepten la oferta de compran y, con ello, liberar los predios que están siendo 
requeridos para la ejecución de la obra de desarrollo. Pero además, son los 
diferentes tipos de violencia física y psicológica que ejercen los grupos armados 
para tener el control del territorio, representado en acciones como 
desplazamientos intraurbanos, persuasión, tensiones y presiones para lograr 
fines particulares, debido al paso del proyecto por obra de desarrollo. “En el 
proyecto conexión vial Aburrá rio Cauca se dieron unas fuerzas raras que 
desalojaron a quienes llevaban viviendo mucho tiempo, para luego llegar a 
negociar con la institucionalidad por un mayor valor” (entrevista 6. Ruiz e 
Hidalgo, 2010). 
 
Así, la institucionalidad define en el plan de gestión social y reasentamiento 
poblacional (2008) los actores involucrados como: las personas, organizaciones 
e instituciones que tienen correspondencia directa e indirecta con el proyecto 
conexión vial Aburrá Río Cauca, considerando sus intereses y recursos. 
Dependiendo del tipo de nivel o grado de participación que los actores 
demanden en el proyecto, se desencadena un proceso de realimentación que 
va desde una mera consulta, o un intercambio de información o perspectivas, 
hasta la elaboración de recomendaciones o la toma de una decisión que 
resuelva un problema. En cualquier caso entendemos que la metodología de 
trabajo requiere focalizar a las partes hacia la colaboración.  
 
El levantamiento y análisis de los actores involucrados se realizó desde la 
caracterización de las organizaciones sociales y comunitarias, líderes e 
instituciones tanto del orden gubernamental como privado con presencia en la 
cuenca de la quebrada La Iguaná, identificando el nivel de proximidad y 
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relacionamiento con la comunidad, además de caracterizar los nodos de 
conflicto con probabilidad a agudizarse debido al paso de la obra de desarrollo. 
 
Pero si bien, la institucionalidad realizó el levantamiento de los actores 
involucrados, esto no trascendió el hecho de identificar nodos de conflicto y a 
convocar a reuniones a las instituciones y organizaciones para ser escuchados; 
no se evidenció un trabajo fuerte para articular su accionar con otros procesos o 
actividades propios de los actores, no se potenció las capacidades de los 
actores involucrados y no se visibilizó lo que hacen las instituciones y las 
organizaciones sociales, culturales, recreativas, políticas, económicas y 
religiosas en el territorio, no se llevó a cabo el fortalecimiento del trabajo en red, 
para que las acciones desarrolladas por los actores involucrados no se 
perdieran con la ejecución del proyecto por obra de desarrollo. 
 
En cuenca de la quebrada La Iguaná, hubo muchos actores involucrados, 
tanto institucionales como comunitarios con interés, lo que lo hizo 
complicado el proceso porque hay diferentes instituciones interviniendo en 
ese proceso, entonces poner de acuerdo a tantas instituciones no fue fácil, 
proceso que viene de años atrás y que ha generado unas expectativas en 
la comunidad, donde los recursos y el acompañamiento no fue lo 
suficiente para atender las necesidades, para que las familias estén en 
mejores o iguales condiciones de vida (entrevista 8. Servidor público del 
municipio de Medellín, se reserva su nombre, 2010). 
 
Por lo tanto, es pasar de intereses a la construcción de propósitos y agendas 
colectivas que logren llegar a acuerdos entre la comunidad y los otros actores 
públicos, privados y sociales, para que así, se pueda llevar a cabo la 
construcción social del hábitat, “Hacia la construcción de horizontes 
compartidos” Escuela del hábitat (CEHAP, s.f ). 
 
4.3.6 Diferencias en la percepción y vivencia del tiempo entre los actores 
 
El tiempo de espera- latencia: está representado en habitar durante todo un 
período sometido a la expectación que tiene el morador frente al paso de la 
obra de desarrollo y con ello, poder conocer la afectación que tendrá la obra 
sobre su vivienda y su barrio. “Iguaná que es la vía, donde la comunidad lleva 
esperando 12 años, esto puede generar comunidades con conflicto” (entrevista 
8 a servidor público del municipio de Medellín, 2010, se reserva su nombre). 
Pero para la institucionalidad no fueron 12 años de inactividad sino que fueron 
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12 años preparatorios para una mega obra como lo es esta obra de 4.1 
kilómetros” (entrevista 6. Ruiz e Hidalgo, 2010), preparación donde no se tuvo 
en cuenta el que hacer, con y desde la comunidad, es decir la planeación de la 
obra de desarrollo fue un asunto ajeno a la comunidad afectada por la obra de 
desarrollo, lo cual generó en ésta, el ahondamiento de la incertidumbre, la 
especulación, la desinformación y la incredulidad. 
 
Para el proyecto conexión vial Aburrá Río Cauca fueron “12 años de retraso, 
porque no había sido fácil desde el punto de vista técnico emprender las obras, 
en primera instancia se habían diseñado los 4.1 kilómetros por el costado 
izquierdo aguas debajo de la quebrada La Iguaná y cuando se hizo la 
evaluación del diseño se encontró que afectábamos muchos más hogares de 
los que estamos afectando” (…) “La espera de los 12 años se volvió un 
problema porque ya no eran las 850 hogares sino 1600 hogares” (entrevista 6. 
Ruiz e Hidalgo, 2010). 
 
Lo anterior deja ver, cómo ese tiempo de latencia, generó aumento en la línea 
base prevista en el censo poblacional, por la falta de vigilancia, regulación y 
control sobre el territorio por parte de la institucionalidad, hay ausencia de 
autorregulación por parte de la comunidad porque su ejercicio de espacialidad o 
su responsabilidad sobre su barrio, sentido de pertenencia fue debilitado porque 
el Estado tomaría el control de las decisiones sobre dicho espacio. Lo que 
implicó el debilitamiento de la organización social, comunitaria, y lo que llevó a 
que se fortalecieran otros actores con poderes al margen de la ley. 
 
La diversidad de miradas de los actores que intervinieron en el proyecto 
conexión vial Aburrá Río Cauca, la dificultad para ponerse de acuerdo en las 
decisiones y acciones, hizo que el proyecto se considerara de alta complejidad, 
(palabra asociada por los actores institucionales como la dificultad o lo difícil del 
proyecto conexión vial Aburrá Río Cauca debido al número de personas a 
trasladar, el número de moradores que aceptan y/o rechazan la oferta de 
compra y el tiempo representado en 15 meses para trasladar a 7.883 
personas). Pero si vemos, lo anterior se refiere es a lo complicado, desde lo 
experimentado por los moradores, lo difícil radica en el tiempo de espera, el 
tiempo de habitar sometido al despojo de su capacidad de decidir sobre su 
hábitat, de incertidumbre sobre el paso de la obra pública y el tiempo de la 
ejecución de la misma.  
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Imagen 65: sector Masavielle. Fuente fotográfica: 
propia. 
Imagen 66: sector Masavielle. Fuente fotográfica: 
propia. 
4.4 El pre-traslado como determinante de la restitución del hábitat 
 
El pre-traslado como determinante de la restitución del hábitat alude a la 
valoración del morador desde el arraigo y el sentido de pertenencia por el lugar, 
es el reconocimiento de la consolidación de la vivienda y del barrio, 
transformados progresivamente desde lo simbólico.  
 
Tener en cuenta algo que a veces es difícil de medir y es el arraigo, la carga 
que asume esa familia cuando se va, entonces que en la valoración, en el 
avalúo de los predios para definir a donde llevo a esa familia (…) Personas que 
tienen más arraigo en la zona obviamente que estén bien compensados y sobre 
todo que exista un buen acompañamiento desde el punto de vista psico-social, 
económico, ambiental para que tengan una buena apropiación, una buena 
adaptación a su nuevo hábitat no hay racionalidad entonces una familia que 
tenga una casa caída, entonces le entregamos casa en Nuevo Occidente 
(entrevista 5. Bedoya, 2010). 
 
La restitución del hábitat en la etapa de pre-traslado implica el reconocimiento 
del morador como ser que está, que tiene unos derechos individuales y 
colectivos que se les deberá garantizar en el futuro, trascendiendo el acto de 
compensar económicamente, lo cual, si bien es importante y se deberá hacer, 
no es el centro para la atención; implica valorar el morador que tiene, como lo 
expresa María Clara Echeverría 2009 “tener el espacio en sí mismo, el cual se 
convierte en sí en aquel objeto a poseer”, las relaciones vecinales y la 
seguridad sentida al habitar estos espacios, el afecto que han desarrollado por 
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su vivienda y su barrio, el sentimiento de tenerse que ir a otros espacios donde 
no se conoce a nadie, el dejar todo y no saber si en otro lugar se va a tener lo 
que en su barrio disfrutaban. 
 
Es cómo, desde la restitución del hábitat, los moradores queden en iguales o 
mejores condiciones, ojalá que queden en mejores condiciones que como 
estaban, es decir, si tenía unas condiciones de salud y un lugar donde lo podían 
atender, si tenía una actividad productiva, se les restituya esas condiciones 
(entrevista 2. Restrepo, 2010).  
 
Pero, para el caso de la conexión vial Aburrá Río Cauca, es reiterativa la 
manifestación de inconformidad de los entrevistados de los barrios Olaya 
Herrera I y Olaya Herrera II, Vallejuelos, El Porvenir, Fuente Clara y Masavielle 
“nos prometieron que íbamos a quedar en igual o mejores condiciones pero los 
hechos demuestran otra cosa”. Esto debido a que ante la imposibilidad de 
conseguir vivienda usada, sólo quedaba como opción de vivienda irse a morar 
en las viviendas ofertadas por la institucionalidad, vivienda en Nuevo Occidente 
o renunciar a las compensaciones y con ello recibir el dinero e irse a conseguir 
vivienda que no cumple con los requerimientos para acceder al subsidio porque 
no contaba con escrituras, estaba en riesgo o tenía problemas jurídicos. “Yo 
para apartamento no me voy por eso recibí la plata que me dieron” (entrevista 
32. Morador de la Isla de la Fantasía, 2010). 
 
Es de recordar que desde la obra pública, una vez entregado el dinero de la  
negociación directa, no se hace ningún seguimiento a las condiciones de 
habitabilidad del morador en el nuevo lugar donde compra su vivienda, 
poniéndose en riesgo el patrimonio familiar. Es decir, una vez entregado el 
dinero, el morador pierde todo el derecho al subsidio de vivienda y al 
acompañamiento social, económico y jurídico.  
 
Desde la etapa de pre-traslado se deberá hacer la valoración del patrimonio de 
los moradores desde el ser que es en el espacio, que está significando ese 
lugar, que permanece y tiene la vivienda y el barrio. Al no considerar desde la 
etapa de pre-traslado la restitución del hábitat, el patrimonio entra en 
detrimento, generando en los moradores desazón e inconformidad en la 
notificación recibido sobre el avalúo del predio. “La institucionalidad pensó en 
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comprar un lote17 para reasentar, pero luego se definió trasladar a vivienda 
nueva en Pajarito” (entrevista 8. Servidor público del municipio de Medellín, se 
reserva su nombre, 2010). 
 
La restitución desde la etapa de pre-traslado deberá tener en cuenta las 
motivaciones, expectativas y preferencias que tienen los moradores como 
opción de vivienda para trasladarse hacia otros barrio o sectores, es decir al 
tenerse que ir de su vivienda y su barrio por la obra de desarrollo,  implica tener 
en cuenta por la institucionalidad hacia dónde se quieren ir los moradores. En la 
encuesta socioeconómica aplicada a los moradores por la institucionalidad 
como parte de la gestión social realizada, se reconoció que ante el 
requerimiento del traslado éstos preferían la vivienda usada, porque podían  
elegir en qué lugar vivir, emprendiendo la búsqueda de una vivienda a la cual le 
pudieran hacer ampliaciones para crear o continuar con la unidad productiva o 
para que los hijos al formar un nuevo hogar contaran con un espacio donde 
vivir, y desde allí seguir tejiendo las relaciones familiares y vecinales. 
 
El cambio abrupto de las formas y prácticas en el habitar conlleva a que los 
moradores al entrar en la legalidad deban pagar impuestos o servicios por los 
cuales no pagan o pagaban colectivamente, dejando de suplir necesidades 
básicas como la alimentación para pagar servicios públicos, transporte hacia el 
lugar de trabajo, pago de la cuota de administración, entre otros. 
 
Así, la restitución del hábitat desde la etapa de pre-traslado, requiere la 
preparación, capacitación y organización de los moradores que habitan 
espacios desde la informalidad para que entren en el mundo de la legalidad y 
con ello, construir y poner en práctica el manual de convivencia y las 
responsabilidades correspondientes, como parte de la restitución son las 
estrategias económicas con las que cuenta la institucionalidad para hacer un 
debido reasentamiento.  
 
                                            
 
17 El servidor público está hablando del proyecto Iguaná -Iguaná 
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Imagen 67: barrio Olaya Herrera II. Fuente 
fotográfica: Fundación Codesarrollo. 
Imagen 68: barrio Olaya Herrera II. Fuente 
fotográfica: Fundación Codesarrollo. 
4.5 El trato diferenciado 
 
Retomando la noción, el trato diferenciado constituye el reconocimiento de las 
particularidades de la población, diferencias que no pueden ser 
homogenizadas, estandarizadas o unificadas, y de las formas habitar en el 
espacio requerido por la institucionalidad para llevar a cabo la obra pública 
“Todos somos diferentes” (entrevista 21. Morador de Masavielle, 2010). 
 
Nosotros tenemos una atención diferencial, los derechos no son los mismos, los 
hogares unipersonales tendrán un trato diferenciado desde la postulación del 
subsidio Municipal de vivienda, pues la ley nacional no cobija los hogares 
unipersonales, pero desde el Municipio los vamos a atender, aunque 
inicialmente no se iban a atender (entrevista 5. Bedoya, 2010). 
 
El trato diferenciado en el proyecto conexión vial Aburrá Río Cauca quedó 
limitado a la postulación al subsidio de vivienda derivada de la tipología familiar 
y de las características que hacen al morador propietario, poseedor o 
arrendatario; pero la intervención deberá trascender dicha clasificación para 
reflejar el abordaje desde los derechos humanos donde son reconocidos tanto 
los derechos individuales como los colectivos de quien habita los espacios 
requeridos por la obra pública; derechos que abogan por el reconocimiento, la 
dignidad humana, el respeto cultural, el trato y la justicia social; derechos que 
trascienden la compensación económica y que reflejan tendencias que se 
deberán considerar desde el trato diferenciado.  
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Cuando en el proyecto Conexión vial Aburrá Río Cauca se llevó a cabo la 
notificación para presentar la oferta de compra derivada del avalúo comercial, 
se generó un alto nivel de inconformidad en los propietarios y poseedores, 
porque no hubo un trato diferenciado, ya que en el valor otorgado no se tuvo en 
cuenta el tiempo de permanencia, el arraigo, la configuración del hábitat social, 
lo que se podría denominar un avalúo social. 
 
Cuando se aborda el tema de reasentamiento por obra pública desde la 
homogenización de los moradores, al otorgarles satisfactores iguales para 
necesidades diferentes, es decir, tienen iguales derechos pero distintos 
satisfactores, el sentido que tiene el hábitat para sus moradores se pierde, las 
características propias de cada espacio se diluyen, conllevando a conflictos 
manifiestos en las movilizaciones y organizaciones sociales, las cuales generan 
rompimiento entre la comunidad y la institucionalidad, que hacen la gestión 
social difícil. “Para que se les garantice el derecho que es colectivo se les 
deberá tratar de compensar, reubicar, garantizar vivienda, derecho que no es 
igual para todos” (entrevista 8. Servidor público del municipio de Medellín, se 
reserva su nombre, 2010). 
 
El trato diferenciado consiste en el interés general, siempre defendiendo los 
derechos de las personas al derecho a la vivienda, existen unas personas que 
legítimamente tienen derecho a ser bien tratadas, que legítimamente se les 
pague bien, que se les haga avalúo correcto que no se les vaya a engañar y 
que mínimo queden mejor que donde estaban (entrevista 6. Ruiz e Hidalgo, 
2010).  
 
El trato diferenciado desde el modelo de intervención por parte de la 
institucionalidad se focalizó en la tenencia del predio (propietarios18, 
poseedores19 y arrendatarios): a los primeros se les hizo el avalúo del predio 
reconociendo la propiedad sobre el predio y a los segundos se les reconoce las 
                                            
 
18
 El Código Civil Colombiano en su Art. 669.describe con respecto a la propiedad: el dominio (que se 
llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella. 
 
19
 El Código Civil Colombiano en su Art. 762. describe: la posesión es la tenencia de una cosa 
determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí 
mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. 
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mejoras en el mismo; tanto los propietarios como los poseedores podían 
acceder al subsidio familiar para vivienda usada con un tope de 63 salarios 
mínimos legales vigentes - SMLV o para vivienda nueva con un tope de 70 
salarios mínimos legales vigentes - SMLV y “los arrendatarios no tienen que 
hacer fila para la postulación, ese es el derecho que tienen, entran sin hacer 
cola siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley” (entrevista 5. Bedoya, 
2010). 
 
El arrendatario debe acreditar tener una cuenta de ahorro programado con 
destinación a vivienda, en esa cuenta se debe tener ahorrado como 
mínimo el 10% del valor de una vivienda de interés social, es decir la 
suma de $2.400.000 aproximadamente; en caso de no contar con la 
totalidad del ahorro al momento de la postulación y salir preseleccionado, 
deberá garantizar dentro del mes siguiente a la notificación de dicha 
preselección, la disponibilidad de la totalidad del saldo a cubrir por el 
grupo familiar (deuda), la cual se ha estimado en $8.000.000; lo anterior 
podrá ser soportado mediante un certificado de crédito hipotecario o 
certificación de cesantías. (Fundación Codesarrollo, 2008: volante 
proyecto Conexión Vial Aburrá Río Cauca).  
 
Lo anterior evidencia que los arrendatarios tienen que tener un ahorro 
programado como mínimo del 10% sobre el valor total de la vivienda de interés 
prioritario para poder acceder al subsidio familiar de vivienda nueva y aplicarlo 
en la zona donde se proyecta el traslado, “Ciudadela Nuevo Occidente”. 
 
Debe anotarse que no todos los arrendatarios cuentan con la capacidad de 
tener el ahorro programado del 10% para acceder a la vivienda nueva, lo que 
corresponde a $ 2’400.000 debido a la inestabilidad de los ingresos; de igual 
forma muchos de los arrendatarios no cuentan con la capacidad de 
endeudamiento, pues sus ingresos provienen de lo ganado diariamente, 
ingresos que les da para pagar un arriendo que no pasa de los $ 250.000, 
servicios públicos, alimentación, educación, vestido y recreación. 
 
En síntesis, identificamos qué desde la gestión social se realiza un manejo 
homogéneo de los moradores, desconociendo que dentro del abordaje y 
desarrollo del proyecto se hallan múltiples forma y prácticas del habitar. 
 
En medio de los grupos más vulnerables se deberá abordar el trato 
diferenciado reconociendo su propia desigualdad, generando atención clara y 
oportuna; como seres humanos que se encuentran en un riesgo mayor ante la 
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obra pública, lo que trasciende el hecho institucional de identificarlos en una 
matriz de vulnerabilidad. Esto políticamente es un punto de difícil resolución, 
porque es hacer que en el proceso de organización social, los mismos 
moradores identifiquen y reconozcan quienes son los más vulnerables y tras 
esto, ejerzan protección y amparo, reconociendo que si bien la puesta en 
marcha de la obra de desarrollo los hace vulnerables, a su interior hay un grupo 
aún más vulnerable. 
 
  
Imagen 69: Sector Isla de la Fantasía. Fuente 
fotográfica: propia. 
Imagen 70: Sector Loma Oriental. Fuente 
fotográfica: propia. 
4.6 Desarrollo con dolor 
 
Para la institucionalidad los proyectos por obra de desarrollo lo que buscan 
 
Es jalonar un desarrollo integral, sostenible y responsable de estos 
entes20 territoriales, en el caso específico de la Conexión Vial Aburrá Río 
Cauca lo que busca es que este Valle de Aburrá sea un centro de 
desarrollo pero que esté conectado con vías rápidas, expeditas con 
buenas especificaciones técnicas, que se unan con zonas tan importantes 
como el puerto de Urabá y los 11 municipios que tiene el Occidente 
Antioqueño, pero que también los que vienen de Buenaventura hacia el 
Occidente Antioqueño cruzando el Valle de Aburrá, pueda dirigirse para 
diferentes destinos del sur del país, la capital de la república, el eje 
cafetero, el Valle, es conectar desde la infraestructura vial al Occidente 
Antioqueño con el mundo y con ello, dinamizar la economía con la 
exportación e importación de insumos y productos, lo que están tratando 
                                            
 
20 El resaltado en negrilla es de la autora.  
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de hacer nuestros gobernantes es ponernos al día en ese desarrollo de 
infraestructura (entrevista 6. Ruiz e Hidalgo, 2010).  
 
Lo anterior deja ver cómo el objetivo es el desarrollo del ente territorial y no el 
de los moradores, dejando en un segundo plano el desarrollo desde el ser como 
lo plantea Múnera 2008: a partir del ser humano como sujeto dotado de sentido 
colectivo y con una base social, democrático, con libertad, con ética, auto-
producido, auto-referenciado, auto-dirigido, auto-regulado, auto-propulsado, el 
cual utiliza recursos no convencionales, es territorializado, articula dinámicas 
macro y micro. 
 
Estas obras evidencian el interés de la institucionalidad por comunicar el 
nivel local con el nacional, para lograr la competitividad local, regional y 
nacional, justificando con ello la puesta en marcha del proyecto conexión 
vial Aburrá Río Cauca. Pero dicha competitividad pone en evidencia lo 
expresado por los moradores: “Se trata de un desarrollo con dolor, al tener 
que dejar mi casa, mi barrio para que llegue la vía” (entrevista 16. Morador 
de Masavielle, 2010). 
 
La obra de desarrollo desencadena una serie de acciones que repercuten en 
los moradores que ocupan el espacio requerido para llevar a cabo la 
intervención física, de ahí que la forma como es llevada a cabo la gestión social 
para el reasentamiento poblacional por obra de desarrollo sea el causante de 
las transformaciones sociales, culturales, económicas del lugar habitado. Ello 
rompe con la memoria colectiva fundada en el proceso de configuración del 
hábitat social, obligando al reacomodamiento de los moradores en otros 
hábitats, lo que conlleva a que los moradores tengan que ceder sus hábitats 
para el paso del proyecto de desarrollo, dado que es necesario liberar el 
espacio para darle otro uso.  
 
A mí ya me compraron la casa, pero la casa que compre en el barrio 
Acevedo no la han desocupado, por eso sigo aquí en el barrio, viviendo de 
arrimada porque mi casa ya la tumbaron (Expresión de moradora de 
Masavielle, en recorrido por la zona de afectación del proyecto, se reserva 
su nombre, 2012). 
 
Desde el proyecto conexión vial Aburrá Río Cauca se expresó en el 2008 a los 
afectados por la obra lo siguiente: 
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Éste es un proyecto portador de desarrollo, al ser una gran oportunidad 
para mejorar la calidad de vida de las familias que habitan la zona. 
Generará nuevos espacios de participación y fortalecimiento comunitario. 
Mejorá la movilidad de la ciudad y la conectividad con el Occidente, la 
región de Urabá y el futuro de Turbo. Es una oportunidad para el futuro 
ordenamiento de la cuenca de la quebrada La Iguaná (Plegable informativo 
del proyecto conexión vial Aburrá Río Cauca, 2008). 
 
Así mismo, “que el impacto sea lo menos posible. Que esto sea una 
oportunidad de desarrollo para los moradores” (entrevista 5. Bedoya, 2010). 
Pero identificamos que los moradores no son concebidos como sujetos del 
desarrollo participes del proceso, sino como objetos de desarrollo, dado que su 
existencia propia, como seres conscientes y con visiones propias no es 
reconocida y deberán ceder su espacio donde moran y permanecen para que 
llegue el progreso y la modernidad para otros, porque el morador al tenerse 
que ir no los disfruta, no obtiene una calidad de vida que se derive de dicha 
intervención física.  
 
Las obras de desarrollo cuentan con el respaldo de la ley para comprar y 
adquirir los predios, siendo ésta una de las razones por las cuales la 
institucionalidad plantee que las obras de desarrollo son proyectos muy 
costosos, además, en el caso del proyecto conexión vial Aburrá Río Cauca, la 
institucionalidad dice que es costoso porque ello estaría justificando que no 
haya más inversión para restituir integralmente el hábitat.  
 
No se generará derrame por valorización, significando que los predios aledaños 
a los 4.1 kilómetros que quede una vez construido esta vía se van a valorizar 
porque tienen una gran obra de infraestructura como vecino, pero esa 
valorización el Estado no la va a cobrar vía impuestos o valorización, sino que 
va hacer un valor agregado para el dueño de ese predio, al cual le va 
incrementar el patrimonio porque el Estado no le va a cobrar esa valorización” 
(entrevista 6. Ruiz e Hidalgo, 2010).  
 
La obra de desarrollo al generar desplazamiento involuntario y forzoso de los 
moradores, lleva a que éstos busquen lugares cercanos al lugar que les 
perteneció, para sentirse cerca de los lugares que se conocen y reconocen, la 
noción de desarrollo en las obras deberá considerar el trato diferenciado de los 
moradores, así mismo desde el reconocimiento de los elementos de co-
existencia, de complementariedad y/o de subsistencia que se enlazan y se 
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potencializan en la cultura, la organización socio-política, y la actividad 
económica desarrollada en el espacio habitado. 
 
La intervención de la obra de desarrollo deberá partir de una noción de 
desarrollo desde los sujetos, que considere desde la etapa de pre-traslado el 
reconocimiento de la población localizada en el área de influencia como actor 
fundamental del proceso; reconocimiento que inicia desde la implementación de 
las prácticas y enunciados a realizar por la institucionalidad como lo son: las 
visitas por la zona de afectación, la caracterización de los moradores, el estudio 
de percepciones y sentires de los actores involucrados frente a la obra de 
desarrollo, el estudio de las redes familiares, sociales, culturales, y económicas, 
al igual que los estudios espaciales y estéticos del hábitat; intervenciones 
imbricadas con prácticas como la comunicación, la participación y la 
negociación, al considerar que es así que se logra llevar a cabo y la restitución 
y el trato diferenciado de los moradores. 
 
  
Imagen 71: sector Loma Oriental. Fuente 
fotográfica: Fundación Codesarrollo. 
Imagen 72: intercambio Vial de la 80, puente que 
hace parte del proyecto Conexión vial Aburrá Río 
Cauca. Fuente fotográfica: propia. 
4.7 Reubicación sin reasentamiento 
 
El reasentamiento producido por el proyecto conexión vial Aburrá Río Cauca, 
fue el proceso que se inició con la formulación y ejecución del plan de gestión 
social para lograr el traslado de los moradores afectados por la obra de 
desarrollo y terminó con la liberación de los predios; y, aunque éste fue 
concebido como un proceso integral, en realidad desde la institucionalidad la 
intervención se orientó principalmente a disponer el espacio para iniciar con la 
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construcción de la obra civil. Así, lo enunciado como reasentamiento, en la 
práctica se tornó como reubicación, al haberse dado como un procedimiento 
individualizado e inmediatista con los moradores, sin considerar sus formas y 
prácticas del habitar, la vida colectiva tejida en un espacio, la convivencia y las 
relaciones sociales y económicas, la significación y representación del barrio.  
 
Para el caso de la conexión vial Aburrá Río Cauca el reasentamiento se quedó 
en compensar la vivienda, dado que el proceso llevado a cabo en la gestión 
social se quedó en reubicación al no hallarse acciones integrales para la 
restitución del hábitat. 
 
Así, desde la etapa de pre-traslado éste proyecto no implicó un proceso 
integral, en tanto se limito a proveer una solución habitacional. Desde que se 
realizó el diagnóstico se les preguntó a los moradores por la opción de vivienda 
que preferían, a lo cual estos respondieron: como primera opción vivienda 
usada, de segunda opción apartamento en Iguaná –Iguaná urbanización que 
quedaría en la misma zona, cerca a los apartamentos Mirador de Calazans y 
como tercera opción vivienda nueva en Pajarito.  
 
Pajarito era precisamente donde los moradores no querían habitar por el 
conflicto que se empezaba a vivir a diario, pero a medida que fue avanzando el 
proceso de adquisición y compra de predios se informó a los moradores que la 
urbanización Iguaná-Iguaná no se iba a construir, implicando ello que quienes 
que no fueran para vivienda usada, se les asignó vivienda nueva en Pajarito. 
“No me gustan los apartamentos de Pajarito porque allá llega gente de todas 
partes” (entrevista 16. Morador de Masavielle, 2010). “Los apartamentos tienen 
futuro para el Estado que lo acomodó a uno ahí” (entrevista 17. Morador de 
Loma Oriental, 2010). 
 
El reasentamiento es la mitigación de un impacto por un proyecto de 
desarrollo donde hay que trasladar a una comunidad por razones de una 
obra civil, por lo que se informa sobre el proceso, se les cuenta lo que se 
va a hacer, se define el plan de gestión social y se negocia el predio 
(entrevista 8. Servidor público del municipio de Medellín, se reserva su 
nombre, 2010). 
 
“La Iguaná es un reasentamiento, pero es que en La Iguaná sucede toda la 
diversidad, no solamente de la historia que tiene la zona, sino también de las 
lógicas de solución” (entrevista 6. Ruiz e Hidalgo, 2010). La multiplicidad en la 
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configuración del hábitat está dada por el grado de consolidación de las 
viviendas y el barrio, marcada por las prácticas y vivencias que experimentan 
los moradores de la cuenca de la quebrada La Iguana, que hace necesario que 
el proceso de reasentamiento sea integral, así, el reasentamiento es el 
restablecimiento de todas las condiciones de vida. 
 
Por ende, en cuanto al deber ser, la gestión social para el reasentamiento 
poblacional no puede limitarse a trasladar y relocalizar a los moradores en 
urbanizaciones públicas o en vivienda usada para cumplir una meta gobierno, 
sino que deberá crear las condiciones para que se teja una nueva sociedad en 
un nuevo espacio. Implica la integralidad en el acompañamiento a los 
moradores desde el pre-traslado, en el traslado y en el pos traslado para su 
relocalización. Tiene que ver con hacer de forma consciente y profunda el 
diagnóstico, la participación, la información–comunicación, la capacitación, la 
concertación y la negociación, ya que el acompañamiento en el tiempo y la 
relación con los enunciados y las prácticas son factores determinantes para la 
restitución del hábitat y el trato diferenciado de los moradores y con ello, facilitar 
la preparación individual y colectiva para que los moradores se emplacen en 
otro lugar y logren adaptarse en el nuevo hábitat. 
4.8 Marcharse de forma involuntaria y forzosa 
 
En el caso del proyecto Conexión Vial Aburrá Río Cauca, se encontró que el 
desplazamiento además de ser involuntario es forzoso porque se trató del 
cambio obligado de hábitat para dar paso a la obra de desarrollo, donde 
muchos de los moradores afectados por la obra de desarrollo no tenían en su 
mente irse, sino que adquirieron su vivienda para vivir allí toda su vida. 
 
Los moradores de la cuenca de quebrada La Iguaná localizadas en los 4.1 
kilómetros de vía que falta para empalmar con el Túnel de Occidente Fernando 
Gómez Martínez, están siendo desplazados de forma involuntaria y forzosa: en 
la manera como fue llevado a cabo la gestión social para el reasentamiento 
poblacional, la atención se limitó a la compra y adquisición de predios 
establecida en la Resolución n° 043 del 16 de febrero de 2007 “por medio de la 
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cual se declara situación de urgencia 21 para el mejoramiento vial en el sector 
de Colpisos22. 
 
El proyecto vial requiere de la disponibilidad de terrenos localizados en el 
área ocupados por terceros que poseen predios y mejoras ubicadas en los 
sectores de intervención de la obra civil. (Fundación Codesarrollo, 2008: 
44).  
 
En el 2008 se emprendió la gestión social para el reasentamiento de quienes se 
encontraban emplazados en el espacio requerido por la obra pública. Para ello, 
se ejecutó la actualización y medición predial, la notificación, la presentación de 
la oferta de compra basada en el avalúo comercial que realizó la Lonja de 
propiedad raíz de Medellín y de Antioquia. Para su traslado se realizó el 
acompañamiento para la búsqueda de vivienda usada, la cual debía cumplir 
requisitos como que la vivienda no podía superar el tope del subsidio familiar de 
vivienda usada definido para el proyecto Conexión Vial Río Cauca 65 SMLV, no 
se podía encontrar en riesgo por remoción de masa, avalancha o inundación, 
debía tener escritura, no debía tener por resolver sucesiones, embargos u otros 
problemas jurídicos y debía cumplir con los lineamientos técnicos de sismo 
resistencia y de luz y ventilación.  
 
El proceso vivido por los moradores tuvo diversas significaciones del orden 
emocional, simbólico y práctico, de las cuales, resaltamos que: el proceso de 
cambio de hábitat para algunos moradores fue la oportunidad para mejorar sus 
condiciones habitacionales, porque además de experimentar la afectación por la 
obra, experimentaron el riesgo de sus vidas al presentarse en el espacio que 
habitaban desastres y amenazas naturales como avalanchas e inundaciones; 
                                            
 
21
 La urgencia manifiesta es una herramienta jurídica y legal para la adquisición de inmuebles/predios para 
la construcción de la infraestructura que se requiere para ejecutar el proyecto por obra de desarrollo, para 
éste caso es el proyecto Conexión Vial Aburrá Río Cauca en el tramo en doble calzada de integración con 
el área central del Valle de Aburrá, en el cruce de la carrera ochenta con la quebrada La Iguaná y el 
empalme con la vía de acceso oriental al Túnel “Fernando Gómez Martínez”. 
22
 Empresa Colombia de Pisos, dedicada a la construcción de los mismos, la cual tuvo su sede entre la 
carrera 80 y la calle 61, éste lugar se convierte en un punto de referencia de ciudad por lo que todavía hoy 
en día se nombra a este lugar como Colpisos, Colpisos vende una parte de su sede al municipio de 
Medellín para iniciar con la construcción del proyecto Conexión Vial Aburrá Río Cauca y otra parte del 
predio es vendido a Cadenalco, el cual construyó lo que es hoy el Éxito de Robledo. 
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pero para otros moradores significó empezar de nuevo, dejando el lugar que los 
reconoció y los dotó de seguridad. 
 
Una de las mayores consecuencias negativas que dejó el proyecto conexión 
vial Aburrá Río Cauca fue que los moradores se dispersaron en el espacio 
rompiéndose las redes familiares y vecinales creadas durante años, en lo cual 
no se observó un trato diferenciado ni una verdadera restitución del hábitat.  
 
En términos del deber ser, el tener que irse de un lugar por una obra pública, 
debe implicar que la institucionalidad realice un trabajo consciente que permita 
que los moradores canalicen sus experiencias, sentires, vivencias y saberes de 
una forma crítica en la toma de decisiones y sus tejidos sociales y experiencias 
comunitarias para la construcción de sus propios sentidos de vida y sus propios 
hábitats. 
 
  
Imagen 73: panorámica barrio Olaya Herrera I. 
Fuente fotográfica: propia 
Imagen 74: barrio Olaya Herrera I, adquisición de 
vivienda. Fuente fotográfica: propia 
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5. HALLAZGOS Y CONSIDERACIONES FINALES 
 
 
“Hacia la construcción de horizontes compartidos”  
Escuela del hábitat (CEHAP, s.f.). 
 
 
 
Imagen 75: representación de los barrios Olaya Herrera I y Loma Oriental por morador
23
 de Olaya Herrera 
I, fuente fotográfica: propia. 
 
El hábitat, investigado desde el ser en un tiempo determinado, que se 
encuentra emplazado en el barrio como referente de lo individual y colectivo, es 
afectado por una obra de desarrollo, al convertirse ésta en el fenómeno que 
altera los espacios y las formas de habitar de los seres que como moradores 
deben soportar cambios desde la etapa que denominamos pre-traslado.  
 
A continuación presentamos algunos de los efectos de la gestión social para el 
reasentamiento poblacional, tomados desde las actividades, los criterios de 
actuación y de la metodología implementada para que los moradores se 
preparen para dejar sus hábitats. Estos efectos deberán tenerse en cuenta 
                                            
 
23 El morador representa en su dibujo la forma como pobló el barrio Olaya Herrera 1 y la relación que el 
barrio tiene con el sector Loma Oriental. El gráfico representa elementos bióticos como la quebrada La 
Iguana y los elementos más significativos con respecto a la infraestructura física al posibilitar la interacción 
con el otro como son el puente de acceso al barrio Santa Margarita, la sede de la junta de acción comunal, 
el almacén de la señora Olga y la calle 109, y representa las viviendas de los vecinos más allegados. 
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desde la etapa de pre-traslado como criterios para avanzar hacia un trato 
diferenciado y la restitución del hábitat, cómo el deber ser de la gestión social 
para el reasentamiento poblacional, criterios que visibiliza los principales 
oportunidades, problemas y vacíos que se presentan desde la gestión social en 
la etapa de pre-traslado, para culminar con los criterios de actuación para tener 
en cuenta en la creación de una política de reasentamiento en Colombia. 
5.1 Identificación de efectos de la gestión social de la etapa de pre-
traslado 
 
F
o
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a
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z
a
s
  
 
 
 
Institucionalidad 
Se cuenta con instituciones –Fundación Codesarrollo y 
Corporación Antioquia Presente- con experiencia en el 
tema de reasentamiento por obra de desarrollo.  
Ambas instituciones –Fundación Codesarrollo y 
Corporación Antioquia Presente- cuentan con profesionales 
con experiencia para abordar el tema de reasentamiento. 
Disposición de los profesionales para hacer los recorridos e 
interactuar con los moradores. 
E
fe
c
to
s
 
p
o
s
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o
s
 
 
Seguridad física 
Para algunas de las familias el reasentamiento se convirtió 
en la oportunidad para mejor sus condiciones, dada la 
situación de riesgo y amenaza de avalancha y/o inundación 
de sus viviendas 
 
Retorno 
Para algunas familias el reasentamiento fue la oportunidad 
para regresar al municipio donde nacieron, se criaron y aun 
conservan lazos familiares y/o con amigos. 
Cuadro 4: efectos positivos de la institucionalidad en la gestión social. 
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Discurso - 
comunicación 
Desarticulación en el discurso institucional por no contar 
con conceptos y criterios unificados, que posibiliten la 
atención integral de los moradores. 
Falta de claridad hacia los moradores a reasentar, al encontrar 
cambios en las decisiones institucionales. 
Desde el discurso la institucionalidad expresa que la comunidad 
es un actor fundamental desde el inicio, pero en la práctica la 
comunidad sólo es tenida en cuenta para ser informada. 
Faltó de claridad por parte de la institucionalidad para definir 
cuál margen de La Quebrada se afectaría para dar paso a la vía, 
lo que generó en los moradores rumores e incertidumbre dentro 
de los moradores afectados. 
Faltaron respuestas oportunas a los moradores con respecto al 
lugar previsto para el trasladado. 
La comunicación no trascendió el nivel de información. 
Noción limitada de la comunicación. 
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No se crearon los espacios para llegar acuerdos entre las partes 
para negociar. 
Trato 
diferenciado 
Faltó el verdadero reconocimiento del morador afectado por la 
obra de desarrollo. 
Trato unificado, no diferenciado de los moradores. 
Tiempo – 
latencia 
Resistencia de las familias ante el traslado. 
Alto nivel de ansiedad e incertidumbre de los moradores. 
Desestabilización emocional ante el desalojo involuntario y la 
pérdida de la vivienda. 
No se tuvo en cuenta un proceso de preparación de los 
moradores para la llegada del operador social. 
Debilitamiento de lo colectivo y de la vida barrial. 
Restitución La falta de restitución desde la etapa de pre-traslado conlleva a 
bajos niveles de participación, de comunicación, de 
capacitación, de concertación y negociación en el proceso.  
No se tuvo en cuenta el reasentamiento en sitio ni en la zona. 
Si bien se dio la opción para que los moradores buscaran y se 
ubicarán en vivienda usada, esto se convirtió en un problema 
debido a que, cuando la familia llega al nuevo barrio debe omitir 
el lugar donde provenían para evitar ser intimidados o 
violentados, producto de los enfrentamientos entre bandas y las 
fronteras invisibles existentes en Medellín. 
La alternativa brindada a los arrendatarios fue la postulación al 
subsidio de vivienda con cuota inicial, esto fundamentado desde 
el ideal de hacer de Colombia un país de propietarios, sin 
reconocer que ésta no siempre es el ideal de los arrendatarios. 
Fue restrictiva la restitución al concebirse ésta como la 
asignación de un subsidio o el acceso a una compensación 
económica. 
El barrio desde 
lo colectivo 
Desarticulación socio-cultural y económica de las formas de vida 
establecidas por los moradores. 
No se consideró el imaginario colectivo de los moradores para el 
diseño y construcción de las viviendas donde serán trasladados.  
Pérdida de las relaciones sociales y de vecindad, de lo colectivo 
- barrial. 
Rechazo de los moradores al cambio, al tener que abandonar 
los lugares que son suyos, los barrios y las viviendas que 
construyeron progresivamente y donde tejieron sus redes 
sociales; para, en remplazo de ello, verse sometidos a afrontar 
la vida en espacios desconocidos, en lugares que no les 
pertenecen. 
En la aplicación de las compensaciones no se tuvo en cuenta la 
producción social del hábitat. 
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Participación  
 
 
 
 
 
 
 
No hubo una participación real, entendida como el espacio de 
interlocución, dialogo y concertación con el otro, sino que se 
limitó a informar. 
La participación se dio como mecanismo para validar lo que la 
institucionalidad pretendía y estaba realizando. 
No se realizaron talleres para el diseño de las viviendas para el 
traslado lo que pone en riesgo el patrimonio, al existir la 
probabilidad de abandono de la vivienda por no recoger las 
formas de vida y en la cultura de los moradores. 
La capacitación La capacitación no se proyectó desde el real acompañamiento y 
crecimiento de capacidades. 
No se fomento el cooperativismo y las alianzas para crear ideas 
de negocio. 
La capacitación se orientó hacia la identificación de la unidad 
productiva. 
No se concibió la capacitación como el espacio para asumir la 
gestión del negocio en el nuevo territorio. 
Compra de 
predios 
Negociación fraccionada por familia, perdiéndose con ello la 
organización comunitaria. 
La gestión social se realizó para liberar predios. 
Falto el reconocimiento del arraigo y el sentido de pertenencia 
en los avalúos presentados. 
No se tuvo en cuenta el proceso de legalización de predios. 
Cuadro 5: efectos negativos de la institucionalidad en la gestión social. 
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Los moradores se dejaron dividir o se dividieron por 
intereses, lo que creó dificultad para liderar un horizonte 
desde el sentido de lo colectivo. 
El proceso de gestión social fue usado por oportunistas para 
vender predios que no les pertenecían, así mismo actúan con la 
intención de crear mayor confusión entre los moradores. 
Cuadro 6: efectos negativos de la comunidad en la gestión social. 
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5.2 Propuesta de criterios de actuación para llevar a cabo la gestión 
social 
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Restitución Acompañamiento y monitoreo integral mínimo de 10 años 
luego del traslado.  
Reconocer el tiempo de permanencia en el lugar habitado. 
Identificar las familias que no aplican subsidio de vivienda bien 
sea porque ya recibieron subsidio o porque el avalúo supera el 
tope para la postulación, dichas familias deben contar con 
medidas de solución para el traslado. 
Valoración de la configuración del hábitat, de los equipamientos 
y de consolidación barrial, de las relaciones familiares, vecinales 
y con el espacio como la calle. 
Participación organizada de los moradores en las decisiones 
frente a sus hábitats y en la construcción de las unidades 
habitacionales. 
Reconocimiento de las formas de vida y la cultura, en el 
momento de construir las unidades habitacionales. 
Evitar que la intervención genere impactos traumáticos para los 
moradores. 
Respeto por las prácticas y formas de vida de los moradores, 
brindando alternativas de traslado respetuosas a su cultura. 
Trascender el hecho del avalúo comercial, incorporando en la 
práctica un avalúo social, donde sea valorado lo intangible y la 
producción social del hábitat. 
Garantizar que la información transmitida a los moradores sea 
clara y oportuna, ágil y  consecuente, con el fin de disminuir los 
niveles de incertidumbre ante la obra de desarrollo. 
Iniciar mucho antes de empezar la obra civil el proceso de 
sensibilización, participación y preparación para el cambio de 
hábitat. 
Si por ninguna razón se puede evitar el traslado de la población: 
disminuir los tiempos desde que se inicia la planeación de la 
obra de desarrollo hasta la ejecución de la misma para disminuir 
con ello, rumores, incertidumbre y la incredulidad. 
Hacer efectivo lo que se profesa desde el discurso institucional, 
de “quedar en mejores o iguales condiciones de vida”.  
Implementar un proceso respetuoso y justo, reconociendo los 
derechos de los moradores. 
Contar con una política de reasentamiento en Colombia con una 
legislación actualizada, donde predomine el reconocimiento de 
los derechos humanos y se evite que el reasentamiento se 
conciba sólo como una adquisición y compra de predios.  
Trato 
diferenciado 
Proporcionar atención integral desde el trato diferenciado, 
desde el derecho a ser reconocido y valorado como morador. 
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Trascender que el pre-traslado sea visto como la etapa donde 
se da a conocer las opciones de reasentamiento. 
Trascender la compensación económica para lograr la 
restitución del hábitat.  
Partir del trato diferenciado como pauta de negociación. 
Adelantar procesos de legalización de predios en la etapa de 
pre-traslado.  
Reconocer la multiculturalidad y la diversidad étnica de los 
moradores, al igual que el arraigo y el sentido de pertenencia, al 
momento de realizar el avalúo. 
Reconocer la diferencia en los usos y tipos de suelo que tienen 
los moradores en su territorio para ser valorados en el momento 
de realizar el avalúo. 
Reconocimiento a los moradores del derecho a la vivienda digna 
y a la ciudad, sin importar la condición de la tenencia del predio 
que habitan, bien sea en calidad de propietarios, poseedores, 
ocupantes de hecho y arrendatarios. 
Cuadro 7: criterios de actuación a tener en cuenta para llevar a cabo la gestión social. 
5.3 Criterios para una política de reasentamiento en el País 
 
A continuación presentaremos los criterios a tener en cuenta para la creación 
de una política de reasentamiento en el País: 
 
1. La política de reasentamiento en el país deberá estar enfocada desde 
una política de restitución del hábitat. 
  
2. Incorporar la lectura del medio y del caso específico afectable en el 
proceso de reasentamiento diseñando aproximaciones metodológicas 
integralmente concebidas; es decir el plan de gestión social para el 
reasentamiento poblacional deberá partir de las realidades encontradas. 
Por lo tanto, los planes de gestión social no deben ser el resultado de 
copiar y pegar de experiencias anteriores, ya que las experiencias 
anteriores deberán ser lección aprendida, sino de una lectura a 
profundidad de las lógicas del hábitat que sería afectado por el impacto 
de alguna obra pública. 
 
3. Consolidar el plan de gestión social para el reasentamiento poblacional 
como el instrumento fundamental para llevar a cabo el trato diferenciado 
de los moradores y la restitución del hábitat. 
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4. Llevar a cabo la articulación institucional para la toma de decisiones 
desde el inicio de la obra pública. 
 
5.  Acompañar y realizar el permanente monitoreo de los moradores, 
seguimiento, evaluación y sistematización de los procesos. 
 
6. Desde el inicio de la gestión social, reconocer y fortalecer las 
capacidades y tejidos comunitarios de los moradores como sujetos de 
desarrollo, respetando su derecho a participar, a ser comunicados, a ser 
incluidos en los procesos de capacitación y en el momento de la 
negociación. 
 
7. Dentro del plan de gestión social para el reasentamiento poblacional, 
tener en cuenta tanto los momentos y prácticas institucionales como las 
prácticas y vivencias de los moradores, y sus formas de relacionamiento, 
pues dichos momentos, prácticas y vivencias son elementos 
determinantes para llevar a cabo el trato diferenciado y la restitución del 
hábitat desde la etapa de pre-traslado. 
 
8. Desde la etapa de pre-traslado, valorar la vivienda en relación con el 
barrio y los impactos individuales y familiares generados. 
 
9. Tener en cuenta el barrio, la vereda o el corregimiento como un sistema 
de relaciones integral que debe restituirse desde lo comunitario. 
 
10. Hacer un acompañamiento social que respete las particularidades de los 
moradores, que se intervenga con justicia, que restituya el morador 
desde su condición humana. 
 
11. Abordar con precisión el tiempo de proyección, planeación y ejecución de 
la obra pública para evitar la dilación, la espera y la incertidumbre de los 
moradores. 
 
12. Garantizar metodologías, tiempos y procesos adecuados para la 
participación y el diálogo entre las diversas comunidades hacia la 
construcción social horizontes de sentido compartidos y de estas con el 
estado y demás actores.   
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13. Definir lineamientos integrales en clave de hábitat para que la gestión 
social trascienda el que ésta se limite a notificar a los moradores sobre 
su desalojo y con ello liberar predios. 
 
14. Evitar que los moradores después de la compra y adquisición del predio 
queden en situación de arriendo temporal, ya que esto significa 
principalmente, perpetuar la incertidumbre y la espera. 
 
15. Una vez finalizado el reasentamiento poblacional, realizar la 
sistematización y socialización de las experiencias tanto a la 
institucionalidad como a la comunidad en general. 
 
16. Seguimiento y evaluación de los impactos positivos y negativos sobre las 
comunidades afectadas a lo largo de un tiempo suficiente para valorar el 
real efecto sobre los hábitats y moradores reasentados. 
 
17. Propiciar los escenarios y los mecanismos requeridos para crear y 
consolidar en el nuevo hábitat la organización social y los tejidos del 
mismo. 
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6. ANEXOS 
 
6.2 Anexo 1: consentimiento informado a moradores, actores 
institucionales y expertos 
 
 
1. Usted está de acuerdo en grabar esta conversación Sí ____NO____ 
 
2. Usted dispone del tiempo necesario para tener la conversación SÍ___NO___ 
 
3. Usted estará en su derecho de negarse a responder una o más preguntas y 
podrá retirarse cuando así lo desee: Acepto________________________________ 
 
4. Como colaboradora de éste estudio usted prefiere que su testimonio no 
parezca con su nombre; dicha decisión la podrá tomar al finalizar la entrevista. 
SÍ___NO___ 
 
5. Usted está de acuerdo en realizar la entrevista en éste lugar  SÍ___NO___ 
 
6. Fecha___________________________ Hora____________________ 
 
 
_______________________   _______________________ 
Firma entrevistador       Firma entrevistado 
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6.3 Anexo 2: formato de entrevista 1 a moradores 
 
Mi nombre es Isabel Cristina Montoya Monsalve Trabajadora Social de la Universidad de 
Antioquia.  
 
Ésta entrevista tiene una finalidad Académica; hacer parte del proceso de investigación de 
Tesis “No es una casa, es mi hogar”, Maestría en Hábitat, Facultad de Arquitectura Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellín.  
 
Dirigido a: los moradores impactados por el proyecto Conexión vial Aburrá Río Cauca. 
 
El Objetivo de ésta entrevista es: conocer la percepción de los moradores afectados por el 
proyecto Conexión Vial Aburrá Río Cauca frente a la etapa de pre- traslado, los proyectos de 
desarrollo, el desplazamiento involuntario y forzoso y el trato no diferenciado en el proyecto de 
desarrollo. 
 
Confidencialidad: la información que surja de la entrevista es confidencial, será un producto 
dentro del proceso académico para la tesis de Maestría en Hábitat, Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Nacional sede Medellín, en consecuencia la información será usada solo con 
fines académicos.  
 
1. ¿Cómo llegó al barrio? 
2. ¿Qué encontró cuando llegó al barrio? 
3. ¿Qué esperaba encontrar cuando llegó al barrio? 
4. ¿Cuándo se entera que va pasar una vía por aquí? 
5. ¿Cómo se enteró que va a pasar una vía por aquí? 
6. ¿Usted qué piensa del proyecto Conexión Vial Aburrá Río Cauca? 
7. ¿La construcción de la vía o el proyecto le trae algo beneficioso? 
8. ¿El paso de la vía y el proyecto en que lo afecta? 
9. ¿Qué significa para usted tenerse que ir de aquí? 
10. ¿Qué le gustaría cambiar en todo éste proceso: el proceso, la casa, el entorno, los vecinos? 
11. ¿Cómo cree usted que debería ser un proceso de estos en el pre-traslado con respecto a 
la participación, la comunicación- la información, la capacitación, la concertación y la 
negociación? 
12. Ante el proyecto Conexión vial Aburrá río Cauca. ¿Cómo describe usted el proceso? 
13. ¿Qué peticiones le hace usted al operador social y al ISVIMED? 
14. ¿Por qué esas peticiones? 
15. Ante éste proyecto de desarrollo. ¿Usted conoce sus derechos como morador? 
16. ¿Usted siente que sus derechos han sido reconocidos? Sí, No, Por qué. 
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6.5 Anexo 3: formato de entrevista 2 a actores institucionales 
 
Mi nombre es Isabel Cristina Montoya Monsalve Trabajadora Social de la Universidad de 
Antioquia.  
 
Ésta entrevista tiene una finalidad Académica; hacer parte del proceso de investigación de Tesis 
“No es una casa, es mi hogar”, Maestría en Hábitat, Facultad de Arquitectura Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellín.  
 
Dirigido a: actores Institucionales 
 
Objetivo: recoger información en cuanto a los argumentos para la concepción y puesta en 
marcha de reasentamiento por proyecto, buscando el enfoque de hábitat en el pre-traslado; 
además de evidenciar sin los proyectos por obra de desarrollo generan desplazamiento 
involuntario y forzoso. 
 
Confidencialidad: la información que surja de la entrevista es confidencial, será un producto 
dentro del proceso académico para la tesis de Maestría en Hábitat Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Nacional sede Medellín.  
 
1 ¿Usted conoce los principios o criterios de intervención en el reasentamiento por proyectos 
de desarrollo en la ciudad? 
2 ¿Usted como parte de la institucionalidad conoce los procesos de reasentamiento por 
proyectos de desarrollo? 
3 ¿Conoce si los procesos de reasentamiento por proyectos de desarrollo son iguales en la 
ciudad?  
4 ¿Sabe usted que etapas o momentos se dan en el reasentamiento por proyectos de 
desarrollo? 
5 ¿Conoce si se lleva a cabo el trato diferenciado de los moradores de la cuenca de La 
Iguaná en el pre-traslado? 
6 ¿Conoce si se implementa el plan de gestión social y reasentamiento poblacional para los 
proyectos de desarrollo en la ciudad? 
7 ¿Sabe por qué los proyectos que se llevan a cabo en la ciudad son proyectos de 
desarrollo? 
8 ¿Desde el Banco Mundial O.P 4.30 de 1990, se expresa que los proyectos de desarrollo 
provocan desplazamiento forzoso, Usted comparte esta idea si, no, y por qué?  
9 ¿Cómo podría definir el reasentamiento por proyectos de desarrollo en la ciudad? 
10 ¿Usted conoce algo sobre el proceso de reasentamiento para el proyecto Conexión vial 
Aburrá Río Cauca? 
11 Por qué desde la Institucionalidad se nombra éste proceso indistintamente como 
reasentamiento o reubicación? 
12 ¿Para la institucionalidad que se entiende por vulnerabilidad? 
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6.6 Anexo 4: formato de entrevista 3 a expertos 
 
Mi nombre es Isabel Cristina Montoya Monsalve Trabajadora Social de la Universidad de 
Antioquia.  
 
Ésta entrevista tiene una finalidad Académica; hacer parte del proceso de investigación de 
Tesis “No es una casa, es mi hogar”, Maestría en Hábitat, Facultad de Arquitectura Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellín.  
 
Dirigido a: expertos en el tema  
 
Objetivo: recoger diversos perfiles de información sobre lo que piensan y plantean de acuerdo 
a su experticia con respecto las categorías de análisis cómo el enfoque de hábitat, la restitución 
del hábitat, la etapa de pre-traslado, el trato no diferenciado, los proyectos de desarrollo. 
 
Confidencialidad: la información que surja de la entrevista es confidencial, será un producto 
dentro del proceso académico para la tesis de Maestría en Hábitat Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Nacional sede Medellín.  
 
1. ¿Considera usted, cuales son los principios o criterios de intervención de un proyecto de 
desarrollo?  
2. ¿De dónde viene el concepto proyecto de desarrollo? 
3. ¿Desde donde se implementa el concepto de desarrollo para dichos proyectos? 
4. ¿Desde el Banco Mundial O.D 4:30 se expresa que los proyectos de desarrollo provocan 
desplazamiento involuntario, Usted comparte esta idea si, no, por qué? 
5. ¿Usted cómo define el reasentamiento por proyectos de desarrollo? 
6. ¿Usted cómo define la reubicación por proyectos de desarrollo? 
7. Con base a las respuestas anteriores, ¿Usted como nombraría el proceso del Proyecto 
Conexión Vial Aburrá Río Cauca? 
8. ¿Con base en su conceptualización de reasentamiento y reubicación, ¿Cómo nombraría el 
proceso para el proyecto Conexión vial Aburrá río Cauca? 
9. ¿Qué se debería tener en cuenta en la etapa de pre- traslado? 
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6.7 Anexo 5: listado de entrevistados 
 
Entrevista 1 a María Victoria Rivera M. Servidora pública, secretaría de planeación del 
municipio de Medellín 18/05/2010. 
Entrevista 2 a Margarita Inés Restrepo directora de la Corporación Antioquia Presente 
17/06/2010. 
Entrevista 3 a morador de Fuente Clara se reserva su nombre28/06/2010. 
Entrevista 4 a Sergio Martínez director encargado del ISVIMED, 5/08/2010. 
Entrevista 5 a Andrés Felipe Bedoya gerente social de La Iguaná, 12/06/ 2010  
Entrevista 6 a Luis Fernando Ruiz y Jesús María Hidalgo Servidores públicos de la Gerencia 
de Concesiones Túnel de Occidente 21/07/2010  
Entrevista 7 a morador del barrio Olaya I, se reserva su nombre 28/06/2010. 
Entrevista 8 a servidor público del municipio de Medellín, se reserva su nombre. 23/07/2010 
Entrevista 9 a Jorge Alberto Franco Coordinador proyecto Porce III, Fundación Codesarrollo 
4/10/2010 
Entrevista 10 a morador del barrio Olaya I, se reserva su nombre 28/06/2010. 
Entrevista 11 a morador de Loma Oriental, se reserva su nombre 28/06/2010. 
Entrevista 12 a morador de Olaya II se reserva su nombre 29/06/2010. 
Entrevista 13 a morador de la Isla de la fantasía, se reserva su nombre 30/06/2010 
Entrevista 14 a morador de Masavialle, se reserva su nombre 30/06/2010 
Entrevista 15 a morador de Olaya II se reserva su nombre 29/06/2010. 
Entrevista 16 a morador de Masavialle, se reserva su nombre 30/06/2010 
Entrevista 17 a morador de Loma Oriental, se reserva su nombre 28/06/2010. 
Entrevista 18 a morador de Loma Oriental, se reserva su nombre 28/06/2010. 
Entrevista 19 a morador de Vallejuelos, se reserva su nombre 29/06/2010. 
Entrevista 20 a morador de El Jardín, se reserva su nombre 29/06/2010. 
Entrevista 21 a morador de Masavialle, se reserva su nombre 30/06/2010. 
Entrevista 22 a morador del barrio Olaya II, se reserva su nombre 28/06/2010) 
Entrevista 23 morador del barrio Olaya I, se reserva su nombre 28/06/2010. 
Entrevista 24 a morador de Vallejuelos, se reserva su nombre 29/06/2010. 
Entrevista 25 a morador de Vallejuelos, se reserva su nombre 29/06/2010. 
Entrevista 26 a morador de El Porvenir, se reserva su nombre 31/06/2010. 
Entrevista 27 a morador de El Porvenir, se reserva su nombre 31/06/2010. 
Entrevista 28 a morador de El Porvenir, se reserva su nombre 31/06/2010. 
Entrevista 29 a morador de Fuente Clara se reserva su nombre28/06/2010. 
Entrevista 30 a morador de Fuente Clara se reserva su nombre28/06/2010. 
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Entrevista 31 a morador de Fuente Clara se reserva su nombre28/06/2010. 
Entrevista 32 a morador de la Isla de la fantasía, se reserva su nombre 30/06/2010 
Entrevista 33 a morador de la Isla de la fantasía, se reserva su nombre 30/06/2010 
Entrevista 34 a morador de El Jardín, se reserva su nombre 29/06/2010. 
Entrevista 35 a morador de El Jardín, se reserva su nombre 29/06/2010. 
6.8 Anexo 6:  comparativo conceptual plan de gestión social  
 
Proyecto Conexión Vial Aburrá Río Cauca 
Tiempo de intervención del operador social 
2008-2010 
Proyecto Hidroeléctrico Ituango 
Tiempo de intervención del operador social 
2010 a la fecha 
Participación Social   
La construcción de la viabilidad social de un proyecto 
de desarrollo, pasa necesariamente por una gestión 
basada en la inclusión social y la participación.  En 
este sentido, la participación social se concibe como 
un instrumento fundamental para diseñar 
concertadamente los escenarios sociales deseables 
que deberán acompañar un proyecto de desarrollo vial 
que implica el reasentamiento de población, 
respetando plenamente el derecho de las 
comunidades para participar en las decisiones que les 
afectan.  
La participación social en este proceso se constituye 
en la principal estrategia para satisfacer las 
inquietudes de los pobladores impactados. 
Con la participación en la ejecución de las medidas se 
promueve la transparencia, la apropiación sobre los 
procesos de cambio y a su vez se fortalece las 
relaciones entre los actores institucionales y la 
población sujeto de reasentamiento.  
La viabilidad social se construye antes, durante y 
después del reasentamiento, por tal razón la gestión 
social debe estar orientada por el objetivo estratégico 
de construir su viabilidad social, logrando, en un 
enfoque participativo e incluyente, relaciones de 
mutuo beneficio entre la población impactada y el 
proyecto, con la mediación del Estado a través de la 
legislación vigente.  
Participación Social  
La construcción de la viabilidad social en grandes 
proyectos, debe tener como principios básicos, la 
inclusión social y la participación. Con lo anterior, la 
participación social se concibe como un elemento 
fundamental que permite diseñar concertadamente 
los escenarios sociales deseables que deberán 
acompañar la construcción de un Proyecto, que 
implica cambios en los modos de vida y el territorio, 
respetando plenamente el derecho de las 
comunidades para participar en las decisiones que 
les afectan.  
De igual manera, la formulación y ejecución de los 
procesos de intervención y acompañamiento social 
deben acompañarse de lógicas y estrategias 
basadas en la promoción de la participación local y 
en el resurgimiento y/o fortalecimiento de la unidad 
territorio-comunidades.  
Con la participación social en la ejecución de las 
medidas se promueve la transparencia, la confianza, 
la apropiación sobre los procesos de cambio y a su 
vez se fortalecen las relaciones entre los actores 
institucionales y la población. 
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Estrategias para la participación social 
Comunicación 
La comunicación en este proceso se constituye en un 
eje transversal, a través de ella se propician los 
espacios para la participación, y la concertación, la 
claridad y permanencia en la comunicación permitirá a 
las familias contar con los elementos que ayudarán en 
la toma de decisiones 
Estrategias para la participación social 
Comunicación 
La comunicación en este proceso se constituye en 
un eje transversal, a través de ella se propician los 
espacios para la participación, y la concertación; la 
claridad y permanencia en la comunicación 
permitirá a las familias y organizaciones contar con 
los elementos que ayudarán en la toma de 
decisiones. En el proceso de acompañamiento la 
relación se establecerá familia a familia y persona a 
persona, para facilitar la confianza en el desarrollo 
de los proyectos.  
Capacitación 
Se constituye en un apoyo para el desarrollo del 
programa de reasentamiento puesto que a través de la 
asesoría y capacitación se brindan las herramientas 
conceptuales y prácticas para la creación de 
estrategias y alternativas que faciliten la sostenibilidad 
en los nuevos sitios. Desde esta perspectiva se 
proponen varios módulos, los cuales serán 
desarrollados bajo la metodología de aprender – 
haciendo, dependiendo de las necesidades 
evidenciadas en la población, y los resultados de la 
coordinación interinstitucional.   
Formación y capacitación 
A través de la formación y la capacitación se 
brindan las herramientas conceptuales y prácticas 
para la creación de estrategias y alternativas que 
faciliten la sostenibilidad de los procesos que se 
emprendan. Desde esta perspectiva se concibe 
como una estrategia que empuja el proceso de 
cambio como oportunidad de desarrollo. Esta de 
hacerse de acuerdo con las necesidades 
identificadas y concertadas con las comunidades 
que serán impactadas. 
Institucionalidad 
Se requiere la participación y la coordinación de las 
instituciones, en primera instancia el Municipio de 
Medellín y los socios del proyecto. Como 
complemento se articulará, a nivel comunitario, un 
proceso de fortalecimiento para la gestión 
interinstitucional y comunitaria, que contribuya en el 
futuro mediato al proceso y a la materialización de sus 
proyectos en condición de sostenibilidad.   
Institucionalidad 
Se requiere la participación y la coordinación de las 
instituciones, en primera instancia de las 
autoridades regionales y municipales, las 
instituciones que tienen presencia en la zona y el 
Proyecto. Igualmente, se articula, a nivel 
comunitario, un proceso de fortalecimiento para la 
gestión interinstitucional y comunitaria, que 
contribuya en el futuro mediato al proceso y a la 
materialización de sus proyectos en condición de 
sostenibilidad.  
Isabel Cristina Montoya Monsalve  
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Concertación 
La concertación no solo se refiere al proceso de 
acuerdos y compromisos, sino que  debe considerarse 
como proceso de interacción social que parte del 
reconocimiento de los saberes de la comunidad, sus 
familias con sus habilidades sociales y económicas, 
los que se convierten en un insumo primordial para el 
establecimiento de posibilidades de desarrollo al 
interior de las comunidades y de adaptación social.  
Así, el acompañamiento social pretende incidir en el 
restablecimiento de la comunidad en su nuevo lugar, 
teniendo en cuenta los ámbitos que los rodean y la 
necesidad de aproximarse de manera integral al 
desarrollo humano, dado como “un proceso complejo 
que incorpora factores sociales, económicos, 
demográficos, políticos, ambientales y culturales, en el 
cual participan de manera activa y comprometida los 
diferentes actores sociales; es el producto de 
voluntades y corresponsabilidades sociales”.  
Concertación  
La concertación se considera como proceso de 
interacción social que parte del reconocimiento de 
los derechos y saberes de las personas y 
comunidades con sus habilidades sociales; lo que 
se convierten en un insumo fundamental para el 
establecimiento de posibilidades de desarrollo al 
interior de las comunidades y de adaptación social 
en las nuevas condiciones.  
Así, el acompañamiento social pretende incidir en 
el restablecimiento y/o mantenimiento de las 
relaciones, sociales, vecinales y económicas en su 
nuevo lugar, teniendo en cuenta los ámbitos que 
los rodean. El componente social durante la 
ejecución del proyecto, se enmarca en actividades 
específicas tendientes al logro de la adaptación de 
las comunidades a las nuevas condiciones de vida, 
desde lo familiar, comunitario, educativo y 
económico. 
6.9 Comparativo componentes plan de gestión social  
 
 
Proyecto Conexión Vial Aburrá Río Cauca Proyecto Hidroeléctrico Ituango 
PROGRAMA 1 de Divulgación y Comunicación 
PROYECTO 1. Comunicaciones, Participación y 
Educación  
Proyecto 1 Producción y difusión de medios 
informativos 
Subprograma 1 información y Comunicaciones  
Proyecto 2 Comunicación comunitaria 
Subprograma 2 Educación ambiental para la 
convivencia 
Proyecto 3 Proceso de gestión de peticiones, 
quejas y reclamos – PQR   
PROGRAMA 3 Promoción de la participación 
comunitaria y ciudadana  
Subprograma 3 Participación  
PROGRAMA 2 Restablecimiento del Hábitat y 
Adaptación al Entorno 
PROYECTO 2 Restablecimiento de las condiciones de 
vida de la población afectada 
Proyecto 1 Adquisición de predios, mejoras y 
reconocimiento de compensaciones 
Subprograma 1 Restablecimiento integral de las 
condiciones de vida de la población Orobajo y 
Barbacoas 
Proyecto 2 Restitución de la Vivienda y Adaptación 
al Entorno 
Subprograma 2 Restablecimiento de las condiciones 
de vida de la población campesina de las vertientes 
  
Subprograma 3 Reubicación de población y restitución 
de las condiciones sociales y económicas afectadas: 
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Subprograma 4 Población de reubicación e 
indemnización, población arrendataria, indemnización 
por afectación de predios y mejoras y población de 
traslado temporal por riesgo técnico en las viviendas 
  
Subprograma 5 Reposición de viviendas e 
infraestructura básica afectadas 
PROGRAMA 4 Fortalecimiento de las actividades 
productivas  
PROYECTO 4 Fortalecimiento institucional y apoyo a la 
Gestión local 
Componente 1 Información de las unidades 
económicas y del diagnóstico, para determinar los 
datos de la matriz de compensaciones y las 
temáticas de capacitación de la población sujeto del 
componente económico.  
Subproyecto 1 Manejo de fortalecimiento institucional 
 
 
 
 
 
Componente 2 Gestión interinstitucional, diseño y 
ejecución del plan de capacitación para la población 
sujeto del componente económico. 
Subproyecto 2 Emprendimientos productivos 
Componente 3 Gestión interinstitucional para 
reconocer oportunidades de  asesoría empresarial y 
micro-crédito y socialización de estas alternativas 
con la población de las unidades económicas 
  
Componente 4 Diseño del proceso y definición de 
los criterios de asignación de locales comerciales en 
los reasentamientos colectivos. 
  
Componente 5 Seguimiento a las unidades 
económicas reasentadas 
  
Componente 6 Acompañamiento a la búsqueda de 
vivienda usada y/o locales para unidades 
económicas.   
  
 
